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ляется одним из ведущих 
принципов научного позна-
ния. При проецировании 
на процесс обучения младших школьников математике он характе-
ризуется многоаспектностью и рассматривается как: 
• один из принципов обучения, предполагающий рассмотрение 
математических понятий в динамике, в контексте определенной ис-
торической эпохи, с учетом логических связей между понятиями, 
направленный на формирование методологических знаний у детей; 
• фактор повышения системности знаний, обеспечивающий 
развитие творческих способностей и познавательного интереса уча-
щихся; 
• важнейшее интегрирующее начало, способствующее целост-
ности и полноте математического знания; 
• механизм гуманитаризации математического образования. 
Значимость данного принципа в обучении школьников во многом 
определяет целесообразность историзации школьного курса мате-
матики для обновления подходов к математическому образованию 
учащихся, наполнения его общечеловеческими ценностями. 
В соответствии с вышеизложенным цель данного пособия - рас-
крыть возможности введения элементов историзма в процесс пре-
подавания математики в начальной школе. 
Исходя из основной цели, в содержание пособия включен истори-
ческий материал, который можно использовать в начальной школе 
при изучении целых неотрицательных чисел, величин, геомет-
рического материала, решении задач. В пособии раскрыты специ-
фические формы (позиционное, индивидуально-групповое, конвей-
ерное взаимодействие), методы (адаптивного наведения на откры-
тие, пошагового управления, дискуссий) и средства (методические 









организации уроков математики в начальной школе на основе исто-
рико-методологического подхода. 
Несомненно, полезным для учителей-практиков будет материал 
раздела "Методическая копилка: нескучная математика", где сведе-
ния из истории математики представлены в стихах, загадках, сказ-
ках. Авторами разработаны интересные игры и упражнения для 
лучшего усвоения, закрепления, систематизации математического 
материала с элементами историзма; раскрыты возможности ис-
пользования сведений из истории математики на уроках русского 
языка и литературы. 
Сделать урок математики интересным и познавательным помо-
гут биографические миниатюры, которые знакомят учащихся с яр-
кими страницами жизни великих математиков. 
Пособие адресовано учителям, работающим в начальной шко-
ле, педагогам-воспитателям, студентам педагогических специаль-










1. ЧТО НАДО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
1 - т -
V. j 
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В чем заключается сущность принципа историзма? 
В философии принцип историзма трактуется как принцип позна-
ния вещей и явлений в их становлении и развитии, в органической 
связи с порождающими их условиями. Необходимость обращения к 
принципу историзма в математическом образовании связывается с 
функциями, которые он выполняет в обучении (по Ю. К. Бабанскому): 
иллюстративно-объяснительная (иллюстрирование достоверными 
фактами положений, выводов, закономерностей); критериально-
оценочная (оценка исторического критерия истинности современ-
ных суждений, представлений, теорий и пр.); гипотетическая (по-
строение на основе исторически повторяющихся фактов и явлений 
гипотез о наличии определенных закономерных связей); прогнос-
тическая (предсказание тенденций развития практики обучения, 
а также выявление перспективных направлений развития дидакти-
ки); конструктивно-систематизирующая (конструирование, моде-
лирование на основе ретроспективного анализа из проверенных 
жизнью форм и методов определенной системы мер совершен-
ствования учебного процесса). 
Что означает понятие "методологические знания"? 
Методологические знания в курсе математики - это обобщен-
ные знания о методах и структуре математической науки, законо-










В психолого-педагогической литературе данное понятие часто 
идентифицируется с понятием "интеллектуальные умения". Общим 
у этих понятий является то, что "методологические знания" и "интел-
лектуальные умения" определяют эффективность выполнения опре-
деленной деятельности. Но эти научные понятия отличаются 
процессуальными характеристиками: во-первых, умения - это зна-
ние в действии; во-вторых, интеллектуальные умения соотносятся, 
в основном, с процессом обучения, в отличие от методологических 
знаний, которые связаны с процессом познания вообще. 
Под историко-методологическими знаниями мы понимаем груп-
пу общенаучных понятий (определение, закон, правило, принцип, 
гипотеза, методы науки), парные философские категории (причи-
на - следствие, качество - количество, пространство - время), ме-
тоды обучения, историко-научные знания. 
Каковы цели включения элементов истории математики 
в процесс обучения младших школьников? 
1. Повышение и развитие у школьников устойчивого интереса 
к математике. 
2. Воспитание культуры математического мышления. 
3. Формирование представлений об основных периодах развития ма-
тематической науки, ее роли как части общечеловеческой культуры. 
4. Включение школьников в творческую познавательную дея-
тельность, предполагающую оперирование историко-методологи-
ческими знаниями. 
5. Формирование убежденности в том, что все окружающее на-
ходится в постоянном изменении, движении, переходит из одного 
состояния в другое. 
6. Раскрытие роли практики в познании. 
7. Воспитание нравственных качеств личности через решение 
математических задач с использованием старинных мер. 
Какими принципами следует руководствоваться 
при отборе исторического материала на уроках 
математики в начальной школе? 
1. Согласованности историко-методологического материала 










1. ЧТО НАДО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
работает учитель) и объемом выделенного времени на изучение 
конкретной темы. 
2. Общекультурной направленности (развитие математики в си-
стеме и во взаимосвязи с развитием общей культуры). 
3. Вариативности (введение новых тем, форм работы, использо-
вание дополнительных источников информации при сохранении ин-
вариантной составляющей содержания предмета). 
4. Значимости персоналистического компонента, обусловленной 
определяющей ролью личности в историческом процессе. 
5. Диалектического единства усвоения предметных и методоло-
гических знаний. 
6. Доступности для понимания учеником. 
7. Поликонтекстности (рассмотрение математического понятия 
с разных позиций, в различных контекстах). 
8. Эвристической основы содержания. 
Ознакомление учащихся с историей математики 
должно проводиться на уроках математики 
или во внеклассной деятельности? 
По мнению Г. И. Глейзера, ознакомление учеников с историей 
математики должно проводиться, в основном, на уроках и лишь от-
части — на внеклассных занятиях. При этом не следует рассчиты-
вать на какие-либо дополнительные часы. Залог успеха состоит в 
умелом использовании элементов истории математики таким обра-
зом, чтобы они органически соединялись с излагаемым фактиче-
ским материалом. 
Какие сведения из истории математики следует 
сообщать младшим школьникам? 
В начальной школе следует затронуть (учитывая возрастные осо-
бенности учащихся) стержневые вопросы истории математики: раз-
витие понятия числа; возникновение математических понятий, 
символов, знаков, терминов; происхождение и развитие письмен-
ной нумерации; старинные способы выполнения вычислений и про-
верки действий; историю возникновения величин; старинные 
русские меры и меры, существовавшие в Беларуси; происхождение 
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известных математиков, их основные идеи; решение математиче-
ских задач с использованием старинных единиц измерения, с ис-
торическим содержанием, старинных математических задач и др. 
В какой форме предлагать учащимся материал 
из истории математики в урочной деятельности? 
Формы включения исторического материала в уроки математи-
ки вариативны: краткая беседа, экскурс, решение задачи, лаконич-
ная справка, проблемные задания, задания на смекалку и пр. 
Каким образом готовиться к урокам математики, 
на которых используется исторический материал 
для активизации познавательной деятельности учащихся? 
1. Определить место исторического материала при изучении темы. 
2. Установить связь исторического материала с элементами дан-
ной темы. 
3. Определить место исторического материала в структуре урока. 
4. Выбрать наиболее результативные, эффективные средства ис-
пользования исторического материала. 
5. Продумать возможности дальнейшего использования отобран-












2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
2.1, Элементы истории математики при изучении 
целых неотрицательных чисел 
В программе для начальной школы нет конкретных указаний 
на то, что сведения из истории математики следует сообщать учащим-
ся. Школьные учебники, как правило, таких сведений не содержат. 
Анализ действующих учебных программ и учебников для начальной 
школы позволяет установить взаимосвязь элементов истории мате-
матики с изучением натуральных чисел. Источники по истории мате-
матики содержат богатый исторический материал, но его следует 
дидактически обработать, т. е. видоизменить так, чтобы элементы ис-
тории гармонично вливались в урок и в комплексе решали как обра-
зовательные и развивающие, так и воспитательные задачи. 
Не претендуя на окончательное определение места использова-
ния элементов истории на уроках математики в начальной школе, 
предлагаем лишь один из вариантов введения исторических сведе-
ний в структуру урока учителем. 
• Тема: "Число и цифра 1 " 
Какое число, дети, вы любите больше всего? Вас удивляет такой 
вопрос: как можно любить или не любить цифры, числа? Но не все 
так думают. Некоторые люди считают, что есть числа "плохие" 
и "хорошие". 
Впервые мистическое отношение к числам возникло несколько 
тысяч лет назад. Древнегреческий математик Пифагор утверж-










2.1. Элементы истории математики при изучении целых неотрицательных чисел 
в магию чисел и думали, что за каждым предметом стоит какое-то 
число. Числа, рассуждали они, несут с собой добро и зло, счастье 
и несчастье. 
Была даже целая наука - нумерология, в которой каждое имя че-
ловека имело свое число. Если имя соответствовало характеру че-
ловека - это хорошо, если нет - плохо. 
Пифагор и его ученики ставили единицу выше всех других чисел, 
считали, что именно она является началом всего, от нее произошел 
весь мир. Единица символизировала Единое, а все остальные чис-
ла символизировали Неопределенное. 
*»• Тема: "Число и цифра 3" 
Сначала люди научились считать до двух. За числом 2, считали 
древние, начиналось нечто неизвестное, таинственное. Поэтому 
долгое время число 3 было для многих народов границей в счете, 
символом полноты. Число 3 обозначало весь окружающий мир, его 
делили на землю, подземное и небесное царства. 
Число 3 называли счастливым, волшебным, потому что оно со-
стоит из суммы предшествующих ему чисел 2 и 1, а также симво-
лизирует треугольник, который представляет прошлое, настоящее 
и будущее; рождение, жизнь и смерть. 
Число 3 часто упоминается в мифах и сказках. Помните сказки 
о трех поросятах, трех медведях, трех братьях, которые три раза 
пытались достигнуть какой-то цели? 
• Тема: "Число и цифра 5" 
Первым счетным инструментом человеку служили пальцы рук. 
У древних греков понятие "считать" выражалось словом "пятерить", 
которое происходит от слова "пятерия" - ладонь с расставленны-
ми пальцами. Знаки I и V, используемые в римской нумерации, на-
поминают один вытянутый палец и всю пятерню, т. е. I - 1, V - 5. 
• Тема: "Число и цифра 7й 
Особо почиталось в древности число 7, его считали священным. 
Так, человек воспринимает окружающий мир (звук, запах, вкус, 
свет) через 7 отверстий в голове - 2 глаза, 2 уха, 2 ноздри и рот. 
Рим и Киев были построены на 7 холмах. Приписывая числу 7 та-
инственную силу, знахари нередко давали больному 7 разных ле-
карств из настоя 7 трав и рекомендовали пить их 7 дней. В радуге 










2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В значении "много" число 7 широко употребляется во многих по-
словицах: 
Семь бед - один ответ. 
Семеро с ложкой - один с сошкой. 
Семеро одного не ждут. 
У семи нянек дитя без глазу. 
>• Тема: "Число 15" 
Интерес к изучению свойств натуральных чисел появился в глубокой 
древности вместе с возникновением понятия числа. Среди различных 
проблем, решением которых занимались древние математики, были 
удивительные свойства чисел в магических (волшебных) квадратах. 
Числовой квадрат называют магическим, если суммы чисел каж-
дого горизонтального, вертикального рядов и обеих диагоналей 
одинаковы. Например, для квадрата, состоящего из девяти клеток, 
таким магическим числом может быть 15. 
Магические квадраты были известны в Китае и Индии еще до на-
шей эры. В Европе о них узнали около 400 лет назад. В этот пери-
од самой страшной болезнью была чума, "черная смерть", как ее 
называли в народе. Считали, что человек, способный составить и 
заполнить магический квадрат, не заболеет чумой, т. к. волшебные 
квадраты обладают некой оберегающей, целительной силой. 
• Тема: "Числа первого десятка" 
Сегодня математические символы, такие как "+", "-", "=", "<", 
">", привычны и общеприняты. Однако так было не всегда. Каждый 
математик пользовался своими символами. 
Знаки "+" и "-" появляются как бы случайно, возникновение их 
неясно. Возможно, они были позаимствованы из торговой практи-
ки, где применялись для обозначения перевеса или недовеса. Евро-
пейские ученые определяли сложение буквой "р", что обозначало 
плюс, а действие вычитания - буквой "т " - минус. Первым ис-
пользовал знаки "+" и "-" Ян Видман (уроженец Чехии). 
Употребляемый в настоящее время знак равенства введен ан-
гличанином Р. Рекордом более 400 лет назад (в 1557 г.) с обосно-
ванием: "Никакие два предмета не могут в большей степени быть 
равны между собой, как две параллельные линии", а до этого пи-
сали, как древние греки, слово "изос" - равно. Знак "=" не сразу и 
даже не скоро нашел признание. Многие авторы употребляли для 
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На судьбу математических знаков оказало влияние типографское 
оснащение. В типографиях не было наборного знака "=" и потому 
его нельзя было дать в математических книгах, сначала нужно бы-
ло его сделать. Для знаков ">" и "<" стали использовать латинскую 
литеру V. 
• Тема: "Числа второго десятка" 
Вы не задумывались над вопросом, как считали в глубокой древ-
ности? Люди научились считать очень давно и первым природным 
инструментом счета были пальцы рук. Затем и пальцы ног стали 
использоваться при счете. Зная это, становится понятным, почему 
одно гренландское племя число 18 называет "с другой ноги 3". Рас-
кроем его смысл: число пальцев обеих рук - 10, число пальцев од-
ной ноги - 5, если прибавить еще 3 ("с другой ноги 3"), то 
получится 18. 
Сведения о результатах счета первоначально сохранялись при 
помощи засечек на дереве, на камне или узелков на веревке. О рас-
пространенности записей при помощи засечек свидетельствует вы-
ражение "Заруби себе на носу". Мало кто подозревает, например, 
что мы делаем, завязывая иногда "для памяти" узелок на носовом 
платке. Мы повторяем то, что некогда делали наши предки, "запи-
сывая" таким образом итог счета. Ряд веревок с завязанными на 
них узлами представлял собой счетный прибор, в принципе, анало-
гичный нашим счетам. 
Существует легенда о том, что царь Дарий выделил воинов для 
охраны построенного моста. Он приказал им возвращаться домой 
только после того, как будет развязан последний узел на ремне, 
который он им оставил, но в день надо развязывать только по од-
ному узлу. 
• Тема: "Чясла от 21 до 100" 
Прислушаемся к звучанию некоторых чисел. Одиннадцать -
один-на-десять, двенадцать - два-на-десять и т. д. Название чи-
сел, идущих за числом 19, стали образовывать иначе: "двад-
цать" - это два десятка, "тридцать" - три десятка. Дальше в 
русском языке произошла таинственная вещь. Число 40 долгое вре-
мя называли "четыредцать". Но 700 лет назад вместо этого появи-
лось название "сорок". До сих пор ученые спорят, откуда взялось 
это слово. Многие считают, что оно произошло от слова "сороч-
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от русского языка, например, в английском название этого числа 
не выпадает из общего правила построения, В английском языке 
все названия десятков образуются с помощью суффикса - ty, 
В названиях чисел, следующих за числом 40, часть слов "дцать" 
исчезает. Появляются по-новому образованные слова: пятьдесят, 
шестьдесят, семьдесят, восемьдесят. 
"Девятьдесят" показалось нашим предкам неудобным, и это чис-
ло стали называть "десяносто", т. е. "десять до ста", а потом букву 
"с" заменили на "в" и число получило название "девяносто". 
• Тема: "Четные м нечетные числа" 
Деление натуральных чисел на четные и нечетные ввел греческий 
математик Пифагор 2500 лет назад. Но названия этих чисел в пифа-
горейской школе были другими - четные числа называли "мужски-
ми", а нечетные - "женскими". 
• Тема: "Таблица умножения на 6й 
Пифагор считал 6 удивительным числом, потому что оно обла-
дает интересным свойством: получается в результате сложения 
всех чисел, на которые делится: 1+2 + 3 = 6. Никакое другое од-
нозначное число не обладает такими свойствами, поэтому число 6 
древние греки называли совершенным. Знаменитый греческий фи-
лософ и математик Никомах Геразский отмечал: "Совершенные 
числа красивы. Но известно, что красивые вещи редки и немного-
численны, безобразные же встречаются в изобилии. Избыточным и 
недостаточным является подавляющее большинство чисел, в то 
время как совершенных чисел немного. Среди единиц (однознач-
ных чисел) их только одно - 6, среди десятков (двузначных), сотен 
(трехзначных) и тысяч (четырехзначных) их тоже по одному: 28, 
496, 8128". 
Число 6 мы найдем и в природе: у насекомых 6 ног, а пчелы стро-
ят соты в форме правильного шестиугольника. 
Тема: "Таблица умножения на 8" 
В римской школе таблица умножения заучивалась только до 5, 
а дальнейшая ее часть восполнялась счетом на пальцах. Правило 
гласило, что для перемножения чисел а и Ь, которые оба больше 5 
и меньше 10, нужно показать на руках столько пальцев, на сколько 
единиц данные числа, каждое в отдельности, превышают 5; сумма 
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прибавить произведение чисел, соответствующих остающимся за-
гнутыми пальцам. 
Например, умножим 7 на 8: 7 - 5 = 2, 8 - 5 = 3, 2 + 3 = 5 - чис-
ло десятков. Загнутыми оказались 3 пальца на одной руке и два 
пальца на другой: 2 - 3 = 6 - число единиц. Значит, 7 • 8 = 56. 
• Тема: "Таблица умножения на 9" 
Рассмотрим интересный способ запоминания таблицы умноже-
ния на 9. 
Положим кисти обеих рук рядом на стол, по порядку пронумеру-
ем пальцы обеих рук следующим образом: мизинец левой руки 
обозначим 1, безымянный - 2 и т. д., большой палец левой руки -
5, а большой палец правой - 6. Мизинец правой руки, таким обра-
зом, будет символизировать число 10. Если надо умножить на 9 лю-
бое из однозначных чисел, то для этого надо загнуть тот палец, 
номер которого означает это число. Тогда количество пальцев сле-
ва от загнутого определит число десятков, а количество пальцев 
справа - число единиц произведения. 
Этот способ умножения был описан в учебнике по арифметике 
русского ученого Леонтия Магницкого. 
!«•• Тема: "Письменное умножение и депеше 
многозначных чисел'5 
Мало кто знает, что нынешние способы выполнения арифмети-
ческих действий не всегда были так просты и удобны. 
Раньше люди пользовались сложными и медленными приемами. 
И если бы современный школьник мог перенестись на три-четыре 
века назад, он поразил бы наших предков быстротой и безошибоч-
ностью своих арифметических вычислений. Молва о нем облетела 
бы окрестные школы и монастыри, затмив славу искуснейших счет-
чиков той эпохи, и со всех стран приезжали бы учиться у нового ве-
ликого мастера счетного дела. 
Особенно сложны и трудны были в старину действия умножения 
и деления. "Умноженье - мое мученье, а с делением - беда" - го-
ворили в старину. Тогда не существовало еще, как теперь, единого, 
выработанного практикой алгоритма для каждого действия. В ходу 
была одновременно чуть не дюжина различных способов умноже-
ния и деления - приемы один другого запутаннее, твердо запом-
нить которые не в силах был человек средних способностей. Каждый 
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каждый "магистр деления" (были такие специалисты) восхвалял соб-
ственный способ выполнения этого действия. 
Способы эти носили подчас довольно затейливые названия (ум-
ножение "кубком, или чашей", "алмазом", деление "лодкой, или га-
лерой"); под веселым названием скрывался длиннейший ряд 
запутанных манипуляций. 
Рассмотрим некоторые способы умножения и деления, приме-
нявшиеся несколько веков назад. 
• Алгоритм "русского способа умножения" 
1. Составляем два столбца, во главе которых ставим два сомно-
жителя. 
2. Первый сомножитель повторно удваиваем, второй - повтор-
но раздваиваем до единицы (при раздвоении до единицы без остат-
ка число первого столбца и будет ответом). 
3. Если при раздвоении сомножителя получается остаток, в со-
ответствующих местах в скобках пишем 1 и для получения произ-
ведения к последнему числу первого столбца добавляем числа то-
го же столбца, которые соответствуют числам с отмеченным остат-
ком второго столбца. 





Итак, 25 - 12 = 200 • 1 + 100 - 1 = 300. 






Итак, 12 • 25 = 192 • 1 + 12 • 1 + 96 • 1 = 300. 
Таким образом, при выполнении умножения данным способом 
необходимо проанализировать перемножаемые числа с целью 
определения "удобных" чисел для удваивания и раздваивания. В на-
шем примере более "удобным" представляется первый вариант. 
• Алгоритм староегипетского способа умножения 
1. Составляем два столбца, во главе первого записываем 1, 
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2. Последовательно удваиваем числа обоих столбцов. 
3. Проверяем, можно ли, складывая некоторые числа левого 
столбца, получить первый множитель (если нет, продолжаем удва-
ивание). 
4. Отмечаем косой чертой те числа левого столбца, сумма кото-
рых равна первому множителю. 
5. Складываем числа правого столбца, которые соответствуют 
отмеченным косой чертой числам левого столбца. 
Рассмотрим староегипетский способ умножения на конкретном 
примере и покажем варианты его использования. 






1) Число 19 может быть представлено суммой чисел 1, 2, 16. 
(1 +2 + 16) • 16 = 16 + 32 + 256 = 304, 
2) Из чисел первого столбца возможно составить число 18 (2 + 16), 
тогда к полученному результату достаточно добавить число 16. 
(2 + 16) • 16 + 16 = 32 + 256 + 16 = 304. 
3) Из чисел первого столбца возможно составить число 20 (4 + 16), 
тогда от полученного результата необходимо отнять число 16. 
(4 + 16) • 16 - 16 = 64 + 256 - 16 = 304. 
4) Возможно взять последнее число первого столбца и допол-
нить его до 19. 
(16 + 3) • 16 = 256 + 48 = 304. 
5) Решенный пример может служить основой для решения дру-
гих примеров с постоянным множителем. 
(2 + 4 + 8) • 16; (4 + 8 + 16) • 16; (1+2 + 4) • 16; (2 + 4 +16) • 16. 
• Алгоритм староегипетского способа деления 
(сводится к умножению с выполнением действий в обратном 
порядке) 
1. Составляем два столбца, во главе первого записываем 1, 
во главе второго - делитель. 
2. Последовательно удваиваем числа обоих столбцов. 
3. Косой чертой отметим числа правого столбца, сумма которых 
равна делимому. 
4. Складываем числа левого столбца, которые соответствуют от-
меченным косо|(ГчёрТб?г^^ 
\ б и б л и о т е к а 572834 17 
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Рассмотрим пример. 





• Алгоритм древнеиндийского способа умножения "решеткой" 
1. Начертим таблицу, число столбцов в которой соответствует 
количеству цифр в первом множителе, а число строк - количеству 
цифр во втором множителе. 
2. Записываем цифры первого множителя над каждым из столб-
цов по порядку. 
3. Записываем цифры второго множителя справа от таблицы 
сверху вниз по порядку. 
4. Проводим диагонали в таблице из верхнего правого угла яче-
ек в нижний левый. 
5. Перемножаем цифры, записанные над столбцами и справа 
от строк. 
6. Результаты записываем в соответствующие ячейки так, чтобы 
десятки были над проведенной диагональю, а единицы - под ней. 
7. Складываем числа, следуя диагональным полосам. Если сум-
ма цифр в одной из диагоналей содержит десятки, то прибавляем их 
к сумме цифр следующей диагонали. 
8. Записываем результат сложения под таблицей и слева от нее 
в соответствии с направлением диагоналей. 
Рассмотрим пример. 
6827 • 345 
6 8 2 7 
2 1 






/ / 1 3 
3 2 







5 3 / 




/ / 0 
3 
5 5 
5 3 1 5 
9. Из результатов сложения цифр по диагоналям составляется чис-
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• Тема: "Запись и чтение чисел в десятичной 
системе счисления" 
Цифра 0 может превратить одно число о другое. Без него число 
102 стало бы 12, а 1905 - 195. 
В глубокой древности, когда еще не было цифры 0, чтобы пока-
зать именно число 102, а не 12, приходилось использовать доску-
абак с отдельными клетками для каждого разряда. Эти счетные 
доски походили на таблицу разрядов и классов, которая есть в ва-
ших учебниках. 
На каждую графу абака клали кружок с нужной цифрой, а место 
0 оставляли пустым. Потом это место стали накрывать кружком. По-
этому 0 имеет форму овала, а не квадрата или треугольника. 
Обозначать 0 кружком впервые начали в Индии. На древне-
индийском языке "кружок" - "сунья". Арабы переняли это слово 
и 0 стал называться "сифр". Потом именем 0 стали называть его 
"братьев" и "сестер". Теперь 1, 2, 3 ... 9 - цифры. А само слово 
"нуль" появилось позже (от лат. nuilus - никакой). 
• Тема: "Миллион. Класс миллионов3' 
Какое бы большое число ни было названо, добавив к нему еди-
ницу, получим число еще большее. Самое большое число назвать 
невозможно, т. к. ряд натуральных чисел бесконечен. Люди очень 
долго не могли понять это. Сначала они умели считать только 
до двух, а все остальное они называли словом "много". 
Наибольшее освоенное число натурального ряда, граничащее 
с несчитаемым, часто приобретало особый ореол чудесного и слу-
жило основанием для возникновения суеверий. С каким числом свя-
зано наибольшее число суеверий? Наверное, с числом 13. Его 
называют "чертовой дюжиной". 
Суеверные люди считают это число несчастливым, испытывают 
перед ним панический страх и стараются избегать его. До рево-
люции в Петербурге не было тринадцатого маршрута. В Лондоне 
в 1930 г. городским властям было подано ходатайство с подписями 
значительного числа жителей о снятии с их домов тринадцатых но-
меров. Не было в свое время таких номеров на домах и во Льво-
ве. Даже теперь в некоторых американских высотных домах нет 
13-го этажа, в гостиницах нет 13-го номера. Когда-то в Париже 
существовали конторы для доставки "четырнадцатого", если где-
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Однако для славянских народов число 13 было самым обычным. 
Наши предки даже храмы строили с 13 куполами. Тринадцатигла-
выми храмами были первый Софийский собор в Новгороде, Ки-
евская София, храм в Полоцке. 
Суеверия, связанные с числом 13, появились во времена воз-
никновения двенадцатеричной системы счисления. Число 12 име-
ет собственные делители 2, 3, 4, 6, что при низком уровне 
вычислений в древности давало большие преимущества. А вот с 
числом 13 были одни неприятности, т. к. оно простое и делится 
только на себя и 1. Существовали трудности и при составлении 
календаря. Например, в Вавилоне год содержал 12 лунных меся-
цев, составляющих 354 дня и остаток 11-12 дней. Последний 
надо было куда-то девать, и потому приходилось каждые три го-
да вводить тринадцатый месяц, из-за чего люди платили допол-
нительный налог. Кроме того, в нумерации древних евреев число 
13 обозначали буквой М, этой же буквой начинались слова 
"смерть", "мертвец". Все это послужило источником создания ле-
генд о числе 13. 
Когда-то самым большим числом считалось 40. Вспомним хотя бы: 
как называется насекомое, у которого якобы 40 ног? Сороконожка. 
Название "сороконожка" означает не то, что у нее 40 ножек, а то, 
что у нее ножек много, это "многоножка". 
Еще в прошлом веке считалось, что охотник имеет право убить 
за свою жизнь только сорок медведей. Эти примеры доказыва-
ют, что прошли многие тысячелетия, пока люди поняли, что 
ряд натуральных чисел неограничен, что не существует наиболь-
шего числа. 
Вместе с тем существуют очень большие числа: 
- миллион 1 ООО ООО; 
- биллион 1 ООО ООО ООО; 






ООО ООО ООО 000 000; 
000 000 000 000 000 000; 
000 000 000 000 000 000 000; 
000 000 000 000 000 000 000 000; 
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2.2. Исторический материал при знакомстве 
с величинами 
Обратимся к истории возникновения величин. Если исходить 
из реальных практических истоков математики, то естественно 
предположить, что первыми возникли величины, связанные с изме-
рением длины, массы, времени. 
Отголоски древних мер сегодня можно встретить в разных по-
словицах и поговорках (Семи пядей во лбу. Быть на вершок от смер-
ти. Сам пядь, а борода с локоть. Косая сажень в плечах), в 
литературных произведениях ("Мальчик-с-пальчик", "Дюймовочка"), 
в повседневной речи ("по колено", "с ноготок", "по горло"). Отно-
сительно широкая область применения старинных единиц измере-
ния; необходимость использования в учебной деятельности по 
математике разнообразных заданий с целью осознанного понима-
ния учащимися мер измерения ("на глаз", "на руку"; измерения до-
полнительными средствами - разведенные в стороны руки, шаг 
ученика и т. д.); необходимость формирования диалектического ми-
ровоззрения (развитие системы мер, замена национальных мер ин-
тернациональными метрическими эталонами как историческая 
необходимость) — все эти факторы объясняют значимость введе-
ния в учебный процесс сведений из истории величин. 
Подробнее рассмотрим меры длины, связанные с частями 
человеческого тела. 
Мера длины Чему равнялась мера Область применения 
Обвод головы 
Мера, равная окружности 
головы через лоб и заты-
лок, иногда ее передней 
части - от темени по ще-
кам и через подбородок 




Мера длины в ширину ла-
дони или в ширину четырех 
пальцев 





Ширина пальца руки 
(чаще всего большого 
при его основании) или 
длина большого пальца 
Измеряли толщину почвен-
ного слоя; глубину воды, ко-
торая скапливалась в низи-
нах после дождя; толщину 
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^ ^ малый 
Расстояние от плеча 
до кончиков пальцев 
другой руки 
Расстояние от ямочки 






нога, фут Длина ступни 
При разверстывании се-




^ ^ малая 
Расстояние от конца боль-
шого пальца руки до 
кончика среднего 
(или мизинца) 
Расстояние от кончика 
большого пальца руки 
до кончика указательного 
Пядью измеряли 
ширину отверстия 










дельным размахом рук 
Расстояние от конца боль-
шого пальца отставленной 
в сторону левой ноги 
до конца поднятой вверх 
правой руки,также отве-
денной немного вправо 
Расстояние от носка левой 
ноги, а иногда просто 
от земли или места, 
на котором стоит измери-
тель, до конца поднятой 
вверх правой руки 
Измеряли веревки, цепи, 
ремни, шнуры, рыболов-
ные сети, строительные 
материалы, землю 
Для измерений по вер-
тикали высоты построек, 
глубины рвов, колодцев 
Для измерения по гори-
зонтали 
В России меры длины изменялись в зависимости от местности 
и времени. И только в XVII веке, с укреплением русской государ-
ственности, была установлена единая система мер. 
Для сравнения приведем с и с т е м у старинных русских и ста-
















Миля = 7 верст = 7,469 км 
Верста = 500 саженей = 1,066 км 
Сажень = 3 аршина 
= 7 футов = 2,13 м 
Аршин = 16 вершков = 0,71 м 
Фут = 12 дюймов = 30,48 см 
Дюйм = 10 линий = 2,54 см 




Цаль = 2,7 см 
Перст = 2,7 см 
Стопа = 12 цалей = 32,5 см 
Прентик = 0,75 локтя = 48,7 см 
Локоть = 24 цали = 64,96 см 
Сажень = 3 локтя = 194,82 см 
Аршин = 2,7 м 
Прут, прент = 7,5 локтя = 4,87 м 
Шнур = 75 локтей = 48,7 м 
Верста = 798 саженей 
= 1554,7 м 
Верста большая = 1000 саженей 
= 1948,2 м 
Миля = 5 верст = 7,798 км 
Гони, гон, стая = 80-100 м 
Сыпучих веществ и жэдкоетей 
1 бочка = 40 ведер 
= 491,96 л 
1 ведро = 10 штофов = 12,299 л 
1 штоф = 2 бутылки = 1,229 л 
1 бутыль = 5 соток(чарок) 
= 0,615 л 
1 сотка (чарка) = 2 шкалика 
= 0,123 л 
Полбочек = 813 л 
Бочка виленская = 406,54 л 
Корец (четверть) = 101,62 л 
Солянка = 67,75 л 
Осьмина = 51 л 
Медница (чаша) = 19,76 л 
Горнец малый = 2,8237 л 
Горнец большой = 5,6474 л 
Барило = 60 л 
Ведро = 11,28 л 
Четверть = 3 л 
Кварта = 0,7 л 
Полкварта = 0,35 л 
















Ласт = 72 пуда = 1,179 т 
Берковец = 10 пудов = 1,638 ц 
Пуд = 40 фунтов = 16,38 кг 
Фунт = 32 лота = 409,512 г 
Лот = 3 золотника = 12,797 г 
Золотник = 96 долей = 4,266 г 
Лашт = 120 пудов 
Кап = 12 пудов = 180-224,4 кг 
Берковец = 74,96 кг 
Кантар = 37,482 кг 
Пуд = 15-18,7 кг 
Фунт = 360-450 г 
Пундель = 9,37 кг 
Безмен = 6-10 фунтов 
= 2,46-4,5 кг 
Камень = 14,993 кг 
Око = 1,12 кг 
Литра = 280,8 г 
Гривна = 195,5 г 
Лот = 11,71 г 
Золотник = 3,9 г 
Меры массы у многих народов связаны с денежными единица-
ми. Причина этого кроется в том, что до употребления чеканных 
монет деньгами служили единицы массы металла. Так, у древних 
римлян "асс" служил основной единицей измерения массы, а так-
же денежной единицей и делился на 12 равных частей - унций. 
Три унции назывались четвертью, четыре унции - третью, шесть 
унций - половиной. В Англии "английским фунтом" называют де-
нежную единицу (фунт стерлингов) и единицу массы, равную 
409,5 г. Во Франции слово "ливр" означало и мелкую монету, 
и полукилограммовый вес. 
В древней Руси "гривна" (слиток серебра, содержащий 96 зо-
лотников) служила одновременно и денежной единицей. Во второй 
половине XIII века гривну стали рубить пополам, а новый слиток на-
звали "рублем". 
В XV веке рубль равнялся 200 "деньгам", "алтын" - 6 деньгам. 
В 1535 г. были выпущены монеты с рисунком всадника с копьем в 
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выпущены серебряные гривенники (10-копеечные монеты), полтин-
ники (50-копеечные монеты). 
Первые русские бумажные деньги были выпущены в 1769 г. 
Приведем названия денежных единиц, употреблявшихся на Руси: 
1 рубль = 100 копеек 
1 рубль - целковый, карбованец 
50 копеек - полтинник 
10 копеек - гривенник 
20 копеек - двугривенник 
3 копейки - алтын 
15 копеек - пятиалтынный 
5 копеек - пятак 
1 копейка - копейка, чешуйка 
1 копейка = 2 гроша = 4 полушки 
Названия денежных единиц часто употребляются в пословицах 
и поговорках: 
Гроша не стоит, а глядит рублем. 
Грош - неразменная монета. 
Грош за него дать мало, а два - много. 
Дела на полтину, а магарычей на рубль. 
Добр Мартын, коли есть алтын, 
Домашняя копейка лучше заезжего рубля. 
Его копейка нищему руку прожжет, 
За грош с колокольни соскочит. 
За неимением алтына отвечает полтина. 
Каждая копейка алтынным гвоздем прибита. 
Копеечной хитрости грош цена. 
Копеечка к копеечке - рубль набегает. 
Копейка кругла, смотри, чтоб не укатилась. 
Купи поросенка в грош да посади его в рожь - и будет хорош. 
На грош дела, на рубль суматохи. 
На грош уронишь - рублем не исправишь. 
Не было ни гроша, да вдруг алтын. 
Пожалел алтын - потерял полтину. 
У людей грош скачет, у скупого рубль плачет. 
Рассмотрим возможности включения в содержание учебного 
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• Тема: "Закрепление знаний таблицы старинных 
русских мер. Повторение орфографических правил" 
Фрагмент интегрированного урока (математика — 
русский язык) 
Цели: закрепить знание таблицы старинных русских мер: по-
вторить основные орфографические правила; развивать речь; 
прививать интерес к истории математики. 
- Сегодня у нас необычный урок математики, - говорит учи-
тель, - мы не только закрепим знания старинных русских мер, бу-
дем решать задачи с их использованием, но и повторим орфогра-
фические правила. 
Вопросы и задания: 
Запишите пословицу: "От слова до дела - бабушкина верста". 
Когда мы можем услышать эту пословицу? Что она означает? 
Вспомните, чему равна верста в метрической системе мер. 
Какие еще пословицы с этой мерой длины вы знаете? 
Найдите орфограмму в слове "верста". 
Какое правило надо знать, чтобы проверить безударную гласную 
в корне слова? 
Учитель вывешивает на доску таблицу и предлагает (по рядам) ее 
заполнить (можно усложнить задание, предложив записать меры 
в порядке возрастания или убывания): 
Старинные русские меры 
длины жидкости массы 
После заполнения таблицы представитель каждого ряда должен 
сделать краткое сообщение по своей группе мер. 
Учитель предлагает детям решить задачу из рассказа Антона Че-
хова "Репетитор"; "Купец за 540 рублей купил 138 аршин черного и 
синего сукна. Спрашивается, сколько аршин он купил того и друго-
го, если синее сукно стоило 5 рублей за аршин, а черное - 3 рубля?" 
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- В задаче, - говорит учитель, - встретилась такая старинная 
мера длины, как аршин. Давайте запишем фразеологизмы, в кото-
рых употребляется данная мера, и объясним их значение: "аршин с 
шапкой", "видеть на три аршина в землю", "как будто аршин про-
глотил", "мерить на свой аршин". С помощью учителя дета раскры-
вают смысл записанных фразеологизмов. 
- Давайте составим и запишем несколько предложений с этими 
фразеологизмами. 
Ученики записывают предложения, комментируют встречающи-
еся орфограммы. 
- Составьте равенства и неравенства из записанных на доске 
старинных русских мер: 1 бочка, 1 ведро, 10 штофов, 1 пуд, 1 зо-
лотник, 40 ведер. 
- В словах найдите орфограммы и объясните их написание, при-
думайте свои примеры на каждое правило, запишите. 
В конце урока предлагается творческое задание. Класс делится 
на несколько подгрупп: художники, литераторы, математики, фанта-
зеры. Выбор группы осуществляют сами ученики. Художникам пред-
лагается нарисовать старинные русские меры, литераторам -
придумать о них загадки, математикам - составить задачи с исполь-
зованием старинных русских мер, фантазерам - придумать свои 
меры и пояснить, где и с какой целью их можно использовать. 
• Тема: "Таблица мер длины5® 
Цели: повторить единицы измерения длины; составить таб-
лицу мер длины; расширить знания о русской системе мер; раз-
вивать внимание, речь; воспитывать интерес к фольклору. 
- Девизом нашего урока будут слова: "Где история науки, там у вас 
не будет скуки". Как вы думаете, о чем пойдет сегодня речь на уроке? 
Прочитайте названия мер длины и расставьте их в порядке воз-
растания: километр, метр, миллиметр, дециметр, сантиметр. 
Подумайте, что можно измерять этими единицами, Вспомните, 
как взаимосвязаны между собой эти единицы длины. Найдите об-
щую часть в словах, обозначающих меры длины. 
Метр - самая главная единица измерения длины. Метр появил-
ся в конце XVIII века во Франции. А что было до метра, нам расска-
жет волшебная древняя книга. 
На доске - плакат с изображением старинных русских мер: ло-
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- Это меры длины. С чем связаны эти меры длины? (С частями 
человеческого тела.) Найдите на рисунке наименьшую и наиболь-
шую меры длины. Чем хороши эти единицы измерения и чем плохи? 
(У человека всегда с собой меры длины. У всех людей разная дли-
на частей тела.) 
- Практически все обозначения мер длины, которые употреб-
лялись на Руси с X! по XIX век, и поныне живут в составе фразеоло-
гизмов, пословиц, поговорок. 
- Семи пядей во лбу. О ком так говорят? Вычислите, какого раз-
мера должен быть лоб, вмещающий 7 пядей. Может ли быть лоб та-
кого размера? Сам пядь, а борода с локоть. Когда так говорят? 
Вычислите, на сколько сантиметров локоть больше, чем пядь. Дюйм 
по-голландски означает "большой палец". Равен дюйм 2 сантимет-
рам 54 миллиметрам. Вспомните, как звали девочку ростом в дюйм, 
которая спала в скорлупе грецкого ореха и укрывалась лепестком 
розы. (Дюймовочка.) Кто написал про нее сказку? (Г.-Х. Андерсен.) 
- Используя таблицу мер длины, сравните меры: 
1 дюйм = 1/12 фута = 2 см 54 мм 
1 сажень = 7 футов = 2 м 13 см 
1 фут = 12 дюймов = 1 /7 сажени = 30 см 48 мм 
7 футов и 1 сажень 
10 дюймов и 1 фут 
1 фут и 13 дюймов 
1 фут 1 дюйм и 13 дюймов 
8 футов и 1 сажень 1 фут 
- Леонардо да Винчи, великий художник, механик, инженер 
и математик (демонстрация портрета Леонардо да Винчи), подме-
тил, что рост человека равен маховой сажени. Измерьте свой рост 
и сравните его со своей маховой саженью. Рассчитайте размеры 
частей своего тела, исходя из того, что в отношениях к росту чело-
века голова составляет 1/7 часть, лицо и кисть руки - 1/10 часть, 
ступня - 1/6 часть (эти соотношения рассчитал древнегреческий 
скульптор Поликлет в V веке до нашей эры). Выразите полученные 
результаты в удобных древних единицах измерения длины. 
• Тема: "Время и его измерение5' 
Цели: познакомить с историей изобретения часов, календа-
ря; научить правильно определять время; расширить представ-










2.2. Исторический материал при знакомстве с величинами 
- Вы любите путешествовать? А какой вид транспорта предпо-
читаете? Поднимите руку, кто из вас путешествовал на машине... 
времени. Сегодня вам представится такая возможность. (На доске 
демонстрируется рисунок "машины времени". Дети читают напи-
санные на ней слова: век, месяц, неделя, секунда, тысячелетие, год, 
сутки, минута, час.) 
- Давайте расставим эти единицы измерения времени в поряд-
ке убывания. А как человек ориентируется во времени? Что ему 
в этом помогает? 
- Календарь - это таблица, в которой в определенной последо-
вательности дан перечень чисел, дней недели, месяцев года. Что 
можно узнать по календарю? Сколько месяцев в году? Как вы дума-
ете, всегда ли в году было 12 месяцев? 
Когда появился первый календарь, год состоял из 10 месяцев, 
в каждом из котсрых было по 30 дней. Год у древних народов начи-
нался не зимой, как сейчас, а летом или весной. Древние египтяне 
за год принимали промежуток времени от одного разлива реки Нил 
до другого. В Древней Руси год начинался в марте. В Иране и в на-
ши дни год начинается 21 марта, а в Эфиопии - 11 или 12 сентяб-
ря. Сначала месяцы не имели названий, а обозначались порядко-
выми номерами. С течением времени все изменилось. 
Древние римляне январь называли в честь Януса - бога солнца 
и света. Они изображали Януса с двумя лицами. Одно лицо - ста-
рое - символизировало прошлое, а другое - молодое - символ бу-
дущего. На пальцах правой руки Януса было начертано число 300, 
на левой - 65. Вместе получалось 365 - количество дней в году. 
Февраль в Древнем Риме заканчивал год, поэтому в конце месяца 
древние римляне устраивали праздник, на котором приносили жерт-
вы покровителю стад богу Фебрусу. Отсюда и название месяца. 
Первый месяц года у римлян назывался "мартиус" (март) в честь 
бога войны Марса. Второй месяц получил название "априлис" 
^апрель) от греческого aprilis - "раскрывать", потому что в этом ме-
сяце начинали раскрываться почки на деревьях. 
Название "май" произошло от собственного имени Майя. Так 
в Древнем Риме звали богиню земли и плодородия. 
Июнь посвящается богине неба Юноне. Римляне верили, что 
Юнона дарует людям дождь и урожай, успех и победу. Ее считали 
богиней плодородия. 
Июлем назвали месяц в честь римского полководца, политиче-










2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
Название "август" происходит от слова "аугустус", что означает 
величественный. Это было имя одного из императоров Древнего 
Рима, в честь которого назвали месяц. 
Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Названия этих месяцев про-
изошли от латинских слов, которые означают: седьмой, восьмой, 
девятый, десятый. 
С помощью календаря удобно вести счет годам, месяцам, неде-
лям, дням. А как отсчитывать время в часах, минутах, секундах? Что 
для этого необходимо? Что было бы, если бы не было часов? 
- А сейчас нажмем одну из кнопок машины времени и окажем-
ся в прошлом. Перед нами - камень с надписями: солнечные часы, 
небесные часы, водяные часы. Давайте пойдем налево по указате-
лю "солнечные часы". Но что это? Здесь нет никаких часов, только 
палка. Попробуем прочитать к ней инструкцию: "Чтобы определить 
время по солнечным часам, надо на чистой, освещенной солнцем 
площадке вбить в землю палку так, чтобы она не качалась, а затем 
отметить маленькими колышками, где будет тень от этой палки в 
6 часов, в 7 часов, в 8 часов и т. д. до самого захода солнца. Про-
межутки между каждыми двумя соседними колышками вы можете 
разделить на 12 равных частей и отметить их черточками. В часе 
60 минут, а если 60 разделить на 12, получится 5, т. е, расстояние 
между двумя ближайшими черточками будет соответствовать 5 ми-
нутам. В солнечную погоду по таким часам можно определить вре-
мя с точностью до 5 минут". 
- Вернемся обратно и узнаем, что такое небесные часы, ведь 
уже вечер, а скоро наступит и ночь. Откроем инструкцию: "Если вы 
найдете на небе Полярную звезду, которая всегда находится на се-
вере, и семь довольно крупных звезд, расположенных недалеко от 
Полярной звезды в виде ковша, - созвездие Большой Медведицы, 
то легко заметите, что вечером это созвездие размещено ниже, а 
через некоторое время (ночью) оно, повернувшись вокруг Полярной 
звезды, переместится выше. Взглянув на положение Большой Мед-
ведицы и Полярной звезды, наблюдательный человек легко опре-
деляет, какая часть ночи прошла и сколько времени до восхода 
солнца". 
- Нам осталось пройти еще по одной дороге и узнать про водя-
ные часы. В некоторых восточных странах существовали водяные 
часы. На ступенях каменной лестницы стояло несколько сосудов 
(котлов). Наполняли водой верхний котел. Вода переливалась из 
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людавший за часами, вывешивал табличку, на которой указывалось, 
который идет час. 
- А теперь пора возвращаться домой. Для этого надо вспомнить 
пословицы о времени. (Время дороже золота. Век долог, да час ко-
роток. Век живи - век учись.) 
• Тема: " У м н о ж е н и е и деление многозначных 
чисел . З а к р е п л е н и е " 
Цели: закрепить знание приемов умножения и деления мно-
гозначных чисел; расширить представления об Олимпийских 
играх; познакомить с новыми единицами измерения. 
- Посмотрите внимательно на рисунок (на доске - изображе-
ние символа Олимпийских игр, 5 колец). Это символ Олимпийских 
игр. Пять колец, украшающих олимпийский флаг, служат символом 
пяти континентов. А это значит, что в играх могут участвовать 
спортсмены всех стран. На сегодняшнем уроке мы поговорим 
об Олимпийских играх. 
Запишите число, используя единицу и пять нулей. Прочитайте 
это число. Сколько в нем десятков, сотен, тысяч? Увеличьте это 
число на 1, уменьшите на 1. Увеличьте в 10 раз, уменьшите 
в 10 раз, в 100 раз. Какие два одинаковых числа в сумме дадут 
это число? 
Впервые Олимпийские игры состоялись в Олимпии, в Южной 
Греции, в 776 г. до н. э. Вычислите, сколько лет Олимпийским 
играм. Представьте это число в виде суммы разрядных слагаемых. 
Древние олимпийские состязания отличались от современных. Од-
но из отличий - форма дорожки. Сегодня обычно используется 
замкнутый круг с большой открытой площадкой посередине. Грече-
ский стадион представлял собою прямоугольник. Вычислите пло-
щадь и периметр греческого стадиона, зная, что длина его состав-
ляла 200 ярдов, а ширина - 1/5 часть длины (1 ярд - 91 см). 
Программа Олимпийских игр, окончательно установившаяся 
к 500 г. до н. э., состояла из трехдневного зрелища, включавшего 
скачки на колесницах, три вида борьбы, четыре вида состязаний по 
бегу и пятиборье: метание копья и диска, прыжки в длину, бег 
на 200 ярдов, спортивная борьба. 
Скачки на колесницах состояли из 7 кругов по 600 ярдов, что за-
нимало в среднем 1/3 часа. Чему была равна скорость колесницы? 









2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В 1924 г. появились зимние Олимпийские игры, которые преду-
сматривали соревнования по лыжному спорту, скоростному бегу на 
коньках, хоккею на льду, санному спорту. Подумайте: почему этих 
состязаний не было в Древней Греции? Действительно, для этих ви-
дов спорта нужна холодная погода, а в Греции теплый климат. Со-
временные Олимпийские игры включают в себя много состязаний с 
применением лыж. А ведь лыжам не менее 8 тысяч лет. Вспомните 
лыжные виды состязаний. Ежегодно проводятся лыжные 35-миль-
ные кроссы (1 миля - 7 км). Сравните это расстояние с марафон-
ской дистанцией (изнурительный 42-километровый бег - высшее 
испытание выносливости бегунов). 
• Тема: " Г р а м м " 
Цель: познакомить с понятиями "грамм", "гран". 
- Сегодня наш класс превращается в продовольственный мага-
зин. А мы с вами - в покупателей и продавцов. Давайте вспомним, 
какие предметы есть в каждом продовольственном магазине, без 
которых невозможно обойтись. Конечно же, в каждом магазине есть 
весы (демонстрация рисунка весов). Посмотрите внимательно: что 
это за маленькие черточки? Интересно, что они обозначают? Оказы-
вается, эти черточки показывают, сколько граммов какого-либо то-
вара мы взвесили. 
Итак, сегодня мы с вами познакомимся с граммом. Это единица 
измерения массы в метрической системе мер. Запомните, как пи-
шется это слово, - "грамм". Грамм равен 1/1000 килограмма, зна-
чит, в 1 килограмме 1000 граммов. 
Существует еще более мелкая единица измерения массы, чем 
грамм. Это гран. Гран почти в 20 раз меньше, чем грамм. Слово 
"гран" значит "зерно". Пользуются этой единицей, когда нужна 
большая точность измерения. В Англии, США и других странах, где 
принята английская система мер, в гранах взвешивают лекарства и 
драгоценные металлы. В этих странах гран равен 65 миллиграммам. 
Слово "гран" употребляют и в переносном смысле. О чем-то мало-
вероятном, например, говорят: "В этом нет ни грана правды". 
• Тема: 16 Килограмм" 
Цель: расширить знания о понятии "весы". 
- Знаете ли вы, когда человек впервые начал использовать ве-
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димо, это было сделано многими народами независимо друг 
от друга. До наших дней дошло много изображений весов. Одними 
из первых весов, относящимися ко второму тысячелетию до н. э., 
были рычажные весы. На Руси пользовались весами двух видов: 
безменом и чашечными, которые в то время назывались "скалвой". 
Они были более точными, и немецкие купцы, торговавшие с Новго-
родом, взвешивали все товары только на них. И в наши дни жадно-
го человека, готового на ссору из-за мелких расчетов, называют 
сквалыжником. 
• Тема: "Сравнение длин предметов" 
Цель: познакомить с историей возникновения линейки. 
- Знаете ли вы, что в 1989 г. у линейки был юбилей? Ей испол-
нилось 200 лет. Однако линейкой пользовались и раньше. В сред-
невековье, например, немецкие монахи для разметки линий на 
листах пергамента пользовались тонкими свинцовыми пластинка-
ми. А в ряде стран Европы, в Древней Руси для этих целей приме-
няли железные прутья. В летописях их называют "шильцами". 
Когда в 1789 г. во Франции началась работа по внедрению мет-
рической системы мер, в Париже были изготовлены две платино-
вые линейки - каждая длиной 1 м и шириной 25 мм. Их считают 
эталоном метра. По этому образцу были сделаны деревянныэ ли-
нейки для академиков, а позднее - и для парижских студентов. 
У школьников линейки появились только в конце XIX в. По иници-
ативе знаменитого химика Д. И. Менделеева приступили к произ-
водству линеек в России. 
• Тема: " Е д и н и ц ы измерения длины" 
Ц е л ь : познакомить со старинными единицами измерения 
длины. 
- В древности, для того чтобы измерить длину участка или какое-
то расстояние, использовали такую меру, как шаг. Однако вскоре 
люди поняли, что для измерения полей шаг слишком мал. Поэтому 
в употребление была введена мера "трость", или "двойной шаг", 
а потом - "двойная трость", или "перша". 
В Риме использовали "милю", равную 1000 "двойных шагов". 











2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В Японии была единица измерения длины "лошадиный баш-
мак" - путь, проходимый лошадью, пока не износятся привязанные 
к ее ногам соломенные подошвы, заменяющие подковы. 
У многих народов мерой расстояния была "стрела" - дальность 
полета стрелы. Наши выражения "на ружейный выстрел", "на пушеч-
ный выстрел" напоминают о подобных единицах измерения рассто-
яния. 
• Тема: "Время и его измерение" 
Цель: расширить знания о календаре, о происхождении на-
званий месяцев. 
- Ребята, а вы знаете, что обозначает слово "календарь"? Оно 
произошло от латинского глагола "выкликать". Раньше были специ-
альные люди, которые объявляли о появлении серпа Луны в начале 
месяца. Оттуда и пошло слово "календарь". Вам уже известно про-
исхождение названий некоторых месяцев. Но у древних славянских 
народов были свои названия, некоторые из них сохранились до сих 
пор в национальных языках. Эти названия произошли от времени 
хозяйственных работ и сезонных изменений в природе. Например, 
в Украине январь называют сечень (время подсекания, рубки де-
ревьев); февраль - люты (сильные морозы); апрель и май - кви-
тень и травень (земля покрывалась первыми цветами и травой); 
июль - липень (цветет липа); август - жнивень (пора жатвы); де-
кабрь - снежень (время снегопадов). Как и почему в белорусском 
языке называются месяцы? 
• Тема: "Год, неделя" 
Цель; расширить знания о происхождении понятий "год", 
"неделя", 
- Семидневная неделя возникла в Вавилоне. Дни недели связы-
вались с семью известными вавилонянам "блуждающими" небесны-
ми телами: Солнце, Луна, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн. 
Названия дней недели во многих языках напоминают об ЭТОМ. 
Римляне имели сначала восьмидневную неделю (каждый вось-
мой день - базарный). С принятием христианства была введена се-
мидневная неделя. 
Год почти всеми народами (особенно на юге) сначала определял-










2.3. Изучение геометрического материала: исторический аспект 
что переходы в пустынях совершаются из-за дневной жары главным 
образом ночью. Но со временем год стали определять по Солнцу. 
• Тема: " Ч а с . Минута " 
Цель: познакомить с историей развития часов. 
- Первые солнечные часы в Греции установлены философом 
Анаксимандром в 550 г. до н. э., а в Риме - в 164 г. до н. э. По дви-
жению тени по 12 частям окружности делили день на 12 часов. 
Древнейший будильник был изобретен древнегреческим филосо-
фом Платоном около 350 г. до н. э. В 507 г. до н. э. римский фило-
соф Боэций изготовил для короля водяные часы с боем (метал-
лическими шариками, падавшими в металлическую чашку). Около 
815 г. во дворце византийского императора Теофила были установ-
лены большие часы с неизвестным устройством. 
Постепенно часы приняли современный вид - циферблата с де-
лениями. Первое упоминание о часах с колесами относится к 1300 г. 
Карманные часы появились в 1679 г. С этого же года в часах появля-
ется минутная стрелка. 
2.3. Изучение геометрического материала: 
исторический аспект 
Знакомство учащихся с геометрическим материалом в началь-
ных классах - пропедевтическая работа. Основными задачами 
изучения элементов геометрии на начальной ступени являются: 
• развитие логического мышления учащихся; 
• развитие пространственных представлений; 
• ознакомление G простейшими дедуктивными умозаключе-
ниями; 
•t- формирование элементарный умений и навыков в выполнении 
построений с помощью основных инструментов: циркуля, линейки, 
угольника; 
• формирование рациональных приемов построения; 
• формирование умений и навыков измерения геометриче-
ских фигур. 
Приведем несколько фрагментов уроков с использованием эле-










2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
• Тема: "Прямые и кривые линии" 
Цели: познакомить с прямыми и кривыми линиями; научить 
чертить прямую линию; развивать пространственное воображе-
ние, мышление. 
- Сегодня мы с вами совершим путешествие по необычной стра-
не. Этой страны нет на карте, но возникла она давным-давно. Назы-
вается эта страна Геометрия. "Гео" - это земля, а "метрия" -
измерение. Что же получилось? Измерение земли. Наука об изме-
рении земли появилась в Древнем Египте. Там есть огромная река 
Нил. Каждый год эта река выходила из своих берегов и смывала гра-
ницы земельных участков. Чтобы восстановить эти границы, необ-
ходимо было каждый год снова и снова измерять землю. Эту 
трудоемкую работу и должна была облегчить наука "геометрия". 
(Учитель произвольно располагает нить на фланелеграфе.) 
- Ребята, на что похожа эта нитка? Изобразите на фланелегра-
фе какую-нибудь другую кривую линию. Сколько разных линий мож-
но получить? Придумайте слова, которые похожи на слово "линия". 
- Лен - это растение. (Учитель демонстрирует рисунок или гер-
барий.) Что делают изо льна? Волокно у льна похоже на линию. На-
ши предки это заметили и, возможно, название "линия" происходит 
от слова "лен". Можно ли с помощью нитки изобразить не кривую 
линию, а прямую? В древности это делали, натягивая веревки: гре-
ки так и называли египетских геометров - "гарпедонтай" (натяги-
ватели веревок). 
• Тема: "Возникновение геометрических фигур" 
Цель: познакомить с геометрическими фигурами (квадрат, 
треугольник, круг) и историей их возникновения. 
- Древние люди занимались охотой, собирательством, позднее 
они стали обрабатывать землю. Поначалу наши предки использо-
вали палки и камни. Постепенно человек стал изготавливать орудия 
труда: кремниевые пластинки, имеющие форму треугольника, ром-
ба. Эти формы возникали очень медленно, ведь человеку нужно бы-
ло все испробовать на практике, и только после этого люди получали 
знания о том, какая из форм лучше приспособлена к тому или дру-
гому делу. Представления о многообразии форм окружающих пред-
MQT08 стали развиваться после того, как человек начал делать 










2.3. Изучение геометрического материала: исторический аспект 
Стилизация природных форм привела к возникновению хорошо 
известных нам геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 
Сочетанием этих фигур - орнаментами - древний человек украшал 
свои изделия. 
• Тема: "Построение прямого угла" 
Цель: научить строить прямой угол. 
- Ребята, постройте треугольник со сторонами 3, 4, 5 см. Какой 
это треугольник? Почему он называется прямоугольным? 
Египтяне тоже знали, что треугольник с такими сторонами явля-
ется прямоугольным. Веревку, разделенную узлами на 12 (3 + 4 + 5) 
частей, они использовали для построения прямого угла. Догадай-
тесь: как они это делали? Учитель показывает веревочку длиной 
12 дм с соответственно расположенными на ней узлами и просит 
вызванных к доске учеников продемонстрировать египетский спо-
соб построения прямого угла - зафиксировать положение треуголь-
ника, вершинами которого являются узлы на веревке. Правильность 
построения проверяется с помощью угольника. 
• Тема: " О б ъ е м н ы е геометрические т ела " 
Цель: сформировать представление о некоторых объемных 
формах, развивать пространственное воображение. 
- Какие объемные геометрические тела вы знаете? Древний Еги-
пет был очень сильным государством. Египтяне строили своим ца-
рям роскошные гробницы в виде пирамид. 
- Прочитайте числа, записанные на доске: 147, 233, 2 300 ООО. 
147 м - это высота самой большой из всех египетских пирамид, пи-
рамиды Хеопса. 233 м - это длина стороны ее основания. Вся пи-
рамида целиком сложена из тщательно отесанных каменных блоков 
зесом около 3 т каждый, причем на сооружение пирамиды ушло бо-
лее 2 зоо ООО таких блоков. Сколько тони примерно весит пирами-
да Хеопса? 
• Тема: " П е р и м е т р " 
Цель ; формировать навык вычисления периметра прямо-
угольника, квадрата. 
- Ребята, что такое периметр прямоугольника? Слово "пе-









2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
"вокруг", "около", и "метро", означающего "измеряю", то есть до-
словно "измеряю вокруг (около)". 
Площадь прямоугольного участка равна 16 м2. Чему могут быть 
равны стороны этого участка? Найдите возможные периметры это-
го участка. Если бы пришлось делать забор, то на участок какой 
формы потребовалось бы меньше материала? 
Наши предки заметили, что при одинаковой площади с другими 
прямоугольниками наименьший периметр имеет квадрат. Поэтому 
свои земельные участки они старались сделать квадратной формы. 
2.4. Старинные задачи и задачи с историческим 
содержанием —• 
Ш "Арифметика" Л. Магницкого, 17 uo i. 
1. Некий человек продал 2 вещи. За одну взял 17 рублей. За дру-
гую же 13 рублей. Сколько стало у него рублей? 
2. Другой человек собрал 3 мешка денег из купечества своего: 
в первый - 83 рубля, во второй - 75, в третий - 93 рубля и сложил 
их вместе. Сколько у него получилось денег? 
3. Купец купил в 5 местах сукно: в первом месте - 397 аршин, 
во втором - 365 аршин, в третьем - 297, в четвертом - 279, а в пя-
том - 356. Сколько всего аршин во всей покупке? 
4. Спросил некто учителя: "Скажи, сколько у тебя в классе учени-
ков, так как хочу отдать к тебе в учение своего сына". Учитель отве-
тил: "Если придет еще учеников столько, сколько я имею, и 
полстолько, и четверть столько и твой сын, то будет у меня учени-
ков 100". Сколько учеников в классе? 
5. Говорит дед внукам: "Вот вам 130 орехов. Разделите их на две 
части так, чтобы меньшая часть, увеличенная в 4 раза, равнялась бы 
большей части, уменьшенной в 3 раза". Как разделить орехи? 
6. Двое ели сливы. Один сказал другому: "Дай мне свои две сли-
вы, тогда у нас будет слив поровну", на что другой ответил: "Нет, 
лучше ты дай мне свои сливы, тогда у меня будет в два раза боль-
ше, чем у тебя". Сколько слив было у каждого? 
7. Прохожий, догнавший другого, спросил: "Как далеко до де-
ревни, которая у нас впереди?" Ответил другой прохожий: "Рассто-









2.4. Старинные задачи и задачи с историческим содержанием 
яние от той деревни, от которой ты идешь, равно третьей части все-
го расстояния между деревнями, а если еще пройдешь 2 версты, 
тогда будешь ровно посередине между деревнями". Сколько верст 
осталось еще идти первому прохожему и какое расстояние между 
деревнями? 
8. Послан человек из Москвы в Вологду, и велено ему в хождении 
своем совершать во всякий день по 40 верст. На следующий день 
вслед ему послан второй человек, и приказано ему проходить в день 
по 45 верст. На какой день второй человек догонит первого? 
9. Один воин вышел из города и проходил по 12 верст в день, 
а другой вышел одновременно и шел таким образом: в первый день 
прошел 1 версту, во второй день - 2 версты, в третий день - 3 вер-
сты, в четвертый - 4 версты, в пятый - 5 верст и так прибавлял по 
одной версте, пока не настиг первого. Через сколько дней второй 
воин настиг первого? 
10. В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 8 часов. Нуж-
но узнать, сколько косцов выпьют такой же бочонок кваса за 4 часа. 
11.3 цыпленка и 2 гусенка стоят 99 копеек, а 5 цыплят и 4 гусен-
ка стоят 1 рубль 83 копейки. Сколько стоит один цыпленок и один гу-
сенок в отдельности? 
Ш "Собрание арифметических задач для гимназий 
и прогимназий, мужских и женских, реальных, уездных и го-
родских училищ, учительских институтов и семинарий" 
А, Малинина и К. Буренина, 1885 г. 
1. Некто, желая раздать деньги нищим, рассчитал, что если дать 
по 15 копеек, то у него не хватит 10 копеек, а если дать каждому по 
12 копеек, то останется 14 копеек. Сколько было нищих и сколько 
у него было денег? 
2. На фабрике работают 45 мужчин и 25 женщин. Мужчина полу-
чает впятеро больше женщины, всем же рабочим платят 7 500 руб-
лей в год. Сколько получает в год каждый мужчина и каждая 
женщина? 
3. За двенадцатидневную работу на фабрике заплачено 334 руб-
ля 80 копеек. Работало 8 мужчин, 9 женщин и несколько детей. Муж-
чины получали по 1 рублю 50 копеек, женщины - по 90 копеек, 
а дети - по 65 копеек в день. Сколько было детей? 
4. Из 2736 десятин земли помещик получил часть, в 5 раз боль-
шую, чем все крестьяне вместе. Сколько было крестьян, если каж-










2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
5. За место внутри вагона конки платят 5 копеек, а за наруж-
ное - 3 копейки. Из 22 пассажиров 13 сидело внутри вагона. Сколь-
ко денег должны заплатить все пассажиры? 
Ш "Учебник арифметики для детей" И. Куррика, 1890 г. 
1. Сколько пар пальцев у тебя? 
2. У повара в кухне под столом лежало 10 гусиных крыльев. 
Сколько гусей зарезал повар? 
3. От города до деревни 9 верст. Проходя это расстояние, ста-
рик через каждые три версты садился отдохнуть. Сколько раз он 
должен был отдохнуть? 
4. У паука глаз столько же, сколько у четырех кошек. Сколько глаз 
у паука? 
5. У отца, матери и детей было вместе 10 сапог. Сколько детей 
было в этом семействе? 
6. Лошадь и осел бились об заклад, кто из них в состоянии 
за раз пробежать большее расстояние. Хвастливая лошадь скоро 
ускакала из виду. Пробежав 7 верст, она остановилась и не могла 
шагнуть с места. Осел прошел медленно: сначала 2-3 версты, по-
том - 3, затем до вечера еще 1 версту. На сколько верст он прошел 
больше лошади? 
7. Если б я имел втрое больше денег, чем теперь имею, то у ме-
ня было бы двумя рублями больше 7 рублей. Сколько у меня денег? 
8. "Угадай, сколько у меня в руке орехов?" - говорил Карл, об-
ращаясь к Мите. "Пять орехов", - ответил Митя. "Неверно! Если бы 
у меня было вдвое больше орехов, то и тогда было бы одним мень-
ше 5". Сколько было орехов? 
9. В семье 2 брата и 3 сестры. Мать принесла им из города крен-
делей: каждому сыну по одному, каждой дочери по два кренделя. 
Сколько кренделей всего? 
10. Фут равен 12 дюймам. Скольким дюймам равна половина фу-
та? Треть, четверть, полтора фута? 
11. Маленькая пятилетняя Мария спросила у брата: "Сколько те-
бе лет?" Брат отвечал: "Число твоих лет равно четверти числа моих 
лет". Сколько лет брату? 
12. Тринадцатилетний сын спрашивал у отца, сколько отцу лет. 
Отец отвечал: "Когда тебе будет 18 лет, тогда число моих лет будет 
больше 50 на 4 года. Теперь можешь определить, сколько мне лет". 
Сколько лет отцу? 
13. Складывая два числа, получаю 12; отнимая одно от другого, 










2.4. Старинные задачи и задачи с историческим содержанием 
Ш "Сборник упражнений" С. Житкова, 1913 г. 
1. Два мальчика разложили камешки в ряды: один мальчик раз-
ложил свои камешки в 6 рядов, по 5 штук в каждый, а другой -
в 5 рядов, по 9 штук в каждый. На сколько камешков у одного маль-
чика больше, чем у другого? 
2. У учителя на столе было столько перьев, что если бы он их роз-
дал пятерым ученикам поровну, то каждому досталось бы по 8 штук. 
Сколько перьев у учителя? 
3. Два купца меняются товаром: первый дает 7 аршин сукна, 
по 4 рубля аршин, а другой - 4 аршина бархата, по 8 рублей аршин. 
Сколько первый должен приплатить второму? 
4. Портной должен сшить 4 пиджака и 3 сюртука; за пиджак он 
берет 7 рублей, за сюртук - по 5 рублей; он получил уже за работу 
12 рублей. Сколько рублей он должен еще получить? 
5. Со станции железной дороги надо перевезти некоторое коли-
чество мешков ржи, все это количество ржи разделили на 8 равных 
частей, и в каждой части оказалось по 8 мешков. Сколько мешков 
надо перевезти? 
6. Некто отправился за покупками, взяв с собою 63 рубля; седь-
мую часть этих денег он истратил на покупку сапог; шестую часть 
оставшихся денег он заплатил за пиджак; девятую часть оставших-
ся у него после первых двух покупок он употребил на покупку хол-
ста. Сколько денег у него осталось? 
7. У одного торговца было на 42 рубля холста, а у другого -
на 27 рублей ситцу; первый дал второму шестую часть всего сво-
его холста, а второй первому - девятую часть своего ситца. Сколь-
ко рублей второй должен платить первому, чтобы никто из них 
не был в убытке? 
8. В одну бочку входило 9 четырехведерных ушатов, а в другую -
2 трехведерных. Во сколько раз первая бочка больше второй? 
9. У одного брата 3 двадцатипятирублевые бумажки и еще 3 руб-
ля, а у другого 12 пятирублевых и еще 2 рубля. Сколько рублей не 
хватает второму брату, чтобы у него было столько же денег, сколь-
ко у первого? 
10. Император Петр Великий вступил на престол в 1682 г. и цар-
ствовал 43 года, В каком году умер Петр Великий? 
11. Двое согласились обменяться товарами, причем первый 
из них должен был доплатить второму 396 рублей, но первый дал вто-
рому товару на 756 рублей больше, чем предполагалось. Кто из них, 
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12. В библиотеке были книги на русском и на иностранных язы-
ках. Если бы 1897 русских книг заменить иностранными, то тех и 
других было бы поровну; а если бы 627 иностранных книг заменить 
русскими, то русских будет в пять раз больше, чем иностранных. 
Сколько в библиотеке книг на русском языке? 
Ш Учебник математики И. Давис, 1915 г. 
1. Разложи 18 орехов на две части так, чтобы в одной части бы-
ло больше на 4 ореха. 
2. Три сестры получили вместе 17 яблок. Старшая получила 
7 яблок, средняя - на 2 яблока меньше. Сколько яблок получила 
младшая сестра? 
3. К кузнецу привели подковать 5 лошадей. Трем лошадям нуж-
но было подковать только передние ноги, а остальным - все четы-
ре ноги. Сколько подков потребовалось? 
4. Девочка имела 20 слив. Пятую часть всех слив она съела са-
ма, четвертую часть отдала сестре, а остальные - матери. Сколько 
слив она дала матери? 
5. Мальчик нашел 18 орехов. Шестую часть орехов он съел сам, 
третью часть остатка дал отцу, а все остальные орехи раздал сест-
рам, каждой по 2 ореха. Сколько сестер было у мальчика? 
Задачи, содержащие сведения из истории Беларуси 
1. Термин "Белая Русь" впервые встречается в летописях 1135 г. 
Наши земли выступили под названием Беларусь только через 
170 лет на страницах Ипатьевской летописи. Первоначально это на-
звание относилось только к Полоцкой земле. Найди год появления 
этого термина. 
2. Самым древним белорусским городом является Полоцк, ле-
тописное упоминание о котором относится к 862 г. Сколько лет ис-
полняется городу в этом году? 
3. В 1161 г. по заказу Евфросиньи Полоцкой мастер Лазарь 
Богша сделал крест, который имел длину 51 см, был обложен зо-
лотыми и серебряными пластинами, украшенными драгоценными 
камнями, жемчугом и изображениями святых. Спустя 781 год 
крест исчез из Могилева. Через 55 лет после исчезновения крес-
та была сделана его копия брестским мастером-ювелиром Нико-











2.4. Старинные задачи и задачи с историческим содержанием 
4. Одной из причин раздела Речи Посполитой (которая просущест-
вовала более 200 лет) явилась ее неспособность защитить свои гра-
ницы. Армия Речи Посполитой насчитывала 16 тысяч солдат, в то 
время как армия России насчитывала 350 тысяч, Австрии - 280 ты-
сяч, Пруссии - 200 тысяч солдат. Сравни численность армии Речи 
Посполитой с численностью армий России, Австрии, Пруссии. 
5. В результате трех разделов Речи Посполитой (1772 г., 1793 г., 
1795 г.) Россия получила около 482 тысяч км2, Австрия - 129 тысяч км2, 
Пруссия - 131 тысячу км2территории. Вычисли всю площадь террито-
рии, которая была разделена между Россией, Австрией и Пруссией. 
6. Великое княжество Литовское просуществовало с 1240 до 1795 г. 
Сколько лет существовало Великое княжество Литовское? 
7. Могилев был основан в 1267 г., Гомель - около 1141 г., 
Брест - в 1019 г. Гродно впервые упоминается в 1128 г. Располо-
жите названия этих городов, начиная с самого древнего. 
8. Из повести про Евфросинью Полоцкую: "Паставта Еуфрасшня 
царкву каменную Святога Спаса, i збудавал1 тую царкву за 30 ты-
дняу". Сколько дней заняло строительство церкви? 
9. Белорусский первопечатник и просветитель Франциск Скори-
на родился за десять лет до конца XV века. Сколько лет он прожил, 
если известно, что год смерти его есть число симметричное? 
10. Перед Великой Отечественной войной произошло объедине-
ние Восточной и Западной Беларуси. В каком году это произошло, 
если известно, что цифра единиц в этом году совпадает с цифрой 
сотен, а цифра десятков в 3 раза меньше цифры единиц? 
11. До воссоединения Восточной и Западной Беларуси площадь 
Беларуси составляла 52 тысячи км2. Сейчас она в 4 раза больше. 
Чему равна площадь Беларуси в наше время? 
12. В XIX веке белорусский народ участвовал в национально-
освободительном восстании. В каком году это было, если известно, 
что сумма первого и второго чисел в записи этой даты равна сумме 
третьего и четвертого. Причем число единиц в 2 раза меньше числа 
десятков. 
13. Самая длинная река Беларуси - Днепр. Найдите длину реки 
Днепр, если известно, что она на 200 км длиннее Припяти, а длина 
Припяти на 7 км больше, чем длина реки Сож. Длина реки Сож рав-
на 493 км. 
14. Протяженность границы Беларуси с Россией составляет 
900 км. Это на 60 км больше, чем длина границы с Украиной. Най-










2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ М А Т Е М А Т И К И 
15. Площадь Беларуси составляет 1/50 от площади Европы. Най-
дите площадь Европы, если площадь Беларуси равна 208 тысяч км2. 
16. В Европе много стран, площадь которых почти такая же, как 
и Беларуси. Например, площадь Великобритании равна 244 тыся-
чам км2 и она на 36 тысяч км2 больше площади Беларуси. Найдите 
площадь Беларуси. 
17. Площадь озера Нарочь равна 80 км2, что на 36 км2 больше 
площади озера Красное. Площадь озера Красное на 27 кмгбольше 
площади озера Черное. Найдите площади Красного и Черного озер. 
18. Брест старше Гомеля на 123 года. Гомель младше Гродно на 
14 лет. Найдите возраст городов Брест и Гомель, если город Гродно 
был основан в 1128 г. Найдите годы основания этих городов, 
19. В годы Великой Отечественной войны погибло очень мно-
го белорусов. Сколько лет понадобилось Беларуси для достиже-
ния довоенного уровня населения, если он стал таким же лишь 
в 1972 г.? 
20. Белая вежа построена между 1276 и 1288 годами мастером 
Алексой по приказу волынского князя Владимира Васильковича для 
защиты северных рубежей его земель. Ипатьевская летопись со-
общает: "...созда столп камен высотою 17 сажен <.,.> подобен 
удивлению всем зрящим нъ". Чему равна высота Белой вежи? 
Математические задачи с историческим содержанием 
1. Великий русский математик Н. И. Лобачевский родился в XVIII ве-
ке и прожил 64 года, из них 56 лет - в XIX веке. Найдите годы рож-
дения и смерти Н. И. Лобачевского. 
2. Раньше книги переписывались от руки. В день писалось 2 лис-
та. За сколько дней был бы переписан ваш учебник математики? 
3. К семи чудесам света относят Фаросский маяк высотой 140 м 
и бронзовую статую на острове Родос, высота которой была на 108 м 
меньше высоты маяка. Какова высота Колосса Родосского? 
4. Московский Кремль в XI веке занимал площадь 15 000 м2. 
Площадь Кремля, построенного при Юрии Долгоруком, была на 
75 000 м2 больше, чем в XI веке. Вычислите площадь Кремля, по-
строенного при Юрии Долгоруком. 
5. Известное слово "фары" связано с седьмым чудом света. 
На острове Фарос в устье Нила рядом с городом Александрией в 280 г. 
до н. э. был построен самый большой маяк древности. На вершине 










2.4. Старинные задачи и задачи с историческим содержанием 
путь кораблям. К сожалению, он не сохранился до наших дней, 
но давайте посчитаем, сколько лет ему исполнилось бы в этом году. 
6. В древности насчитывалось 7 творений рук человеческих, ко-
торыми современники восторгались так, что нарекли их чудесами 
света. Двумя из них были статуи греческих богов Зевса и Гелиоса. 
Фигура Зевса, которую создал прославленный скульптор Фидий, 
имела высоту 12 м 40 см, а статуя Гелиоса (скульптор Харес) была 
в 3 раза выше. Какова высота этой скульптуры, которую современ-
ники прозвали Колоссом, что в переводе означает "большая ста-
туя"? Сравни эту величину с высотой 8-этажного дома (36 м). 
7. В трех книгах Евклида находится 28 определений. Сколько 
определений в каждой книге, если в первой их в 4 раза меньше, чем 
в трех книгах вместе, а во второй на 8 определений больше, чем 
в первой книге? 
8. Двенадцатая книга "Начал" Евклида содержит 18 предложе-
ний, из которых 2 предложения о пирамидах, 6 - о конусах, о цилинд-
рах говорится в 2 раза меньше, чем о пирамидах и конусах, ос-
тальные предложения о шарах. Сколько предложений о шарах? 
9. Первый циркуль был изобретен великим итальянским ученым 
Галилео Галилеем в 1606 г. Сколько лет прошло с момента созда-
ния циркуля? 
10. Французский писатель, физик и математик Блез Паскаль, ко-
торый родился в 1623 г., изобрел первую вычислительную машину 
в возрасте 19 лет. В каком году это произошло? 
11. Первый настольный электронный калькулятор появился 
в 1863 г. Сколько лет калькулятору? 
12. Григорианский календарь, которым сегодня пользуется че-
ловечество, был введен в 1582 г. папой римским Григорием XIII. 
В России же этот календарь был принят только через 336 лет. В ка-
ком году это произошло? 
13. На создание первой книги, напечатанной типографским спо-
собом, у Ивана Федорова ушел целый год, зато вторая книга была 
создана всего за 2 месяца. Во сколько раз быстрее была отпечата-
на вторая книга? 
14. До Петра I в России своего флота не было. Когда царь ре-
шил, что флот необходим, он также понял, что нужны люди, уме-
ющие строить корабли. Для обучения этому искусству Петр 
отправил 22 человека в Голландию и Англию, а 39 - в Венецию. 











2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
15. Первый в мире радиоприемник изобрел в 1895 г, русский 
физик А. С. Попов. Сколько лет существует радио? 
16. Первой печатной книгой у восточных славян был "Псалтырь" 
Ф. Скорины, изданный в Праге в 1517 г. Книгопечатник И. Федоров 
издал первую печатную книгу в Москве в 1564 г. На сколько лет его 
опередил Ф. Скорина? 
Задачи, в которых используются старинные 
единицы измерения 
1. Издавна считалось, что друзьями могут быть те люди, которые 
вместе съедят пуд соли. За сколько времени 2 челозека могут 
съесть пуд соли, если известно, что суточная норма потребления 
соли на одного человека - 10 граммов? (пуд =16 кг) 
2. Четыре пуда макулатуры сберегают одно дерево, которое рас-
тет 50-60 лет. Сколько деревьев мы сбережем, если насобираем 
16 пудов макулатуры? (1 пуд = 16 кг) 
3. Тем, кто отправляется в дальнее путешествие, говорят: счаст-
ливого пути! А тем, кто уходит в большое плавание - 7 футов под ки-
лем. Киль - это нижняя часть корабля. Найдите это расстояние, 
зная, что 1 фут = 30 см. 
4. Вы все хорошо знаете сказку Г.-Х. Андерсена "Дюймовочка". 
Вычислите рост этой девочки, зная, что фут = 12 дюймов = 305 мм. 
5. Разделите полтину на половину. 
6. Длина бревна 5 аршин. В одну минуту от этого бревна отпили-
вают по одному аршину. За сколько минут будет распилено бревно? 
7. Канат длиной 11 аршинов рабочие разрезали на 2 части так, 
что в одной из них оказалось столько вершков, сколько в другой 
дюймов. Какой длины каждый кусок? 
8. В XVI веке на территории Беларуси монету называли 
"талер". Какова ее масса, если известно, что в 5 таких монетах 
150 граммов? 
9. В 1735 г. отец и сын Моторины отлили большой колокол -
Царь-колокол. Его масса была 12 000 пудов. Самые большие китай-
ские колокола имели массу не более 3000 пудов. Во сколько раз 
Царь-колокол тяжелее самого большого китайского колокола? 
10. Когда о ком-нибудь хотят сказать, что он мало ест, говорят: 
"Он ест, как птичка". Но такое сравнение весьма неудачно. В этом 
можно убедиться на таком примере. Птичка малиновка, которая ве-










2.4. Старинные задачи и задачи с историческим содержанием 
земляных червей (каждый из которых длиной 1 дюйм, весит 1/4 зо-
лотника), что все они, будучи разложены на земле, вытянулись бы 
на 2 сажени. Какова масса червей, съедаемых птичкой за день? 
Сравните ее с массой самой птички. 
11. В русских рукописных арифметиках XVII века употребляются 
следующие наименования чисел: 10 ООО - тьма, 100 ООО - легион, 
1 ООО ООО - леодр. Во сколько раз легион больше, чем тьма? 
На сколько леодр больше, чем легион? 
12. Мексиканские разрисованные книги делались из полосок бу-
маги, оленьей кожи или ткани, имевших до 30 ярдов в длину и 
6 дюймов в ширину, и складывались наподобие современной карты. 
Сравни площадь такой книги с площадью учебника математики. 
13. Одним из самых больших и роскошных городов древне-
го мира был Вавилон. Лежал он на обширной равнине, образуя 
четырехугольник, длина каждой стороны которого была 120 стадий 
(21 600 м). Вычисли периметр города. 
14. В XVI—XVII веках на Руси ямщики за проезд брали до 2 руб-
лей за 350 верст. Какое расстояние (в километрах) можно было про-
ехать за 10 рублей? 
15. Определите "рост" человека, о котором говорят "От горш-
ка - два вершка, а уже указчик" (высоту горшка считать 25 см, 
1 вершок = 4,5 см). 
16. Хозяйка в продолжение поста накопила два горшка масла: 
один - в 8 фунтов, другой - в 3 фунта. Третий горшок в 5 фунтов 
остался пустым. Перед праздником хозяйке понадобилось одолжить 
6 фунтов масла соседке. Как она это сделала, если меркой могли 
служить только те же три горшка? 
17. Собака увидела зайца в 150 саженях от себя. Заяц пробега-
ет за 2 минуты 500 саженей, а собака за 5 минут - 1 300 саженей. 
За какое время собака догонит зайца? 
18. Некто купил 96 гусей. Половину гусей он купил, заплатив 
по два алтына и семь полушек за каждого гуся. За каждого из ос-
тальных гусей он заплатил по 2 алтына без полушки. Сколько стоит 
покупка? (1 алтын = 3 копейки = 12 полушек). 
19. На мельнице имеется три жернова. На первом из них за сут-
ки можно смолоть 60 четвертей зерна, на втором - 54 четверти, а 
на третьем - 48 четвертей. Некто хочет смолоть 81 четверть зерна 
за наименьшее время на этих трех жерновах. За какое наименьшее 
время можно смолоть зерно и сколько для этого на каждый жернов 










2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
20. На расстоянии аршина одно от другого лежат в ряд 
100 яблок. Перед первым яблоком стоит корзина, также на рассто-
янии 1 аршина от него. Спрашивается: какой путь совершит тот, кто 
возьмется собрать все эти яблоки так, чтобы брать их последова-
тельно одно за другим и каждое отдельно носить в корзину, которая 
стоит на одном и том же месте? 
21. У помещика было запасено овса больше, чем ржи, на 204 чет-
верти. Когда он продал 32 четверти овса, то осталось овса в пять раз 
больше, чем ржи. Сколько было ржи и сколько овса? 
22. Ехали два крестьянина и нашли три бочонка: один - восьми-
ведерный с вином, другой - пятиведерный пустой, третий - трехве-
дерный -тоже пустой. Крестьяне задумали поделить вино поровну 
тут же, на месте, с помощью этих трех бочонков, не прибегая к иной 
посуде. Как же они разделили вино? 
23. Некто имеет 12 пинт вина и хочет подарить из него полови-
ну, но у него нет сосуда в 6 пинт. У него два сосуда: один - в 8, 
другой - в 5 пинт. Спрашивается: каким образом налить 6 пинт 
в сосуд в 8 пинт? 
24. Мул и осел под вьюком по дороге с мешками шагали, 
Жалобно охал осел, непосильною ношей придавлен. 
Это подметивший мул обратился к попутчику с речью: 
"Что ж, старина, ты заныл и рыдаешь, будто девчонка? 
Нес бы вдвойне я, чем ты, если б отдал одну ты мне меру". 
"Если бы ты у меня лишь одну взял, то мы бы сравнялись". 
Сколько нес каждый из них, о геометр, поведай нам это. 
25. Пять братьев разделили после отца наследство поровну. 
В наследстве было три дома. Три дома нельзя было делить, их взя-
ли старшие три брата. А меньшим за то выделили деньги, Каждый из 
старших заплатил по 800 рублей меньшим. Меньшие разделили эти 
деньги между собою, и тогда у всех 5 братьев стало поровну. Мно-
го ли стоили дома? 
26. Мужик вышел пешком из Тулы в Москву в 5 часов утра. 
В 13 часов выехал барин из Тулы в Москву. Мужик идет 5 верст 
в каждый час, а барин едет 10 верст в каждый час. На какой версте 
барин догонит мужика? 
Старинные единицы измерения в экологических задачах 
1. Длина шага африканского страуса 10 футов. Сколько шагов 










2.4. Старинные задачи и задачи с историческим содержанием 
2. Питоны в тропиках достигают в длину 11 аршинов, а анакон-
ды в Южной Америке - 12 аршинов. Кто длиннее и на сколько сан-
тиметров, зная, что 1 аршин = 71 см? 
3. Комар вырастает до 1 см, а самая маленькая в мире птичка 
колибри всего на 4 см больше комара. Определи размер колибри 
в дюймах, зная, что 1 дюйм = 2 см 5 мм. 
4. Прыжок кенгуру достигает 7 аршинов, а шаг страуса на 2 м 
меньше. Определи шаг страуса. 
5. Большая синица весит около 5 золотников. Она за сутки съеда-
ет пищу, масса которой превышает ее собственный вес в 2 раза. 
Определи массу съеденной пищи за двое суток. Вырази ее в грам-
мах, зная, что 1 золотник = 4 г. 
6. Одна пчелиная семья за день собирает до 12 фунтов липо-
вого меда. Сколько килограммов меда соберет пчелиная семья 
за 2 дня? (1 фунт = 410 г) 
7. С одной рябины собирают около 3 пудов ягод. Сколько кило-
граммов ягод можно собрать с 5 рябин? (1 пуд =16 кг) 
8. Пчела за 1 час успевает пролететь 20 верст, шмель-
на 15 верст меньше, а муха - на 2 версты меньше шмеля. Опре-
делите, сколько верст успевают пролететь пчела, шмель и муха 
вместе за 1 час. 
9. Новорожденный тюлень весит 19 фунтов, а через 2 недели он 
весит уже 48 фунтов. На сколько килограммов поправляется тю-
лень за 2 недели? (1 фунт = 410 г) 
10. Волк весит около 170 фунтов, а шакал - примерно в 10 раз 
легче. Сколько килограммов весит шакал? 
11. Лягушка может прыгнуть в длину на 1 сажень, а лягушо-
нок - на 8 дюймов. На сколько сантиметров длина прыжка лягуш-
ки больше? (1 сажень = 2 м, 1 дюйм = 2 см 5 мм) 
12. Скворец в день съедает 35 золотников пищи. Сколько кило-
граммов пищи ему потребуется в неделю? (1 золотник = 4 г) 
13. Масса куриного яйца 12 золотников, масса яйца импера-
торского пингвина в 8 раз больше, а масса яйца страуса в 5 раз 
больше массы яйца пингвина. Какова масса яйца страуса? Выра-
зи ее в граммах. 
14. За лето только одна сова съедает 1000 мышей, каждая 
из которых уничтожает за летний сезон 2 фунта зерна. Сколько ки-










Методы использования исторического материала на уроках ма-
тематики в начальной школе достаточно разнообразны: проблем-
ные методы, метод пошагового управления, адаптивного наве-
дения на открытие, метод дискуссий. 
Проблемные методы направлены на интенсивное развитие 
личности, на то, чтобы учебный труд был пронизан творческим 
вдохновением и радостью открытия. Приведем примеры проблем-
ных заданий: 
1. Пифагорейцы составляли из костяшек или камешков различ-
ные фигуры, изображали цифры в виде точек, группируемых в гео-
метрические фигуры. Предположите, как стали называть числа, 
которые возможно представить с помощью геометрических фигур. 
(Фигурные числа.) 
2. С помощью рисунков определите, какие фигурные числа нари-
сованы, и дайте им названия. Продолжите последовательность этих 
чисел. 
т • 
Ф щ i M M l (треугольные числа: 3,6,...) 
% » <§ 
• • ф © $ (квадратные числа: 4, 9, ...) 
3. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
3. Древними русскими мерами длины, применявшимися уже в XI-
XII веках, были малая пядь и большая пядь. Малая пядь равнялась 










зательного. Как вы думаете, что представляла собой большая пядь? 
(Расстояние между раздвинутыми большим пальцем и мизинцем.) 
4. В прошлом существовали двенадцатеричная и шестидесяте-
ричная системы счисления. Примеры этих систем счисления можно 
найти в современной жизни и литературе. Так, мы делим час на 
60 минут, а минуту - на 60 секунд. В столовый сервиз, как прави-
ло, входят 12 глубоких, 12 мелких и 12 маленьких тарелок, а в чай-
ный - 12 чашек, 12 блюдец. В книге Дж. Свифта Гулливер в 12 раз 
выше, чем лилипуты, и в 12 раз ниже, чем великаны. В году 12 ме-
сяцев. Существует 12 знаков Зодиака. Приведите свои примеры ис-
пользования этих систем счисления. 
5. Известно, что первобытные охотники и собиратели, жившие 
родовыми общинами, умели считать, знали арифметические дей-
ствия. Предположите, каким из арифметических действий люди 
овладели в первую очередь. Что, по-вашему, приходилось делать 
чаще: умножать, делить, складывать, вычитать? (Все, что добыва-
лось на охоте, и все, что собирали женщины, принадлежало родо-
вой общине. Все это надо было разделить между родичами. И такое 
случалось постоянно. Поэтому раньше всего возникло деление.) 
6. Арабские цифры, которыми мы пользуемся, на самом деле за-
имствованы арабами у индийцев. Первоначально индийцы записы-
вали числа с помощью слов: нуль - "пустое, небо", единица -
предметами, имеющимися только в единственном числе, например, 
"Земля"; двойка - словами "близнецы", "глаза", "ноздри", "губы" и 
т. д. Подумайте, какое число передавалось в древних текстах таки-
ми словами: "Луна - дыра - крылья - Луна". (Это число 1021.) 
Суть метода пошагового управления заключается в проду-
манной системе действий, которые учащиеся выполняют одно-
временно с учителем, дающим по ходу развертывания нового 
знания необходимые разъяснения, комментарии, задания. Этот 
метод построен на объединении трех основных звеньев препода-
вательской деятельности: "объясняю", "показываю", "спраши-
ваю", реализуемых в специально разработанном блоке заданий, 
вопросов, комментариев. Например, при знакомстве со старин-
ными русскими мерами, связанными с частями человеческого те-
ла, уместно провести объяснение с помощью рисунка. Далее 
продемонстрировать эти меры с помощью собственных частей 
тела. И в качестве опроса предложить детям показать изученные 
меры, нарисовать их, измерить определенное расстояние в малых 
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используются части тела, объяснить, где можно применить ту или 
иную меру. 
Метод адаптивного наведения на открытие состоит в по-
следовательном решении такой системы идейно родственных за-
дач, в которой задачи вначале выступают как конкретизация и 
уточнение основной проблемы, а затем - как поиск и составление 
общего способа ее решения. 
Например, подвести детей к выведению определения "магичнос-
ти" фигур можно через серию задач. Дан квадрат. Надо найти сум-
му чисел по вертикали, горизонтали, диагонали. Даны числа. 
Необходимо их расставить таким образом, чтобы сумма чисел 
по вертикали, горизонтали, диагонали была одинаковой. 
Учитель может расширить область "магических' фигур, включив 
в нее следующие: 
Итогом проведенной работы может выступить самостоятельное 
определение детьми понятия "магическая" фигура. 
Основная идея метода дискуссий состоит в расширении ком-
муникативного аспекта урока математики путем использования по-
лемических средств организации познавательной деятельности 
учащихся, включения обучаемых в коллективный поиск истины. Уро-
ки-дискуссии - это уроки "открытых мыслей", они дают возмож-
ность учащимся отказаться от стереотипа, побуждают их к твор-
ческой деятельности, это диалог. 
Для того чтобы "построить" диалог на уроке, считает Л, М. Яго-
фарова, учителю необходимо иметь в виду следующее: 
1. Должен быть очерчен предмет диалога, т. е. необходимо со-
держание (историко-математический факт, ситуация из истории 
математики, неоднозначные суждения, проблемные задания 
и т. д.), являющееся личностно значимым как для ученика, так 
и для учителя. Содержание должно быть таким, чтобы о нем хоте-
лось говорить. 
2. Каждый участвующий в разговоре должен иметь оценочное от-












являются обнаружение различных точек зрения и умение находить 
противоречия в привычных представлениях. 
3. Диалогическое общение должно представлять собой це-
лостную систему заданий, вопросов, ситуаций, которая предпо-
лагает постепенное восхождение ко все большей самостоятель-
ности ребят. 
4, Готовность ребят к диалогу, степень их самовыражения. 
Например, после выполнения задания, предполагающего по-
строение фигуры, симметричной данной, можно организовать дис-
куссию на тему: "Симметрия: древнее или современное понятие?" 
В качестве наводящих вопросов могут быть использованы следу-
ющие: как вы объясните понятие "симметрии" жителю другой пла-
неты (младшему товарищу)? Где вы встречались с симметрией? Где 
в природе встречается симметрия? Можно ли сказать, что человек 
имеет симметрию? Нарисуйте (начертите) предмет, в основе кото-
рого заложена симметрия. Для чего нужна симметрия? Где ис-
пользуется симметрия? Предположите, знали ли люди о симмет-
рии раньше. Что об этом свидетельствует? 
Обобщающий вывод делает учитель: зачатки учения о симмет-
рии относятся к глубокой древности - об этом свидетельствуют 
разнообразные геометрические фрагменты на сохранившихся от 
той эпохи каменных гранитных плитах и сосудах. Симметрия при-
меняется в искусстве, строительстве, в науке, технике, промыш-
ленности. 
Познакомив учащихся с историей возникновения и развития ча-
сов, можно организовать дискуссию: "Какие часы (солнечные, не-
бесные или водяные) лучше и почему?" 
Участие в дискуссии мобилизует способности учащегося, рас-
крепощает фантазию, активизирует мышление. Помимо этого, 
школьники учатся сомневаться, отстаивать свое мнение, принимать 
взгляды других людей и соотносить их со своими; учатся культуре 
диалога. Возникновению диалоговых ситуаций во многом способ-
ствуют фразы-стимулы: "Задумайтесь", "Как вы думаете?", "Предло-
жите свой вариант", "Поразмышляйте". 
Таким образом, метод дискуссий создает реальные условия для 
развития личности, учит анализировать проблемы и со временем 
выходить на другой качественный уровень осмысления изучаемого 
материала. 
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1. Задания на предположение способов решения. 
Перед вами - часть славянского алфавита. Предположите, как 
поступали славяне, чтобы "превратить" эти буквы в числа. (Над бук-
вами, изображающими числа, ставили особый знак, названный 
"титло".) 
Из 8 палочек сложен квадрат. Нужно переложить 4 палочки та-
ким образом, чтобы получилось 2 квадрата. Подумайте, как это 
сделать. 
2. Задания, предполагающие выявление сущности проблемы. 
С древних времен люди измеряли длину, площадь, объем, вре-
мя и другие величины. Результат измерения не всегда удавалось 
выразить натуральным числом. Какая проблема возникла у людей? 
(Как учитывать части употребляемой меры? Так возникли дроби.) 
В старину выполнение арифметических действий было очень 
сложным и громоздким. Что при этом приходилось часто делать лю-
дям? (Проверять вычисления.) 
3. Задания на формулировку гипотезы. 
Числа, получаемые в результате измерения, всегда приближен-
ные. Чем это можно объяснить? (Измерительные инструменты ни-
когда не бывают совсем точными, при различных измерениях на 
практике всегда допускаются те или иные неточности. Поэтому раз-
личные измерения длины пути или взвешивания тела дают очень 
близкие, но неодинаковые результаты.) 
В XVIII веке одним из знаков для обозначения "минуса" был знак"?". 
Как вы думаете, почему? (Возможно, для того, чтобы не смешивать 
знака минуса со знаком препинания - тире.) 
Рассмотренные методы обучения ориентируют на построение 
разнообразных форм организации обучения, одной из которых яв-
ляется урок на основе историко-методологического подхода. 
Важность использования таких уроков математики в гуманитарно 











1. Учащиеся приобретают более глубокие знания об изучаемом 
математическом понятии, что обеспечивает их систематизацию 
и возможность интегрирования на более высоких уровнях. 
2. Возрастает развивающий, образовательный и воспитатель-
ный потенциал учебного занятия. 
3. Активизируется познавательная позиция учащихся. 
Основными признаками урока на основе историко-методологиче-
ского подхода являются: 
• специфичность учебного материала, т. к. предметом анализа 
на уроке являются информация из истории математики, методоло-
гические знания; 
• структурирование материала, целостность и единство описа-
ния рассматриваемых понятий; 
• задания с многовариантными решениями в зависимости от со-
отношения параметров, характеризующих элементы и их связи в за-
дачной ситуации; 
• комплексное использование предметных и методологических 
знаний; 
• производство новых предметных знаний, получаемых учащи-
мися на основе самостоятельного вывода; 
• проблемный подход к изучению темы. 
Эффективной формой работы учащихся на уроке (по Р. А. Уте-
евой) является групповая, специфика которой состоит в следующем: 
• перед всеми типологическими группами или перед отдельны-
ми группами одновременно поставлена некоторая учебная цель как 
общая для учащихся группы; 
• в основе деятельности лежит коллективная работа учащихся 
групп, реализующая отношение "деятельность учителя - деятель-
ность группы - деятельность ученика"; 
• помимо одинаковой помощи всем учащимся класса, оказыва-
ется специальная помощь отдельным группам в виде дополнитель-
ных указаний с учетом особенностей учеников данной группы; 
• подводятся итоги деятельности каждой группы. 
Способы взаимодействия учеников в группе могут быть разными 
(по И. В. Федорову): 
о способ позиционного взаимодействия, когда в решении проб-
лемы, которую ставит учитель, принимают участие все члены группы, 
а общий вывод коллективного обсуждения сообщает один из них; 
о индивидуально-групповое взаимодействие, которое складыва-
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заданий объемного характера. Каждый выполняет свою часть за-
дания, результаты объединяются, и получается общий результат; 
о конвейерное взаимодействие используется, например, при ре-
шении текстовых задач. Все члены группы вместе читают текст, по-
том один из них составляет схему, делает краткую запись. Второй 
составляет уравнение. Третий решает уравнение. Четвертый сопо-
ставляет решение и условие задачи. Решая следующую задачу, уче-
ники меняются ролями, что позволяет усвоить весь процесс работы. 
Рассмотрим варианты того, как учитель может организовать группо-
вую работу с учащимися по определенным темам на основе реализа-
ции принципа историзма. К примеру, знакомя детей с геометриче-
скими фигурами, учитель может рассказать о танграме. По преданию, 
несколько тысяч лет назад китайский ученый очень остроумно разрезал 
квадрат на 7 частей. Из этих частей квадрата можно составить множе-
ство фигур, употребляя для составления каждой фигуры все семь час-
тей квадрата. 
Появилась даже игра-головоломка "Танграм", которая теперь 
широко известна во всем мире. А в Китае даже устраивается спе-
циальное состязание на составление наибольшего количества 
фигур с наименьшей затратой времени. 
Варианты групповой работы с танграмом следующие: 
1. Предлагается силуэт какой-либо фигуры (лиса, кораблик), 
одинаковый для всех групп; 
2. Каждой группе предлагается свой силуэт фигуры (здесь мо-
жет быть учтен и дифференцированный подход, когда более силь-
ной группе дается более сложный силуэт; 
3. Составить как можно больше фигур, придумать им названия. 
Изучив с учащимися письменное умножение столбиком, важно 
показать и другие приемы умножения, применявшиеся в старину. 
Это вызовет интерес к умножению и будет способствовать развитию 












Итогом знакомства с разными приемами умножения может быть 
работа в группе, организованная таким образом: 
1. Всем группам дается один пример, но одной группе необхо-
димо решить его староегипетским способом, другой - русским спо-
собом, третьей - современным способом умножения в столбик; 
2. Каждой группе дается свой пример и указывается способ ум-
ножения (староегипетский, русский, современный); 
3. Каждой группе дается пример, решить который можно любым 
способом. 
Групповую форму деятельности можно использовать и для са-
мостоятельной работы учащихся на уроке. Так, например, при зна-
комстве детей с происхождением и развитием письменной 
нумерации учитель предлагает одной группе рассказать об иеро-
глифическом письме, другой - об алфавитной нумерации, треть-
ей - о римской нумерации, четвертой - об индийских цифрах. Под-
готовленный материал учитель дает каждой группе. И после его 
изучения в течение определенного времени представитель каждой 
группы делает сообщение по изученному на уроке материалу. 
Позиционное взаимодействие учащихся на уроке уместно 
применить при выполнении задания, которое наглядно отражает 
межпредметную связь математики с русским языком. Каждой груп-
пе дается определенный набор букв: 
1 -я группа - А, М, П, Т, Ф, Ш; 
2-я группа - В, Е, 3, К, С, Ю; . 
3-я группа - О, Ж, X, Н; 
4-я группа - Б, Г, И, Р, У, Ч, Ь, Ъ, Ы, Я. 
Задается вопрос: "Какой геометрический принцип лежит в раз-
бивке букв?" (В 1-й группе буквы симметричны относительно вер-
тикальной оси, во 2-й - относительно горизонтальной оси, в 3-й -
относительно обеих осей, к 4-й принадлежат буквы, не имеющие 
осей симметрии.) 
Вариантом позиционного взаимодействия может быть следу-
ющий: в течение 10 минут каждая группа готовит перечень вопросов 
по заданным темам (примерные темы: "Возникновение и совер-
шенствование мер", "Из истории календаря", "Великие математи-
ки", "О происхождении геометрии"). Группы обмениваются вопрос-
никами и в течение 5 минут обсуждают ответы на вопросы, затем 
один представитель из группы озвучивает ответ. 
Примером индивидуально-группового взаимодействия 
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Для выполнения этого задания учащимся внутри каждой группы 
предлагается распределить роли: 
У художник - нарисовать меры длины; 
У литератор - составить рассказ, в котором встречаются рус-
ские меры длины; 
У историк - рассказать о русских мерах длины, об истории их 
появления; 
У аналитик - проанализировать преимущества и отрицательные 
стороны русских мер длины. 
Итог работы - обобщение выполненного задания. 
Конвейерное взаимодействие целесообразно при необхо-
димости решения одного примера всей группой. Специфика этого 
примера следующая: он записан словами, его нужно ''перевести" 
на "арабский язык", решить, ответ записать римскими цифрами. 
При выполнении задания учащиеся отрабатывают умение чтения 
выражений, вычислительные навыки, умение записи чисел в рим-
ской нумерации. К примеру, нужно найти сумму чисел шестьсот 
двадцать три и двести сорок два. Один ученик в группе должен за-
писать это выражение арабскими цифрами 623 + 242, второй -
найти значение этого выражения, третий - записать ответ с по-
мощью римских цифр, четвертый - проверить запись. 
Работа в группе не только интенсифицирует процесс обучения, 
воспитывает трудолюбие, любознательность, умение работать с 
учебной информацией, но и позволяет учитывать склонности уча-
щихся к определенному виду деятельности, их познавательные ин-
тересы. Некоторые учащиеся любят заниматься историей, другие -
математикой, третьи - литературой и т. д. Поэтому можно органи-
зовать группу, в которую входят ученики с разными интересами, 
и поручить им выполнить определенное задание: 
- изучить биографию математика; 
- описать историю научного открытия и то, как оно было воспри-
нято в обществе; 
- изучить развитие какого-либо математического понятия, на-
учно-математического направления. 
Учащимся начальной школы достаточно сложно самостоятельно 
составить алгоритм своего исследования, поэтому, считает 
А. Ю. Белогуров, им можно "подсказать" схемы исследования. 
Алгоритм исследования биографии ученого-математика: 
1. Годы жизни ученого, путь ученого в науку, в какое историче-









2. Интересы ученого; 
3. Важнейшие научные работы; 
4. Как современники оценивали труды ученого. 
Ориентиры к описанию истории научного открытия: 
1. Что было известно об этом явлении к началу научных иссле-
дований ученого; 
2. В чем заключается открытие; 
3. Как повлияли на открытие интересы ученого; 
4. Как современники оценили открытие; 
5. В чем заключается значение открытия для науки и жизни. 
Алгоритм изучения развития математического понятия: 
1. Основные этапы развития данного понятия; 
2. Значение данного понятия; 
3. Выдающиеся ученые, внесшие значительный вклад в разви-
тие данного понятия, их основные исследования; 
4. Примеры практического использования открытий, сделанных 
учеными. 
Алгоритм помогает учащимся осознать логическую последова-
тельность действий, приводящих к оптимальному результату, значи-
тельно интенсифицирует процесс обучения. 
Вместе с выработкой алгоритмических умений необходимо пом-
нить о важности развития творческого потенциала учащихся через 
включение их в творческие виды деятельности: написание матема-
тических сочинений, сказок, составление загадок на историко-мате-
матические темы. Среди сочинений на математические темы 
Е. А. Рудакова выделяет описания, рассказы, сказки, загадки. 
Сочинения-описания нацелены на раскрытие признаков, 
свойств математического объекта или явления, описание какого-
либо акта математической деятельности. Сочинения-описания мо-
гут носить сравнительный характер. Целью сравнительных сочине-
ний-описаний является выявление и отражение в тексте общих 
и отличительных свойств сравниваемых объектов или процессов. 
Примерные темы сочинений: "Как проверить сложение с по-
мощью "правила девятки"?, "Какие меры длины были известны 
раньше и какие сегодня?", "Суеверия, связанные с числами". 
Сочинения-рассказы повествуют о математических событи-
ях, о развитии математических терминов и понятий: "Как возник-
ли названия дней недели?", "Как возникли знаки математических 
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Сочннения-сказки. Героями математических сказок могут 
быть различные математические объекты: числа, фигуры, термины. 
Математические герои могут оказаться в необычной для них обста-
новке: нуд (старинная русская мера массы) оказался в стране 
МЕТРия; ленивый ученик попал в Римское царство, где все числа за-
писаны римскими цифрами; злой колдун перемешал старинные рус-
ские и современные меры. Примерными темами сочинений-сказок 
могут быть следующие: "Как абак подружился с компьютером", "По-
чему фунт и фут поссорились", "Как русская миля повстречалась с ан-
глийской", "О том, как сажень стала косой, маховой и простой". 
Сочинения-загадки представляют собой разновидность как 
сочинений-описаний, так и сочинений-сказок. Целью сочинений-
загадок является такое описание математического объекта, его 
свойств, чтобы данный объект можно было узнать, указать соответ-
ствующий термин или символ с опорой на знание истории станов-
ления понятия. 
При составлении загадок о величинах учащимся могут быть пред-
ложены таблицы-опоры: 
В какой системе мер? Для чего применяют? Что лежит з основе? 
Например: 
В старинной русской системе мер для измерения длины исполь-
зовались большой и указательный пальцы. Какая мера образова-
лась? (Малая пядь.) 
В английской системе мер для измерения расстояний королем 
Генрихом I была придумана мера, которая равнялась расстоянию 
от носа короля до среднего пальца вытянутой вперед руки. Как на-
зывалась эта мера? (Ярд.) 
Учащимся необходимо вспомнить историю математического по-
нятия, определить область использования и его функцию в совре-
менной математике. 
Например: 
Какой вид (определение) имело 
математическое понятие в истории? 
Где (для чего) применя-
ется сегодня? 
Этот знак применялся в XVII веке в арифметическом действии. 
Он показывает, на сколько одно число больше или меньше другого. 
(Минус.) 
В переводе с латинского этот термин обозначает "круг". Сего-











С целью повышения внутренней мотивации учения школьников, 
формирования интереса к новым знаниям, к процессу получения 
знаний на уроках математики в начальной школе мы предлагаем ис-
пользовать вариативные задания с историко-математическим со-
держанием. 
К таковым можно отнести проблемные вопросы (в основу по-
ложена классификация вопросов, предложенная М. Лукьяновой). 
1. Вопросы, в которых сталкиваются противоречия. Например, 
между старыми, сложившимися в житейском опыте представлени-
ями, и новыми знаниями. В контексте такого историко-методологи-
ческого подхода вопросы могут быть следующими: 
В старину роль денег выполняли редкие раковины, красивые жем-
чужины, шкуры зверей, бивни мамонтов, огромные камни и т. д. Как 
вы думаете, какие деньги лучше: старинные или современные? 
Небольшие расстояния измеряют сегодня в метрах. Одна из са-
мых древних мер расстояний - шаг. Почему же на всех дорожных 
указателях расстояние указывают в метрах, а не в шагах? 
2. Вопросы на установление причинно-следственных связей. Чем 
менее явно выражены причинно-следственные отношения, тем ин-
тереснее их устанавливать. Например: 
На Руси существовала своя система мер. Зачем понадобилось 
"изобретать" метрическую систему мер? 
Можем ли мы назвать точное число жителей г. Бреста? 
3. Вопросы, требующие установления сходства и различия. Чем 
менее очевидно сходство или различие, тем интереснее его об-
наружить. 
Чем различаются арабские цифры и римские? 
В чем отличие лунного календаря от солнечного? 
4. Вопросы, свидетельствующие о выборе действия, основанного 
на сопоставлении друг с другом различных вариантов. Например: 
Подтвердите примерами, что в римской нумерации большое ко-
личество цифр не всегда обозначает большее число. 
Фигурные числа встречаются у пифагорейцев. Простейшие 
из фигурных чисел - треугольные: 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. Как 
составить последовательность треугольных чисел из ряда нату-
ральных чисел? 
5. Вопросы, которые требуют от школьника исправления чьих-
либо логических, фактических, стилистических и прочих ошиОок. 
Специальное допущение ошибок имеет целью их обнаружение и по-
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Найди ошибку в предложении: "Цифра XV больше цифры IV". 
(Число XV больше числа IV.) 
Исправь ошибку: нуль - это знак в математике для отделения 
разрядов. (Нуль - это число, которое можно складывать, вычитать, 
умножать, делить. Единственное - делить на нуль нельзя.) 
С точки зрения воспитания творческой личности, особенно важ-
но, считает Т. Н. Миракова, чтобы в структуру умственной деятель-
ности школьников, помимо алгоритмических умений и навыков, 
фиксированных в стандартных правилах, формулах и способах дей-
ствий, вошли эвристические приемы как общего, так и конкретного 
характера. Владение этими приемами необходимо для самостоя-
тельного управления процессом решения творческих задач, приме-
нения знаний в новых, необычных ситуациях. 
Анаграммы. В задачах этой серии требуется расшифровать 
слово путем перестановки букв в другом слове. Приведем пример 
анаграмм. 
ТОСКА (сотка - старинная русская мера жидкости). 
ТОЛ (лот - старинная русская мера массы). 
Общее окончание. В таких заданиях необходимо найти общее 
слово - окончание, которое при добавлении к заданным начальным 
буквам образует другие слова. Успешному выполнению работы бу-
дут способствовать указания учителя на некоторый признак иско-
мого слова. 
Окончанием этих слов служит название единицы измерения пло-
щади, состоящее из двух букв. 
Окончанием этих слов служит название русской меры массы, со-















Окончанием этих слов служит название русской меры массы, со-
стоящее из четырех букв. Название этой же меры встречается 
и в середине предложенных слов. 
Омонимы лексические - это слова, которые звучат и пишут-
ся одинаково, но имеют разное значение. 
В задачах этой серии нужно найти слово по двум определениям. 
Количество точек в скобках указывает на число букв в искомом слове, 
русская мера жидких тел ( • • • • • ) - сосуд для жидкостей 
мера длины в Беларуси, равная 49 м ( • • « • ) - крученая нить 
в виде тонкой веревки 
русская мера жидких тел ( • • • • • • ) - большая бутылка 
мера площади в Беларуси ( • • • • • ) - огороженное место 
для скота 
Цепочка слов. Необходимо найти слово, которое служит окон-
чанием первого и началом второго слова. 
Восстановите цепочку слов, если окончанием первого слова 
и началом второго служит название меры длины из четырех букв, 
арифмо ( • • • • ) ология 
Восстановите цепочку слов, если окончанием первого слова 
и началом второго служит нота, 
ми (• •) гушка 
Восстановите цепочку слов, если окончанием первого слова 
и началом второго служит название пространства, обильно зарос-
шего деревьями. 
Ф а ( • •) ник 
Во всех этих упражнениях встречаются слова, относящиеся к ис-
тории математики, значение которых необходимо объяснить. 
Перебор. Сущность этого приема заключается в проведении 
определенным образом организованного разбора и анализа всех 
(или некоторых, специально выбранных) случаев, которые возмож-
ны в ситуации, описанной в задаче. Приведем примеры задач, спо-
собствующих формированию умения осуществлять перебор всех 
возможных случаев. 
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Отец имел 4 полные, 10 полупустых и 7 пустых бочек. Может ли 
он разделить их между тремя сыновьями так, чтобы они получили 
по одинаковому количеству полных, полупустых и пустых бочек? 
Загадки. Одно из средств активизации деятельности учащихся 
на уроке. 
Золотой мост на сотню верст. 
(Луч солнца) 
Поутру - в сажень, 
В полдень - с ладонь, 
А к вечеру - через поле хватает. 
(Тень) 
Верст не считала, 
По дорогам не ездила, 
А за морем бывала. 
(Птица) 
Сам с вершок, 
Голова с горшок. 
Сам худ, голова с пуд. 
(Безмен, молоток) 
Наш зверек с вершок, 
А хвост - с локоток. 
(Иголка с ниткой) 
Протянулся мост 
На семь верст, 




Метаграмма - это загадка, в которой при замене буквы из за-
данного слова получается другое. 
С Ш - развлечь вас всех могу, 
С Ф - измерю вам длину. 
(Шут —фуг) 
С Л - я мера в старину, 
С К - мяукать я могу. 
(Лот-кот) 
С X - в подушке я сижу, 
С Д - все взвешивать могу. 
(Пух-пуд) 
С Л - цветок и 
С Л - я имя, 
Замени на Н меня -
Стану русской мерой я. 
(Лилия — линия) 
Жидкость я 
В себе храню, 
Букву измени одну! 
На деревьях набухаю, 
Маме в доме помогаю, 
На болоте - тоже я. 
Назови скорей меня. 
(Бочка —почка — 
дочка — кочка) 
С М - кусок огромный хлеба, 
С К - старинная я мера. 
(Ломоть —локоть) 
Фильм снимает режиссер, 
Кадра делает повтор. 
Д на Р вы поменяйте -












Логогриф - слово, которое может иметь различные значения 
в результате добавления, пропуска или перестановки букв. 
Я - ровное пространство В старину примерно тонна, 
Значимость таких творческих заданий мы связываем и с тем, что 
они обеспечивают интеграцию математического знания со знани-
ями из других наук (истории, географии, языка) и тем самым созда-
ют дополнительные предпосылки для успешного упорядочивания 
накопленной информации, осмысления ее места в системе усвоен-
ных научных знаний. 
Реализация рассмотренных видов работ возможна и в контексте 
нетрадиционных форм урока, среди которых можно выделить следу-
ющие: урок-путешествие, урок-сказка, урок-игра, урок вдвоем, урок 
с ошибками, работа экскурсоводами в музее Математики и "репор-
тажи" о математике и математиках. 
Урок-путешествие. Этапами урока являются "тематические 
остановки" по пути следования. Учащимся предлагается маршрут-
ный лист, роль которого может выполнять историческая карта. 
Во время путешествия учитель знакомит учащихся со страной: по-
казывает ее местоположение на карте; описывает время, о котором 
идет речь, и далее рассказывает об истории математических откры-
тий, об ученых, их совершивших. 
Урок-сказка. В основе такого урока лежит сказка: присутству-
ют положительные и отрицательные персонажи, должны быть завяз-
ка, кульминация и развязка. Рассказывая детям сказочную историю, 
учитель может придумать задание, где необходимо вычислить рас-






Я - мера массы, но когда 
Наоборот прочтешь меня 
И вспомнишь правило, 
Тогда... шуметь в дубраве буду я. 
(Пуд-дуб) 
Вдоль рек или меж гор, 
Но слог последний убери -
Так звали дроби на Руси. 
(Долина —доли) 
Отбросьте только букву К -
И из столярного стола 
Возникнет сразу мера та. 
(Верстак — верста) 
Но прибавьте -ИК-, тогда 
Превращусь в резинку я. 
(Ласт—ластик) 
На мне горы и моря, 
Океаны,острова. 
Если ж букву допишу, 
То для жидкостей служу. 










3. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
какого-либо предмета в старинных мерах; разрешить спор героев, 
предполагающий знание истории математики. В качестве завязки 
могут выступать споры между старинными мерами и метрически-
ми, между римскими и арабскими цифрами и т. д. 
Урок-игра. Урок может быть проведен в форме игр "Что? Где? 
Когда?", "Поле чудес", "Крестики-нолики" и др. Первые две игры 
проводятся по аналогии с одноименными телепередачами. Рассмо-
трим более подробно третью игру. Класс делится на две команды: 
"Крестики" и "Нолики". На доске расписаны конкурсы. Команда вы-
бирает конкурс, а учитель зачитывает задание. Обе команды выпол-
няют задание, учитель оценивает, клетка игрового поля закрывается 
"X" или "О" в зависимости от того, кто победил. Предлагаем при-
мерные конкурсы и задания к ним. 
Домашнее 
задание 
Составить дома кроссворд по теме "Из истории ариф-
метики", "Старинные русские меры массы" и т. д. 
Конкурс 
фантазеров 




Показать на карте, где расположены Греция, Египет, 
вспомнить, какие математические открытия связаны 
с этими странами 
Художественный 
конкурс 
Одному из учеников нужно нарисовать меру длины, 
а команда должна отгадать, что изобразил художник 
Литературный 
конкурс 
Вспомнить пословицы и поговорки, в которых встреча-
ются числа 
Конкурс эрудитов Вопросы по истории математики, проблемные задания 
Урок вдвоем. Урок проводится двумя преподавателями (учите-
лем начальных классов и учителем истории, русского или белорус-
ского языка и т. д.). 
Задача таких уроков - осмыслить ту или иную математическую 
проблему или понятие с позиции разных наук: истории, литературы, 
географии. Уроки вдвоем имеют пропедевтический характер и по-
зволяют учителям (которые впоследствии будут работать в этом 
классе) лучше узнать детей и их возможности. 
Например, учитель истории помогает учащимся выявить причи-
ны возникновения геометрии в Древнем Египте, рассказывает о за-
нятиях египтян. В свою очередь, учитель начальных классов зна-
комит детей с тем, как египтяне измеряли площади своих участков 











Учитель русского языка может рассказать об этимологии фра-
зеологизмов, в состав которых входят старинные русские меры: 
"семь пядей во лбу", "от горшка два вершка", "на три аршина в зем-
лю", "аршин с шапкой", "с гаком". А учитель начальных классов 
предлагает ребятам решить задачи, содержащие старинные рус-
ские меры, либо задачи из старинных учебников математики. 
Проведение урока вдвоем повышает доказательность, обосно-
ванность излагаемого материала и, таким образом, степень его 
усвоения и заинтересованности детей математикой. 
Урок с ошибками целесообразно проводить, потому что на по-
добных занятиях дети глубже осмысливают изучаемый материал, 
критически подходят к предлагаемой информации, учатся находить 
ошибки и исправлять их. 
Во время урока у ребят на партах лежат красные сигнальные кар-
точки, которые учащиеся поднимают, если обнаруживают ошибку в 
рассуждении, объяснении, решении учителя или своего товарища. 
Такая форма обучения способствует формированию умений контро-
ля при изучении математического материала. 
Работа экскурсоводами в музее Математики. Такие уроки 
учат в увлекательной форме излагать научную математическую ин-
формацию. Наиболее подготовленные учащиеся выступают в роли 
экскурсоводов. Заранее оформляется класс-музей, где есть не-
сколько экспозиций: математика в Древней Греции; известные ма-
тематики; математика и литература; писатели, ученые о математи-
ке; мозаика математических фактов и др. Во время урока-экскурсии 
экскурсоводы учатся публично выступать, а слушатели задают во-
просы, пополняя свои знания по истории математики. 
Исходя из методов и форм организации процесса формирования 
историко-методологических знаний у учащихся, возможно постро-























ной жизни оно 
выявляет? 






• Что повторить? 



























ва и т. д.? 










































в курсе школьной 
математики? 

















• Каков состав 
этих приемов? 





























• Как новое зна-
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4.1. Стихи, загадки, сказки 
стихи •>•:••:••>•>•:••:•• 
П. П. Ершов 
• "Конек-Горбунок" 
Что ж он видит? 
- Прекрасных двух коней золотогривых. 
Да игрушечку-конька 
Ростом только в 3 вершка. 
На спине с двумя горбами 
Да с аршинными ушами. 
Какого роста был Конек-Горбунок? Какой длины у него уши? 
В. В. Маяковский 
• "Что такое хорошо и что такое плохо?" 
Этот, 
Хоть и сам с вершок, 
Спорит 
с грозной птицей. 
Храбрый мальчик, 
хорошо, 
В жизни пригодится. 
•» Начертите отрезок, равный росту мальчика, о котором гово-










4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
Н. А. Некрасов 
• "Дедушка Мазай и зайцы" 
С каждой минутой вода подбиралась 
К бедным зверькам; уж под ними осталось 
Меньше аршина земли в ширину, 
Меньше сажени в длину. 
Найдите площадь островка в старинной системе мер и в со-
временной метрической системе. 
А. С. Пушкин 
• "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди" 
В те поры война была. 
Царь Салтан, с женой простяся, Наступает срок родин; 
На добра коня садяся, Сына Бог им дал в аршин, 
Ей наказывал себя И царица над ребенком, 
Поберечь, его любя. Как орлица над орленком; 
Между тем, как он далеко Шлет с письмом она гонца, 
Бьется долго и жестоко, Чтоб обрадовать отца. 
•о- Большой или маленький ребенок родился у царицы? 
• "Сказка о попе и о работнике его Балде" 
Сел Балда на кобылку верхом, 
Да версту проскакал, так что пыль столбом. 
Испугался бесенок и к деду 
Пошел рассказывать про такую победу. 
Чему равно расстояние, которое проскакал Балда, в метри-
ческой системе мер? 
• "Зимняя дорога" 
Ни огня, ни черной хаты, 
Глушь и снег... Навстречу мне 
Только версты полосаты 
Попадаются одне... 










4.1. Стихи, загадки, сказки 
С. Я. Маршак 
• "Кораблик" 
Плывет, плывет кораблик 
На запад, на восток, 
Канаты - паутинки, 
А парус - лепесток. 
Соломенные весла 
У маленьких гребцов. 




это много или мало? Выразите эту величину 
• "Почта" 
Письмо Оно пробежит, 
Само Пролетит, 
Никуда не пойдет, Проплывет 
Но в ящик его опусти - Тысячи верст пути. 
•е- Выразите "тысячу верст" в метрической системе мер. 
Г. В. Сапгир 
Скок - поскок, 
Молодой дроздок! 




Сама с вершок, 
Голова с горшок! 
•«• Нарисуйте Молодиченьку с вершок. 
К. И. Чуковский 
• "Телефон" 
У меня зазвонил телефон. 
- Кто говорит? 
- Слон. 
- Откуда? 
- От верблюда. 
- Что вам надо? 
- Шоколада. 
- Для кого? 
- Для сына моего. 
- А много ли прислать? 
- Да пудов этак пять 
Или шесть: 
Больше ему не съесть, 
Он у меня еще маленький. 











4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
ЗАГАДКИ с&с®.с®>сэ-сг>сг»сг>с@-с<& 
Аршин возьму - измерю длину, 
Фунт возьму - массу найду. 
Что мне лучше стоит взять, чтобы жидкость измерять? 
(Бочка, ведро, бутыль, штоф, сотка) 
Одна - прямая, 
Другая - косая, 
Третья - простая. 
Думайте и размышляйте, 
Отгадку подбирайте. 
(Сажень) 
^ В бочке - 40, 
В ведре - 10, 
В штофе - 2, 
В бутыли - 5. 
Непонятно и неясно, 
Что за числа здесь стоят. 
Ты возьми и допиши, 
Все подробно опиши. 
(40 ведер, 10 штофов, 
2 бутыли, 5 соток) 
Я шагаю, я шагаю. 
Все на свете измеряю. 
Измеряю на ходу, 
Ни секунды не стою. 
Я шагаю, я шагаю, 
Что и чем я измеряю? 
(Измеряется длина, 
мера — шаг) 
Посмотри на кисть руки 
И все меры назови. 
(Пядь большая, пядь малая, 
дюйм, ладонь) 
<=& Жил треугольник ABC 
В математической стране, 
Он ел и спал, мечтал, лежал 
И с каждым годом подрастал. 
Сначала в нем их было три, 
Они в шестерку подросли. 
В чем заключается секрет, 
Подумай хорошо, и начерти ответ. 
В ответе же найди число. 
Как называется оно? 




Догадайтесь: кто они? 
(Числа) 
По дороге я иду, 
Меры я с собой несу: 
На руках и на ноге, 
И еще на голове. 
Вспомни меры и тогда... 
Назови их не спеша. 
(Обвод головы, дюйм и т. д.) 
В нотах мера есть одна 
Любит очень петь она, 
Измеряют расстоянья 










4.1. Стихи, загадки, сказки 
<=©• В сказках мы разных героев встречаем: 
Умных и глупых, добрых и злых, 
Разного роста: больших - небольших. 
Если герой наш мал ростом, 
Тогда... скажем о нем: 
"От горшка два ...(вершка). 
Если ж силен, о таком говорят: 
"Красавец, косая ... (сажень) в плечах". 
Три сестрицы 
Как-то днем 
Измеряли все кругом. 
Звали их Прямая, Маховая, Косая. 
Мера - одна, только разная длина. 
(Старинная русская мера длины — сажень) 
Мизинец, безымянный, средний, 
Есть указательный, большой. 
Какой из них послужит мерой, 
Мерой длины и небольшой. 
(Большой палец —дюйм) 
Миллиметры, метры, мили, 
Версты, дюймы и аршины, 
Сажени и сантиметры, 
Километры, дециметры. 
Я запутался, дружок. 
Как распутать мой клубок? 
(Меры старинные русские 
перепугались с метрическими) 
<=& Что за дружная семья? 
Мама, папа, сыновья, 
Дочки: Миля и Верста, 
Сажень, Точка, Линия. 
Вспомни фамилию семьи 
И имя братьев назови. 
(Фамилия семьи —Длина, 
имена братьев —Аршин, Дюйм) 
<=©• Она бывает прямая, 
Она бывает косая, 
Но никогда-никогда 
Она не бывает кривая. 
(Сажень) 
<=» Он не легкий, а тяжелый, 
В нем 16 килограммов. 
Ну-ка, как его зовут? 
Догадались? Это ... (пуд) 
<=з» Четь, полчеть, пятина, 
Треть, полтреть, седьмина. 
Как мы числа называем, 
Если их мы все "ломаем"? 
(Дроби) 
Был когда-то точкой я, 
Был еще кружочком, 
"Цифрой" звали все меня, 
На меня делить нельзя. 











4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
Для того чтоб посчитать, 
Тот прибор вам надо взять. 
Прибавляем - отнимаем, 
Косточки переставляем. 
Появились на Руси. 
Отгадайте: кто они? 
(Русские счеты) 
Есть такое решето, 
Необычное оно. 
Если числа опускаем, 
То простые получаем. 
А придумано оно 
Когда-то в Греции давно. 
(Решето Эратосфена) 
Меру с деревом сложите 
И собачку получите. 
(Пудель) 
с®- Среди множества мер не увидишь меня, 
А готовишь обед - появляюсь и я. 
Помогаю солить я хозяйке еду, 
Потому что в руке у хозяйки живу. 
(Щепотка) 
В них измеряется скорость судов. 
Если забыли - помочь вам готов: 
Возьмите веревку в две ваших руки 
И завяжите на ней ...(узелки). 
СКАЗКИ <$><$><$> <$><$><$> <$><$> <$><$><$> 
<$> Как появилась мера МИЛЯ 
В Нотном царстве, Музыкальном государстве, жили-были Ноты: 
семь родных братцев, один другого лучше: До, Ре, Ми, Фа, Соль, 
Ля, Си. Каждое утро чуть свет братья просыпались и брались за ра-
боту: сочиняли песни, музыку. Ложились спать уже затемно. Надо-
ела такая работа Ми и Ля, и решили они попытать счастья в другой 
стране. Попрощались Ноты с братьями, взяли с собой нехитрые по-
житки и отправились в дорогу. Шли они день и ночь, и еще один 
день, немало верст прошли. Наконец, подошли к Мергороду. Это 
был необычный город, в нем жили Меры жидкости, массы, длины. 
Поселились братья на улице Длины, превратились в меру длины 










4.1. Стихи, загадки, сказки 
<$> Бочка 
Жила-была Бочка. Всю свою жизнь трудилась, помогала людям, 
носила в себе воду, и немало - 492 литра. Но шли годы, Бочка не-
заметно постарела, все тяжелей и тяжелей было ей ходить за во-
дой. А однажды и вовсе не смогла выполнить свою работу. 
Села Бочка на пенек и горько заплакала: "Никому я не нужна, все 
про меня забыли". Бежало мимо Ведро, услышало плач Бочки и ре-
шило ей помочь: 40 раз сбегало туда-обратно, и Бочка наполнилась 
водой. Стоит, наполненная, радуется, Ведро благодарит. 
С тех пор так и повелось. Каждое утро Ведро бегает 40 раз и на-
полняет Бочку водой. "Не разлей вода", - говорят о них Штоф, Бу-
тыль и Сотка. 
<$> Как Фунт помог Футу 
В небольшом уютном домике на улице Мер жили-были Фут 
и фунт. Фут измерял длину, а Фунт взвешивал различные предме-
ты, вещества. Но однажды Фут сильно простудился и не смог вый-
ти на работу. Что делать? Как помочь другу? Ведь нельзя же фунтами 
измерять длину. И тогда решил Фунт обратиться за помощью к Ко-
ролю Мер. "Ничем не могу тебе помочь, Фунт. Все меры заняты, из-
меряют длину в замке Математики, и я не могу отрывать их от 
работы", - ответил Король Мер. Расстроился Фунт, идет грустный 
по дороге, а навстречу ему - Алфавит, 33 буквы-сестрицы. Буквы 
его и спрашивают: "Отчего невесел ты, Фунт? Какая беда с тобой 
приключилась?" Рассказал все Фунт, а буквы и говорят: "Мы помо-
жем тебе. Ну-ка, буква "Н", выскочи из слова "фунт"!" И тут прои-
зошло чудо - Фунт стал Футом, а как известно, фут - мера длины. 
Вот так Фунт помог своему другу Футу. 
^ Где жить лучше? 
Утром проснулся Петя и не захотел идти в школу: тяжело учить-
ся, особенно математике, цифр много, попробуй запомни. И толь-
ко он так подумал, как поднялся ветер, подхватил Петю и унес 
далеко-далеко, за синее море, за темные леса. И очутился Петя в 
неизвестном месте, а прямо перед ним - замок. Замок этот был не-
простой: в нем жили римские цифры. Замком правили Король М и 
королева D. У них были сыновья С и L. А на службе у королевского 
семейства были I, X, V. В этом королевстве было очень много зако-










4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
1. Одна или несколько букв, помещенных после другой буквы 
большего значения, увеличивают значение этой буквы на величину 
более мелкой. 
2. Буква, помещенная перед другой буквой, имеющей большее 
значение, уменьшает это значение на величину более мелкой буквы. 
3. Буквами, стоящими перед буквой, означающей большее зна-
чение, могут быть только буквы: I, X, С. 
4. Буквы V, L, D не могут повторяться подряд дважды. 
5. Буквы I, X, С, М могут повторяться не более трех раз подряд. 
Были и другие правила, за невыполнение которых грозила смерт-
ная казнь. 
Испугался Петя. И только подумал о том, какие хорошие цифры 
у него в учебнике "Математика", как тут же оказался в другом зам-
ке. В этом замке жили арабские цифры (правильнее было бы назы-
вать их индийскими, ведь они пришли к нам из Индии): 1,2,3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 0. В этом замке не было ни короля, ни королевы, почти 
каждая цифра могла становиться в записи числа на любое место. 
И правил-законов в этом замке было гораздо меньше. 
И решил тогда Петя, что нет лучше замка в мире, чем тот, в котором 
есть арабские цифры. Вот так мальчик Петя подружился с арабскими 
цифрами. А знание римских цифр и правил записи чисел в римской ну-
мерации ему тоже пригодилось, но это уже другая история. 
Как на земле появились фигуры 
Это случились тогда, когда фигуры на земле уже существовали, 
а вот названий у них еще не было. И потому происходила большая 
путаница и много времени уходило на то, чтобы объяснить друг дру-
гу, какая фигура тебе нужна. 
И тогда царь Геометрий решил дать имена своим помощникам-
фигурам, да не простые - греческие и латинские. Собрал Геомет-
рий все фигуры в большом зале и торжественно вручил им названия. 
- Эта фигура похожа на шишку, и потому быть тебе конусом. 
- Ты же похожа на валик, каток, значит, будешь цилиндром. 
- А ты напоминаешь мне столик - будешь трапецией. 
Много фигур было в зале, и всем достались такие же красивые 
названия. 
Очень понравились имена фигурам, и они решили отблагода-
рить Геометрия: подарить ему картину, составленную из геомет-
рических фигур. 











• Старинные русские меры 
По горизонтали: 
2. Мера массы, равная 
примерно 4 г. 
3. Мера жидкости, 
равная 40 ведрам. 
4. Мера жидкости, 
равная двум 
бутылкам. 
5. Мера массы, 
равная примерно 12 г. 
4Ш 










н и к 
По вертикали: 
1. Мера жидкости. 
3. Мера жидкости, 
равная примерно 
половине литра. 
2. Мера длины, равная 
примерно г км 600 м. 
4. Мера длины, равная 3 футам. 
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3. ... за него дать мало, 
а два - много. 
4. От слова до дела - бабушкина ... 
5. Сделал на ..., а испортил 
на гривенник. 
6. Лучше на гривну убытку, 
чем на ... стыда. 
По вертикали: 
1. Домашняя ... лучше 
заезжего рубля. 
2.... пуду должен уступить 
5. На аршин борода, 
да ума на .... 
По горизонтали: 
3. Пожалел ... - потерял полтину. 
4. От слова до дела - бабушкина 
По вертикали: 
1. Всяк на свой ... меряет. 
2. Мал ..., да дорог. 
Г Р 
В 
















3А Л т ы Н 
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• Загадки русской фразеологии 
По горизонтали: 
2. Косая... в плечах. 
4. Быть на ... от смерти. 
5. ... с шапкой. 
По вертикали: 
1. Не отступить ни на ... 
3. Как ... проглотил. 
4. Один как в поле ... 
Е 


















П Древние геометрические термины 
По горизонтали: 
2. В переводе с латинского - острый конец палки. 
5. Инструмент, в переводе с латинского - круг. 
7. Латинское слово, означающее образ, вид, начертание. 
8. Геометрическая фигура, слово греческого происхождения, 
означающее "столик". 
9. Параллелограмм с равными сторонами, в переводе с грече-
ского - "бубен". 
По вертикали: 
1. Прямоугольник с равными сторонами. 
2. Фигура, в переводе с греческого означает "валик, каток". 
3. В переводе с латинского - спица колеса, луч. 
4. В переводе с латинского - льняная нитка. 
6. Фигура, название которой происходит от греческого слова 
"шишка". 
1к 
2Ц Е I Н Т З р в 
4л и А А 
5ц и р ек У л ь Д Д 
н о и ЕЕ И Г У Р А 
и н н У А 
я У д с 8Т Р А|П Е Ц|И Я 
с Эр 01 М | Б 
• Старинкме русские меры с буквой "Е" 
В Е д р 0 
в Е р С т А 
ч Е т В Е P т Ь 
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• Старинные русские меры с буквой "О" 
л 0 т 
с 0 т к А 
Б 0 ч к А 
3 0 л 0 Т Н И К 
Ш т 0 ф 
В Е Д р 0 
• Старинные английские меры с буквой "А" 
к в А Р т Е Р 
к в А Р т А 
г А Л л 0 Н 
п и н т А 
• Найди слова 
Найдите слова. Читать можно по горизонтали и по вертикали, 
сверху вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо. 
с 0 Т А В я 
л 0 К т У ф 
с р А с м и 
н и Ш р А п 
с А Ж Е Н ь 
Е Б в В т и 
ь с 0 т к А 
л А т н в Ш 
ы М и л Е т 
т В п 0 Д 0 
У В Е р р ф 
Б А К ч 0 Б 
80 
Б У в П У д 
Е Г И т П А 
3 р Ф У Н Т 
М А И п 0 С 
Е М В Б т А 
Н М Ы 0 Л 
Ь д ю и м т А п п 
0 П я Е 
к О д P 
0 т ь С 









4.3. Игры и упражнения 
• Впиши названия 
Впиши в квадраты названия старинных мер. 
А Р ш и н 
Л И н и я 
Б О ч к А 
В Е д р О 
С О т к А 
Ф У т 
П У д 
Л О т 
м и л я 
д ю и м 
ш т О Ф 
ф У н т 
л А с т 
с А Ж Е н ь 
л О К О т ь 
Б У т ы л ь 
в Е р с т А 
• Кроссворд-пример 
Реши примеры, результаты вычислений запиши арабскими 
цифрами. 
По горизонтали: По вертикали: 
1. МММ + CXXI A. MD + MDCXII" 
2. MCD + LXXIX В. DCC + DCCXCVI 
3. M + CML С. MCC + DCCIV 
4. М + MDCIV 
А В С D 
1 3 1 2 1 
2 1 4 7 9 
3 1 9 5 0 
4 2 6 0 4 
4.3. Игры и упражнения 
Иг р и ъе> ъа v? чм? I Г DI ^ Ч̂Ч t>\ 
X "Найди дорогу" 
Цель: учить находить обобщающие слова. 
Наглядный материал: домики с обобщающими словами, 










4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
С одной стороны доски прикрепляются "домики" с обобщающи-
ми словами, с другой - названия. Необходимо провести дорожки 
















X "Найди меру" 
Цель: учить находить слова-меры по рисунку. 
Наглядный материал: карточки с изображением мер 
(пядь - кисть руки с раздвинутыми в стороны пальцами, дюйм -
большой палец, фут - стопа, штоф - 2 бутылки, пуд - мешочек, 
на котором написано "соль"). 
Дети разбиваются на 2 группы. Одна группа получает карточки 
со словами-мерами, другая - с изображением мер. Учащийся дол-
жен найти соответствие и стать рядом. 
X "Догадайся" 
Цель: научить определять и правильно записывать меры. 
Наглядный материал: карточки-рисунки с изображением мер. 
Учитель демонстрирует карточку с изображенной на ней мерой, 










4.3. Игры и упражнения 
меры, но и записать его. Затем определяется числовое значение 
данной меры в метрической системе. 
"Найди определение" 
Цель: учить подбирать прилагательные, характеризующие 
определенную меру. 
На доске записаны слова в два столбца. Необходимо каждой ме-








Цель: обобщить знания из истории математики. 
Игра проводится по рядам (командам). Один за другим учащие-
ся выходят к доске и записывают слова, которые относятся к ис-
тории математики и начинаются с последней буквы слова, напи-
санного предыдущим участником. Через 2 минуты участники 
должны объяснить значение слов, записанных на доске. За каж-
дое правильно написанное слово команде начисляется 1 очко. 
Производится подсчет очков. Побеждает та команда, участники ко-
торой набрали больше очков. 
К "Замени одну букву" 
Цели: развивать наблюдательность; обобщать словарный 
запас. 
В предложенных словах из истории математики (предваритель-
но необходимо объяснить их значение) разрешается заменить толь-
ко одну букву для того, чтобы образовалось новое слово. 
^ ПУД (ПУХ, СУД). ЛОТ (КОТ, ЛОБ). 
БОЧКА (ТОЧКА, ДОЧКА, ПОЧКА). 










4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
X "Составь как можно больше слов" 
Цель: развивать умения анализировать и синтезировать. 
Из предложенных слогов детям необходимо составить слова, вы-
брать из них те, которые относятся к математике, и объяснить их 
значение. 
МИ КА ЛЯ ЛИ СОТ БОЧ АР НИЯ ШИН 
X "Чудо-дерево" 
Цель: систематизировать знания о числах. 
Наглядный материал: изображение дерева на плотном 
картоне, нарисованные корзины, карточки с числами. 
На дереве располагаются различные числа. Один учащийся под-
ходит к дереву и собирает в свою корзину числа, которые можно 
объединить по какому-либо признаку. Например, в одной корзине 
могут оказаться "ломаные числа", доли: 1/2, 1/4, 1/8, 1/6. Во вто-
рой - треугольные числа: 1, 3, 6, 10. В третью корзину можно со-
брать квадраты натуральных чисел: - 1, 4, 9, 25. 
Числа можно собирать и по другим признакам: четные - нечетные, 
по признаку делимости на 2, 3; однозначные - двузначные и т. д. 
X "Пословицы распались" 
Цель: повторить пословицы, в состав которых входят назва-
ния русских мер. 
На доске в левой части записаны начала пословиц, а в правой 
части - их окончания. Необходимо соединить стрелочками части 
пословиц. 
От слова до дела - да ума на пядь. 
На аршин борода, и все лесом. 
Семь верст до небес, а выходит золотниками. 










X "Самый точный" 
Цели: развивать глазомер; повторить старинные русские ме-
ры длины. 
Участники игры берут альбомные листы, карандаши и по команде 
ведущего чертят отрезки заданной длины с помощью линейки, пред-
варительно перевернув ее делениями вниз. Предлагается начертить 
отрезки следующей длины: 2 дюйма, 1 вершок, 5 линий и т. д. 
X "Не собьюсь" 
Цель: закрепить знания по определенным темам из истории 
математики. 
В игре может участвовать разное количество учащихся. Предва-
рительно на карточках записываются задания (меры длины, меры 
жидкости, меры массы, имена математиков, числа, геометрические 
фигуры и т. д.). Один из участников вытягивает карточку с задани-
ем и называет любые 7 слов по указанной теме. За неправильный 
ответ или заминку при ответе игроку дается штрафное очко. Вы-
игрывает тот, кто справился с заданием без штрафных очков. 
Эту игру можно разнообразить: предложить детям набивать мяч 
рукой и одновременно проговаривать в ритме отскакивающего мя-
ча слова по заданной теме. Побеждает тот, кто проговорит все сло-
ва не сбившись. 
X "Римско-арабское лото" 
Цель: закрепить знания римской нумерации. 
Наглядный материал: картонные квадратики размером 
1 см х 1 см, на которых написаны числа арабскими цифрами; 
картонные карточки с записанными на них с помощью римских 
цифр числами. 
Ведущий раздает участникам карточки. 
I XXI XL LX LXXX 
X XXXV L LXX XC 
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Квадратики с числами, записанными арабскими цифрами, пере-
мешиваются. Ведущий вытягивает карточку, громко называя число, 
записанное на ней. Игроку необходимо найти такое число у себя на 
карточке (если таковое имеется) и поднять руку. Ведущий отдает 
карточку с записанным на ней числом тому игроку, который первым 
найдет у себя это число. Выигрывает участник, первым правильно 
закрывший всю карточку. 
X "Ассоциации" 
Цель: развивать воображение, наблюдательность. 
Игрок вытягивает карточку с записанным на ней словом из исто-
рии математики и жестами, мимикой изображает его. Остальные 
участники отгадывают, какое слово изображает игрок. 
X "Мерный коврик" 
Цель: развивать наблюдательность, память. 
Участникам предлагается коврик с записанными на нем старин-
ными мерами. Игрок, найдя слово-меру, закрашивает его опреде-
ленным цветом (поясняется до начала игры). Далее ход переходит 
к другому игроку. Игра заканчивается, когда весь коврик закрашен. 
Подсчитывается количество закрашенных клеток каждого участника. 
Выигрывает тот, у кого их оказалось больше. Двигаться по коврику 
можно в любом направлении: вверх, вниз, вправо, влево, но не по диа-
гонали и не пересекая другие слова. 
в Е Р л А с т Ч т с 
А Т С т О ф Б Е у А 
Б У Т ш М и Е т ф ж 
Г Ф Ы О Я л Р в л Е 
Р У Л р Н т К Е и Н 
А Н К д И О О Р н Ь 
Н Т А Е К л В т и Д 
Д Ь С В Б О Е ь я Ю 
Я А О А О 3 Ц м Й 










4.3. Игры и упражнения 
X "Не ошибись!" 
Цель: развивать внимание. 
Играющие сидят в кругу. Ведущий договаривается с ними: если 
он называет меру длины, все должны развести руки в стороны, если 
меру жидкости - вращать руками в локтевых суставах, если меру мас-
сы - хлопнуть в ладоши. Кто ошибется, считается проигравшим. 
X "Бывает - не бывает" 
Цель: развивать воображение, внимание. 
Учитель читает предложения "Локтями измеряют длину ткани. 
Фунтами измеряют длину стадиона. Девочка штофами измеряет 
объем жидкости. Мальчик саженью измеряет длину веревки. Ира 
налила пуд молока. В ведре 5 дюймов молока". Если это бывает -
дети хлопают в ладоши, не бывает - топают ногами. 
X "Найди предмет" 
Цель: развивать мышление, наблюдательность. 
В течение определенного времени детям необходимо найти во-
круг себя как можно больше предметов, которые возможно изме-
рить с помощью сажени (дюйма, пяди и т. д.). По сигналу учителя 
один игрок начинает перечисление, другие участники дополняют. 
X "Историко-математическое домино" 
Цель: помочь запоминанию слов и словосочетаний из истории 
математики, правильному их употреблению в предложениях. 
Наглядный материал: фишки (карточки), разделенные по-
полам, с записанными на них терминами из истории математи-
ки; карточки с пустыми половинками; "пустышка" - карточка 
с обеими пустыми половинками. 
Фишки делятся между играющими, число которых не ограниче-
но. Каждому играющему выдается определенное число фишек, на-
пример, пять. Оставшиеся фишки образуют резерв. Учащиеся 
придумывают словосочетания из имеющихся у них на фишках слов. 
Начинает игру тот, у кого есть фишка с одним и тем же словом на 
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фишку с одной пустой половинкой. Следующий участник либо ста-
вит фишку со стороны пустой половинки, либо справа - со словом, 
которое написано на фишке, поставленной вторым игроком. 
Ряд фишек может быть продолжен как влево, так и вправо. Если 
у игрока нет подходящих фишек, он может взять одну из резерва. 
Если фишка, которую он взял, тоже не подходит, он пропускает ход. 
Если резерв исчерпан, игрок, у которого нет подходящей фишки, 
пропускает ход. Сделавший ошибку также пропускает ход. 
Выигрывает тот, кто первым сумеет правильно поставить все 
свои фишки в образуемый ряд. Если игра зашла в тупик, выигрыва-
ет тот, у кого осталось меньше фишек и кто правильно назовет на-
писанные на них слова. 
Например: 
сажень малая пядь маховый локоть печатная 
X "Собери комплект" 
Цель: активизировать словарный запас по разным темам 
из истории математики: "Меры длины", "Меры жидкости", "Ме-
ры массы", "Числа", "Математики" и т. д. 
Наглядный материал: комплект карточек, на которых на-
писаны слова, связанные с историей математики. 
Играющие садятся в круг. Ведущий раздает детям по четыре кар-
точки. Каждый играющий решает для себя, комплект по какой теме 
он будет собирать. Игру начинает тот, кому попадется карточка, от-
меченная красным кружком. 
Каждый играющий (по часовой стрелке) спрашивает у другого 
участника игры, нет ли у него определенного слова (из группы слов, 
которые игрок решил собирать). Например, первый играющий спра-
шивает: "У тебя есть какая-либо мера длины?" Тот, у кого спраши-
вают, должен найти меру длины в своем комплекте и отдать ее. Если 
у того, к кому обращаются с вопросом, нужного слова нет, ход те-
ряется, инициативу перехватывает очередной играющий, т. е. вто-
рой по кругу, и т. д. 
Побеждает тот, кто подберет свой комплект раньше других. Игра 
интересна тем, что один и тот же комплект могут собирать несколь-
ко игроков, а карточки - "ходить" от одного игрока к другому. 
Игру можно усложнить следующим образом: прежде чем отдать 
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та на него не будет, игрок имеет право не отдавать своей карточки. 
Например, в качестве дополнительных вопросов могут быть следу-
ющие: "Для чего тебе необходимы меры длины? Какие меры длины 
связаны с частями человеческого тела? Какая мера жидкости мень-
ше меры "ведро"? Как в современной математике называют "муж-
ские" и"женские"числа?" 
X "Найди пару" 
Цели: активизировать словарный запас; учить давать опре-
деления понятиям. 
Наглядный материал: карточки со словами, связанными 
с историей математики. 
Количество карточек соответствует числу участников. Их должно 
быть четное количество. Каждому дается по одной карточке. Игра-
ющие начинают искать соответствующую "пару", обмениваясь фра-
зами: "Во мне 40 ведер, я ищу свою младшую сестру (мера "бочка" 
ищет меру жидкости)". 
Нашедшие свои "половинки" соединяют карточки и объясняют, 
почему они объединились в пару. 
X "Рассказ с песочными часами" 
Цели: развивать речь; учить составлять рассказ по задан-
ной теме. 
За ограниченное время необходимо придумать рассказ по те-
ме, которая указана на карточке, и говорить не замолкая до тех 
пор, пока не пересыплется песок в часах (например, описать спо-
соб нахождения простых чисел, известный под названием "реше-
то Эратосфена"; рассказать все, что знаешь, об одном из мате-
матиков и т. д.). 
X "Один лишний" 
Цель: развивать внимательность, быстроту реакции. 
Стулья ставят в круг, а играющие ходят вокруг них. Сесть нужно 
по сигналу учителя. Например, учитель говорит: "Я буду называть 
меры длины. Если я назову меру жидкости, меру массы, меру пло-
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них будет не математик, садитесь". Тот, кто не успел сесть вовремя 
и остается без стула, выходит из игры. Выбывает и тот, кто сел, ког-
да не было произнесено слово-сигнал". 
Проигравший убирает один стул. Выигрывает тот, кто остался 
в игре последним. 
X "Математический художник" 
Цели: активизировать устную речь; развивать воображение. 
Класс делится на группы по 4-5 человек. Каждой группе необхо-
димо нарисовать математическое понятие-загадку, связанное с ис-
торией математики. Время рисования ограничено. 
Когда рисунки сделаны, группы обмениваются ими, разгадыва-
ют загадки-рисунки и объясняют свой ответ. Авторы рисунка сле-
дят за правильностью объяснения. 
X "Больше - меньше" 
Цели: упражнять в запоминании старинных мер; контроли-
ровать их понимание. 
Учитель диктует названия старинных мер, а задача играющих -
подобрать меры, большие и меньшие заданной. Первый, кто закон-
чит работу, объявляет об этом, остальные прекращают записи. Да-
лее идет проверка выполненной работы. За каждое правильно 
написанное слово начисляется 1 очко. Выигрывает тот, кто набрал 
наибольшее количество очков. 
Загаданное слово Больше Меньше 
ведро бочка штоф 
пуд берковец фунт 
дюйм сажень ЛИНИЯ 
X "Пословиц много знаю я" 
Цели: повторить пословицы, поговорки с историко-матема-
тическим содержанием; контролировать их употребление. 
Класс делится на три команды (по рядам). Учитель предлагает 
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• в которых встречаются числа; 
• в которых встречаются названия старинных мер длины; 
• о времени; 
• в которых встречаются названия денежных единиц. 
X "Кто знает больше?" 
Цель: развивать мышление, память. 
Класс делится на две группы: одна - задает вопросы, вторая -
отвечает; далее команды меняются ролями. Учитель определяет те-
му, по которой будет проводиться игра. За каждый грамотно постав-
ленный вопрос и правильный ответ группа получает очко. Выигры-
вает группа, набравшая большее количество очков. 
X "Любознательные" 
Цели: развивать умение задавать вопросы; активизировать 
устную речь. 
Выбирается водящий. Он произносит фразу, касающуюся исто-
рии математики. Задача игроков - задать как можно больше вопро-
сов к каждой фразе водящего. Если водящий не может ответить 
на вопросы, он проигрывает и выбирается другой водящий. 
Пример 
Водящий: Сажень - мера длины. 
Учащиеся: Из какой системы мер взята эта мера? Как правиль-
но произносится слово "сажень"? Какая бывает сажень? Какая са-
жень из перечисленных самая большая? От какого слова образо-
валось слово "сажень"? 
X "Серпантин" 
Цель: развивать умение строить сложные предложения. 
Ведущий произносит фразу, содержащую информацию из исто-
рии математики, а каждый последующий игрок должен ее продол-
жить. Проигрывает тот, кто не сумеет это сделать. 
Пример 
Ведущий: Я нарисовал дюйм. 
1-й ученик: Я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм. 
2-й ученик: Я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм и явля-
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3-й ученик: Я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм и явля-
ется старинной русской мерой длины, в переводе означает "боль-
шой палец". 
4-й ученик: Я нарисовал дюйм, который равен 2 см 5 мм и яв-
ляется старинной русской мерой длины, в переводе означает 
"большой палец" и такого роста была главная героиня сказки 
Г.-Х. Андерсена. 
УПРАЖНЕНИЯ Л •• . м 
ш" "Ассоциации" 
Цели: развивать воображение; актуализировать знания 
из истории математики. 
Учитель говорит о том, что слова вызывают у людей определен-
ные ассоциации: лето ассоциируется с солнцем, жарой; Новый 
год - с елкой, Дедом Морозом и т. д. Учащимся предлагается вы-
брать любое математическое понятие и рассказать о своих ассоци-
ациях, связанных с ним. 
Л "Узнай свое имя" 
Цель: развивать умение понимать друг друга. 
Каждому учащемуся на спину прикрепляется лист с написанным 
на нем термином из истории математики. Таким образом, созда-
ется ситуация, при которой учащийся видит, что написано у друго-
го, но не знает, что написано у него самого. Задача участников -
узнать свое "имя", обращаясь за помощью к другим учащимся, ко-
торые не имеют права произносить написанное вслух, но могут объ-
ясниться с помощью жестов и мимики. Выигрывает тот, кто сумел 
угадать свое "имя". 
"Обвинители - защитники" 
Цель: развивать умение аргументированно отстаивать свое 
мнение. 
Класс делится на две группы. Одна - обвинители, другая - за-
щитники. Выдвигается утверждение. Например, знание правил 
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ном обществе. Или: нет необходимости сегодня знать, что такое 
аршин, дюйм и т. п. Каждая из сторон должна предложить аргумен-
ты, отстаивая свою позицию. 
"Символический портрет старинной меры" 
Цель: развивать умение видеть образы. 
По заданию учителя каждый ученик создает (рисует) абстрактный 
портрет старинной меры. Затем все рисунки перемешиваются и класс 
отгадывает, какая мера изображена на том или ином "портрете". 
"Найди друга" 
Цель: развивать умение сравнивать, обобщать. 
Каждому участнику присваивается название меры (можно при-
крепить табличку). По заданию ведущего необходимо найти себе 
"друга": меру, которая начинается с такой же буквы; меру, назва-
ние которой совпадает по количеству букв с вашим названием; ме-
ру из "своей"группы мер. 
шя "Что в имени моем" 
Цель: развивать воображение. 
Учитель предлагает ученикам выбрать старинную меру и приду-
мать рассказ о том, почему мера получила такое название, как ее 
называли в детстве, юности, в старости. 
ш" "Территория мер" 
Цель: учить понимать и передавать информацию другим лю-
дям посредством невербальных средств общения. 
Класс условно делится на три группы: мер длины, массы, жидко-
сти. Каждому учащемуся ведущий выдает карточку с написанным на 
ней названием меры. Задача участников - попасть в свою группу, 
общаясь на языке символов и жестов. 
"На новый лад" 
Цель: развивать воображение, связную речь. 
Учитель предлагает детям ознакомиться с текстом, в котором 
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княжестве Литовском и Московском государстве. Дети должны вы-
делить в нем ключевые (основные) слова, записать их в столбик; 
придумать рассказ (историю), в котором все эти слова последова-
тельно связаны. История может не иметь никакого отношения к те-
ме текста: "Для упрощения измерения в Великом княжестве 
Литовском и Московском государстве (позже в России) использо-
вались конкретные емкости. Например, бочка виленская вмещала 
примерно 19 пудов пшеницы, 18 пудов ржи, 15 пудов ячменя, 
10 пудов овса. До XVII века мед измеряли в Беларуси лукном - де-
ревянной емкостью на 10 пудов. Позже для сохранения и измерения 
меда использовали липовки - выдолбленные из дерева емкости, 
вмещавшие 2 ведра". 
•и "Встреча с прошлым" 
Цель: развивать коммуникативные навыки. 
Учитель просит учеников представить встречу с человеком, кото-
рый жил 100-200 лет назад. Дети должны сформулировать вопро-
сы, которые они задали бы этому человеку. 
в" "Текст" 
Цель: развивать наблюдательность. 
Среди набора букв дети должны найти и подчеркнуть слова, свя-




"По порядку становись" 
Цели: развивать быстроту реакции; повторить меры, связан-
ные с историей математики. 
Учащиеся разбиваются на две команды и располагаются в ше-
ренги лицом друг к другу. Каждая команда получает свой набор кар-
точек. Карточки с записанными на них названиями мер распреде-
ляются между участниками команды. По сигналу ведущего коман-
ды должны выстроиться в шеренги, начиная с самой большой меры 
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"Математические друдлы" 
* Цели: развивать умение видеть образы; проявлять самосто-
ятельность и творчество в создании образа. 
Дети должны расшифровать и связать с историей математики 
друдлы - загадки-головоломки, рисунки, глядя на которые невоз-
можно точно сказать, что на них изображено. Ценность друдпов 
в том, что единственно правильного ответа не бывает. 
"Расшифруй" математические друдлы и придумай свои, связав 
их с историей математики. 
в" "Необычное сообщение" 
Цель: развивать способность "сворачивать" и "разворачи-
вать" информацию. 
По заданию учителя ученик читает текст, связанный с историей 
математики (об известном ученом-математике, о происхождении 
цифр и т. п.). Ученику предлагается "зашифровать" предложенный 
текст в виде рисунка, схемы. А "расшифровку" текста выполняет 
тот же ученик, но на следующем уроке. Восстановленное сообщение 
сравнивается с оригиналом. 
"Узнай по описанию" 
Цели: прививать интерес к истории математики; обобщить 
знания, полученные ранее. 
Учитель описывает математический термин, событие из истории 
математики, предлагая детям цепочку подсказок (начиная с самой 
сложной). Выигрывает тот, кто первым назовет отгадку. 
Четверть 
• Старинная русская мера длины, равная четвертой части аршина. 
• Нота длительностью в одну четвертую часть целой ноты. 
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"Арифметика"Л. Ф. Магницкого 
• Эта книга вышла в свет в 1703 году. # 
• М. В. Ломоносов назвал ее "вратами своей учености". 
• Это первый русский учебник по математике. 
• Настоящая фамилия автора Телятин. 
Задания с использованием элементов ТРИЗ 
Римская буква + слово-прием (увеличение, уменьшение, дробле-
ние, объединение, перенос свойств с одного предмета на другой, 
"наоборот" ит. д.) 
I .1 + объединение = много ПИШИ = лестница, железная дорога. 
2.1 + увеличение = гантель. 
3. I + дробление (путем проведения вертикальной и горизон-
тальной линий) = четыре буквы L (в римской нумерации L = 50). 
4. V + дополнение V = ромб. 
5. V + поворот = буква "Л" в русском алфавите или знаки ">", "<". 
6. X + объединение = пространство, заполненное XXX = картина, 
вышитая крестиком. 
7. L + дополнение L = прямоугольник. 
8. L + увеличение = кочерга. 
9. D + растяжение (растягиваем палочку подобно натяжению те-
тивы в луке) = лук. 
10. D + растяжение (растягиваем букву за верхний и нижний ко-
нец) + поворот = лодка. 
I I . М + объединение = забор. 
12. М + растяжение = турник. 
Римская буква + дополнительная функция. 
X - может служить знаком умножения, быть заглавной буквой 
в слове. 
И - может служить знаком параллельности, знаком "равно" в пе-
ревернутом виде; в задаче - обозначать второй объект. 
V - знак "больше", "меньше" в перевернутом виде; "птичка" -
отмечать правильно решенные примеры. 
L - может служить знаком для обозначения прямого угла. 
Задания-противоречия 
Это задания, содержащие в своем условии явное или скрытое 
противоречие: когда для решения проблемы необходимо совмес-
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к одному и тому же элементу, описанной в задаче проблемной си-
туации. 
Запиши цифру. Она должна быть одновременно и римской, 
и арабской. 
1. Прием сочетания в пространстве: М (М - 1000 в римской ну-
мерации, вертикальная ось симметрии делит букву пополам, правая 
часть буквы - 1). 
2. Прием дробления и объединения: I - убрали вверху и внизу 
черточки, добавили косую черту, получилась 1. 
3. Прием сочетания во времени: попали в Древний Рим - циф-
ры римские, вернулись в современность - цифры арабские. 
4. Прием копирования (используется отражение или что-то по-
хожее на оригинал): 6 - шесть без овала похожа на С в римской ну-
мерации. 
Как С может быть одновременно равна ста и нулю? 
1. Прием вращения: С превращается в 0. 
2. Прием сдавливания: сдавливание С до соприкосновения двух 
краев буквы С помогает превратить ее в 0. 
3. Прием удаления части: удаление правой части 0 превращает 
его в С = 100. 
4. Прием наложения: на прозрачной бумаге буква С, под ней 
на плотной бумаге - 0, совмещая букву и цифру 0 (при одинаковых 
пропорциях цифр) мы видим одновременно и С, и 0. 
5. Прием сгибания: вертикальное сгибание 0 дает С = 100. 
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ф ПИФАГОР (VI в. до н. э.) 
О жизни древнегреческого философа и математика Пифагора 
до нас дошли скудные данные. В молодости он путешествовал по 
Египту, жил в Вавилоне, где имел возможность изучать астрономию 
и астрологию. Организовал школу. "Число - это закон и связь ми-
ра, царящая над богами и смертными", "Все есть число" - вот ка-
кие положения проповедовали пифагорейцы. Наибольшую славу 
Пифагору принесла открытая им "теорема". 
Пифагору приписываются "Золотые стихи" и "Символы". Приве-
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Делай лишь то, что впоследствии не огорчит тебя и не принудит 
раскаиваться. 
Не делай никогда того, чего ты не знаешь. Но научись всему, что 
следует знать, и тогда ты будешь вести спокойную жизнь. 
Не пренебрегай здоровьем своего тела. Доставляй ему вовремя 
пищу, и питье, и упражнения, в которых оно нуждается. 
Приучайся жить просто и без роскоши. 
Не закрывай глаз, когда хочешь спать, не разобравши всех сво-
их поступков в прошедший день. 
Согласно одной из легенд, Пифагор, проходя вблизи кузницы, 
услышал звуки различной высоты от ударов молотков. Впоследствии 
Пифагор открыл, что высота тона зависит от длины струны. Гармо-
ническое сочетание звуков может наблюдаться, если длины струн 
соотносятся как 6 : 4 : 3. 
Ш ЕВКЛИД (III в. до н. э.) 
Родом из Афин. Евклид был человеком мягкого характера, очень 
независимым. Однажды царь Птолемей спросил Евклида: "Нет ли в 
геометрии более короткого пути, чем тот, который предложен Ев-
клидом в его книгах?" На это Евклид якобы ответил: "Для царей нет 
особого пути в геометрии!.." 
К III веку до н. э. в Греции накопился богатый геометрический 
материал, который необходимо было привести в строгую логиче-
скую систему. Эту колоссальную работу и выполнил Евклид. Он на-
писал 13 книг "Начал" (геометрии), которые не утратили своего зна-
чения и в настоящее время. Евклид не только систематизировал тот 
геометрический материал, который был известен до него, но и до-
полнил его своими собственными исследованиями. 
j f r АРХИМЕД (ок. 287-212 гг. до н. э.) 
Древнегреческому математику, физику, механику и инженеру Ар-
химеду принадлежит ряд замечательных изобретений. Он изобрел 
машину для орошения полей. Впервые для поднятия тяжестей стал 
применять систему рычагов и блоков. Дал способ определения со-
става сплавов путем взвешивания в воде. В своей работе "Исчисле-
ние песчинок" Архимед показал, что счет можно продолжать 
неограниченно, то есть натуральный ряд бесконечен. 
Вокруг Архимеда, его жизни и научной деятельности было со-
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Царь Гиерон построил в подарок египетскому царю Птолемею 
огромный и роскошный корабль, но людям царя было не под силу 
спустить этот корабль на воду. Архимед построил машину, с по-
мощью которой один только человек, сам царь, спустил корабль на 
воду. После этого царь воскликнул: "Отныне, что бы ни сказал наш 
Архимед, мы будем считать правдой". 
На 75-м году жизни Архимед был убит римским воином при взя-
тии римлянами Сиракуз. 
J ^ РЕНЕ ДЕКАРТ (1596-1650) 
Рене Декарт - французский математик, философ, физик и фи-
зиолог. 
В младенчестве был столь слаб, что врачи опасались за его 
жизнь. В возрасте одного года он остался без матери. Все заботы 
о его воспитании взял на себя отец. 
Декарт ввел современные знаки для переменных и неизвестных 
величин (х, у, z) и для буквенных коэффициентов (а, в, с), прямо-
угольную систему координат, которую назвали его именем - Де-
картова система координат. 
£ БЛЕЗ ПАСКАЛЬ (1623-1662) 
Влез Паскаль - французский философ, математик и физик. 
В доме Паскаля часто разгорались споры по различным вопро-
сам, в том числе и по математике. Нередко свидетелем этих жарких 
дискуссий был юный Влез. Он прислушивался к этим спорам, и они 
рано пробудили в нем повышенный интерес к науке и стремление 
в знаниях превзойти даже взрослых. 
Он буквально замучил отца всевозможными вопросами, на ко-
торые требовал обстоятельных ответов. 
Отец отвечал сыну на все вопросы, кроме математических. Он 
не торопился с математическим образованием сына. Во-первых, в 
сыне он хотел видеть будущего знатока древних языков, во-вторых, 
ранние занятия математикой, по его мнению, могли отрицательно 
сказаться на слабом здоровье сына. 
Тогда двенадцатилетний Влез решил сам узнать все, что так ста-
рательно скрывал от него отец. Прочитать в книгах о геометрии он 
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Тогда Блез решил сам изобрести эту науку. Он целыми днями вы-
черчивал геометрические фигуры собственного изобретения. Среди 
придуманных фигур были треугольники, параллелограммы, круги, 
пирамиды. Не зная установившейся в науке терминологии, Паскаль 
для своих фигур придумывал названия сам. Так, прямую он назвал 
"палкой", круг - "колесом", окружность - "кольцом", параллело-
грамм - "длинным квадратом" и т. д. За неимением бумаги фигуры 
вычерчивались прямо на полу детской комнаты углем или мелом. 
Велико было изумление отца, когда он застал сына за запрет-
ным занятием. С тех пор отец стал руководить математическим об-
разованием сына. Вскоре юный математик стал принимать деятель-
ное участие в спорах по математике в кругу ученых, которые время 
от времени собирались в доме отца. 
Блеза Паскаля сравнивали с Гете по многогранности дарований 
(в математике, философии, физике, публицистике). 
J ^ ИСААК НЬЮТОН (1643-1727) 
Исаак Ньютон, будущий великий английский математик, физик 
и астроном, родился хилым ребенком. Отец Ньютона умер еще до 
рождения Исаака, и вся забота о нем выпала на долю матери. Что-
бы как-то приобщить молодого Ньютона к хозяйству, она посылала 
его со старым работником в город на базар. Нужно было продать 
кое-что из продуктов, кое-что купить. Но к этим поручениям 
Ньютон относился безучастно. Не доезжая до города, он просил 
работника выполнить, что приказала мать, а сам, заранее обзаве-
дясь книгой, садился у дороги под дерево или под первый попав-
шийся плетень и принимался за чтение. На обратном пути работник 
забирал юношу и привозил его домой. 
В часы отдыха между чтением книг Ньютон выкраивал время для 
своих невинных забав. Уединившись, он любил что-нибудь масте-
рить. Один раз он изготовил водяные часы, другой раз сконстру-
ировал весьма оригинальную ветряную мельницу. В последнюю 
была посажена мышь, которая выполняла роль мельника. 
Что касается рассеянности, то тут дело доходило до анекдотов. 
Так, однажды он самым серьезным образом уверовал, что обедал, 
хотя не брал в рот и маковой росинки и был сильно голоден. Вот 
как один из биографов Ньютона описывает этот случай. Как-то к 
Ньютону пришел близкий друг. В последнюю минуту, когда жаре-
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и застрял там, увлекшись очередной работой, забыв о своем дру-
ге и о предстоящей еде. Прождав Ньютона довольно долго, друг 
расправился с курицей один, а обглоданные кости сложил на блю-
до и покрыл их серебряным колпаком. Вскоре после этого явился 
и сам Ньютон и громко объявил, что ему очень хочется есть. 
Но, сев за стол и обнаружив на блюде одни кости, с изумлением 
воскликнул: "Интересно, оказывается, я уже обедал. Вот ведь как 
можно ошибиться!" 
J f ГОТФРИД ЛЕЙБНИЦ (1646-1716) 
Готфрид Лейбниц - немецкий философ, математик, юрист, дип-
ломат. 
Готфриду не было и семи лет, когда он потерял отца. Мать зада-
лась целью дать сыну солидное образование и сделать из него уче-
ного человека. Она поместила своего сына в самую лучшую школу 
Лейпцига, где он вскоре обнаружил весьма значительные способ-
ности к разным выдумкам и изобретениям. В школе Лейбниц пора-
зил всех учителей еще одной способностью - слагать стихи 
на латинском и греческом языках. 
В расцвете творческого гения ученый изобрел счетную машину 
(арифмометр). 
ф Л. Ф.МАГНИЦКИЙ (1669-1739) 
Леонтий Филиппович Магницкий - первый учитель математики 
и морских наук в России. Петр I любил Магницкого за живой ум и 
большие познания. В знак глубокого уважения к математическому 
таланту ученого царь придумал ему фамилию "Магницкий". Один из 
биографов Л. Ф. Магницкого нашел интересный материал, в кото-
ром говорится, что Леонтий "из уст царя Петра проименован из Те-
лятина Магницким, в сравнение того, как магнит привлекает к себе 
железо, так он природными и самообразованными способностями 
своими обратил внимание на себя..." 
Как лучшему российскому математику Л. Ф. Магницкому было 
поручено составление учебного руководства по арифметике. 
По "Арифметике" Магницкого обучались многие поколения русских 
людей. Великий русский ученый и поэт М. В. Ломоносов назвал 
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§ Ц ЛЕОНАРД ЭЙЛЕР (1707-1783) 
Российский, немецкий и швейцарский математик. 
Эйлер был всесторонне образованным ученым: знал греческий, ла-
тинский, немецкий, французский, русский и другие языки; имел глубо-
кие познания в области математики, физики, астрономии, медицины. 
Общее число его трудов превышает 860. Б 1735 г. ослеп на пра-
вый глаз, а в 1766 г. - и на левый. Несмотря на это, его трудоспо-
собность не снизилась. Часть своих трудов слепой ученый диктовал 
писцу. Это был мальчик-портной, которого Эйлер приютил, научил 
грамоте и элементам науки. 
£ КАРЛ ГАУСС (1777-1855) 
Немецкий математик, астроном и физик. 
Карл Гаусс, которого современники называли королем математи-
ки, родился в семье водопроводчика. Еще ребенком Гаусс обнару-
жил удивительные способности к различным вычислениям в уме. Сам 
Гаусс в шутку говорил: "Я научился считать раньше, чем говорить". 
Однажды учитель дал задачу: найти сумму всех целых чисел 
от единицы до ста. Едва только учитель кончил диктовать, как по-
слышался голос Гаусса: "А я уже решил!" Каково же было изумление 
учителя, когда при проверке оказалось, что Гаусс решил задачу со-
вершенно правильно, причем решение отличалось чрезвычайной 
простотой. Он заметил, что числа данного ряда, стоящие на одина-
ковом расстоянии от его начала и конца, имеют одинаковую сумму. 
Пользуясь этим свойством, Гаусс складывал попарно: 100 + 1, 99 + 2, 
98 + 3 и т. д., что давало каждый раз в сумме 101. Таких пар - 50, 
следовательно, вся сумма 101 • 50 = 5050. 
В сложнейших расчетах он почти никогда не ошибался, так как 
полученные результаты проверял различными способами. По при-
знанию Гаусса, большая вычислительная работа его не утомляла, 
а, наоборот, доставляла удовольствие. 
Ш Н.И.ЛОБАЧЕВСКИЙ (1792-1856) 
Математик Н. И. Лобачевский родился в Нижнем Новгороде, 
в семье мелкого чиновника. Родители постоянно боролись с нуж-
дой. Когда Коле исполнилось 9 лет, умер отец. Мать решила устро-
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но мальчик блистательно с ними справлялся, и в результате был за-
числен. В гимназии раскрылись и другие его способности: он отли-
чался развитым воображением, писал стихи, с легкостью осваивал 
языки. Но главной любовью на всю жизнь стала математика. 
Ему было всего 34 года, когда он решил "многовековую" пробле-
му V постулата из "Начал" Евклида и построил свою, неевклидову 
геометрию. Лобачевский отвергает пятый постулат Евклида и вме-
сто него присоединяет новую аксиому: в плоскости через точку вне 
прямой можно провести по крайней мере две прямые, не пересе-
кающие данной прямой. Геометрия Лобачевского не была призна-
на современниками. Презрительное отношение к новой геометрии 
не изменилось на протяжении всей жизни ее творца. 
^ С. В. КОВАЛЕВСКАЯ (1850-1891) 
Стена в детской С. В. Ковалевской была оклеена пожелтевшими 
листками "Курса высшей математики", по которой когда-то учился 
ее отец. Софья подолгу стояла у этой стены и по-своему раскрыва-
ла содержание написанного. 
Доступ женщинам в высшие учебные заведения в России был за-
прещен, и тогда, выйдя замуж, Ковалевская едет в Берлин, чтобы по-
слушать лекции известного профессора Карла Вейерштрасса. Софья 
узнала адрес знаменитого ученого и пошла к нему на квартиру. Чтобы 
скорей отвязаться от назойливой посетительницы, он дал ей несколь-
ко трудных задач, надеясь, что она не справится с заданием. Ка-
ково же было удивление профессора, когда в точно назначенный час 
Софья пришла к нему с блестяще решенными задачами. После этого 
Вейерштрасс согласился заниматься с нею частным образом. 
Ценой большого упорства и настойчивости Софья Ковалевская 
получила высшее образование и даже ученую степень доктора наук. 
J f ЧАРЛЗ ДОДЖСОН (1832-1898) 
Английский математик. 
Под псевдонимом Льюис Кэрролл он хорошо известен как автор 
сказки "Приключения Алисы в Стране чудес". Как рассказывают био-
графы, королева Виктория пришла в восторг от этой книги и захо-
тела прочитать все, написанное Кэрроллом. Можно представить 











4. МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА-. НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА 
4.5. Занимательные факты 
^ Стадий 
Это древняя мера расстояний. Столько успевал пройти спокой-
ным шагом человек на восходе солнца за две минуты. Разделялся 
стадий на 600 футов и был равен в Древней Греции 185 метрам. 
Раз в четыре года в Древней Греции устраивались состязания, 
которые происходили около города Олимпии, - это были знаме-
нитые Олимпийские игры. Место, где проводились состязания, 
имело длину в 1 стадий и было названо поэтому стадионом. 
^ Миля 
Название этой единицы расстояний происходит от латинского 
слова "милиа" - "тысяча". Когда-то были специальные ходоки, ко-
торые помогали составлять карты: они отмеряли расстояния, счи-
тая шаги. Тысяча двойных шагов называлась милей. Величина ее 
была от 1,4 до 1,69 км. Русская миля состояла из 7 верст и равня-
лась 7,5 километра. 
^ Поприще 
Поприще - "путевая мера" Древней Руси. Поприще связано 
с глаголом "переть" - идти, т. е. первоначально это "путь, по кото-
рому идут", "место, которое попирают ногами". 
^ Верста 
Термин возник из непосредственного процесса труда - пахоты. 
Слово связано с глаголом "вьртъти" - вертеть и значило "поворот 
плуга", а затем - "расстояние от одного поворота плуга до друго-
го", "протяженность борозды, образуемой движением плуга от од-
ного поворота до другого". На всех больших дорогах России 
ставились верстовые полосатые (крашеные в цвета национального 
флага России) столбы - версты, на которых указывалось рассто-
яние до населенного пункта. 
^ Гак 
Гак не является единицей измерения, это просто крюк, который 
приходится делать, если нет прямого пути. Это память о тех обхо-
дах и объездах - "крюках" и "огибнях", которые приходилось "да-
вать" нашим предкам, если столбовой дороги с полосатыми 










4.S. Занимательные факты 
^ Линия 
Единица длины, равная 1 /10 дюйма, 2,54 миллиметра. В России 
линиями измеряли толщину стекла для керосиновых ламп и калибр 
винтовки или пулемета. 
^ Дюйм 
Слово "дюйм" по-голландски означает "большой палец". В Ан-
глии его размер определили более точно: это длина трех сухих зе-
рен ячменя, вынутых из средней части колоса. Дюйм равен 
2 сантиметрам 54 миллиметрам, 1/12 фута. 
^ Вершок 
Самая маленькая единица измерения длины в старинной рус-
ской системе мер, равная 4,5 см. Так называлась верхняя часть 
указательного пальца. При измерении роста называлось лишь чис-
ло вершков, приплюсовываемых к двум аршинам (т. е. к 144 см), 
которые как бы равнялись среднему росту человека. 
^ Пядь 
Известна пядь малая (расстояние от конца большого пальца ру-
ки до конца указательного) и большая (расстояние от конца боль-
шого до конца мизинца или среднего пальца). Существовала еще 
и "пядь с кувырком", при измерении которой к малой пяди прибав-
ляли два сустава среднего или указательного пальца. Слово это 
образовано от древнего славянского глагола "пяти", "пну" - "рас-
тягивать", "натягивать". 
^ Аршин 
На рубеже XV-XVI веков аршин активно конкурировал со сво-
им предшественником - локтем, который долго считался и 
официальной торговой, и народно-бытовой мерой Древней 
Руси. Парадокс в том, что практически и аршин был тем же самым 
локтем. 
Аршином назывались и деревянные либо металлические линей-
ки соответствующей длины. На такую линейку наносились более 
дробные деления - четверти и вершки. 
^ Сажень 
Сажень - мера длины, равная 2 м 13 см, или 3 аршинам. На-
звание образовалось от слова "сягать" - протягивать руку или но-
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Известны сажени: прямая или простая, маховая или мерная, дво-
ровая, городовая, мостовая, печатная, таможенная, трехаршин-
ная, косая и др. 
^ Карат 
Единица массы драгоценных камней. Когда-то при взвешивании 
драгоценных камней вместо гирь употребляли зерна, почки или бо-
бы растений. Карат равен 0,2 грамма. 
^ Леха 
Лехой чаще всего называют загон-полосу в две сажени шири-
ной, которую засевают за один прием. При севе вручную вслед за 
сеятелем идет человек и отмечает чем-либо, чаще всего соломой, 
границу падения зерна слева от сеятеля. По этому отмеченному сле-
ду сеятель пойдет другим заходом. В данном случае лехой называ-
ли и площадь, которую засевают при одном заходе, и ширину, 
на которую летит брошенное зерно. 
^ Фунт 
Название произошло от латинского слова "пондус" - "вес", "ги-
ря". Фунты неодинаковые. Русский фунт равен 409 у2 грамма. Ан-
глийский фунт равен 4531/г грамма. Фунт делится на 96 золотников. 
Почему именно на 96, ведь гораздо проще было бы использовать 
круглое число? Оказывается, древние гири весили 1,2,3,6,12, 24, 
48 золотников. Если все гири сложить вместе, то получится 96 зо-
лотников. А 1 золотник весил примерно 4 грамма, это очень мало. 
Поэтому говорят: "Мал золотник, да дорог". 
^ Бука 
Мера длины, которая использовалась в Сибири и определялась 
как расстояние, на котором человек перестает видеть рога быка. 
^ Фут 
Мера длины, произошла от английского слова foot - "ступня". 
Существуют разные футы - от 28 до 33 сантиметров. Но самый 
известный фут - английский, равный 30,48 сантиметра. Фут был 
узаконен королем Эдвардом II как средняя длина ступни челове-
ка. В XVI в. итальянский математик Христос Клавий определил 











4.S. Занимательные факты 
^ Стопа и лапоть 
У славянских народов повсеместно была распространена мера 
в длину ступни - "стопа". Наряду с этим термином употреблялся и 
термин "лапоть". Его использовали в качестве меры при разверс-
тывании сенокосных угодий между членами общины. 
Интересно, что у неземледельческих народов стопа в качестве 
меры, как правило, не употребляется. Она совсем неизвестна ко-
чевникам. Это, по-видимому, объясняется тем, что для измерения 
пути более удобен шаг, а стопа и лапоть связаны с измерением об-
рабатываемой земли. 
Щ Золотник 
Русская мера массы, произошла от золотой византийской мо-
неты - динария, весившего около 4 граммов. Золотник составлял 
1/96 часть фунта и делился на 96 более мелких единиц - долей. 
Золотниками и долями измеряли массу золотых изделий и таких 
привезенных издалека товаров, как чай и перец. Золотник равен 
4 граммам 266 миллиграммам. 
^ Ярд 
Английская единица длины, появилась в XII веке. Английский 
король Генрих I повелел сделать линейку по своей руке - от кон-
ца среднего пальца вытянутой руки до кончика носа. Длина этой 
линейки и есть ярд. Ярдами измеряют канаты, ткани, короткие и 
средние спортивные дистанции. И на футбольных полях стадионов 
всех стран мира ворота и штрафная площадка измеряются ярда-
ми, потому что родина футбола - Англия. Ярд равен 91 см 44 мм, 
или 3 футам. 
Щ Узел 
Узлами измеряется скорость судов. 1 узел - это 1 морская 
миля в час. Когда-то скорость судна определяли с помощью ве-
ревки (лаглиня), на которой через равные промежутки завязыва-
ли узлы. Ее наматывали на вьюшку, а к концу привязывали 
специальный поплавок - лаг. Брошенный с кормы за борт, лаг ка-
чался на волнах, судно уходило вперед, а лаглинь разматывался. 
Державший лаглинь матрос считал при этом, сколько узлов прой-
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^ Минута 
Из 60 одинаковых минут состоит час - для всех людей, кроме 
морских радистов. От 15-й до 18-й и от 45-й до 48-й минуты каж-
дого часа радиостанции всех кораблей, находящихся в море, в ка-
кой бы точке земного шара они ни были, перестают вести 
передачи. В эти минуты радисты всех кораблей, не снимая науш-
ников, напряженно слушают эфир. Они ждут, не раздастся ли где-
нибудь тревожное "SOS" - сигнал бедствия, одинаковый на всех 
языках мира. 
15 Неделя 
Когда-то неделей называлось теперешнее воскресенье - день 
отдыха. Неделя - день, когда "не делают", отдыхают. Теперь в рус-
ском языке день отдыха называется воскресенье - от слова "вос-
крешать", придать силы, оживить. А неделя - это промежуток 
времени от одного воскресенья до другого. 
^ "Ломаные числа" 
Дроби в древней Руси назывались долями, позднее - "ломаны-
ми числами". Существовали следующие названия дробей: 
1/2 - половина, полтина 
1/4 - четь 
1/8 - полчеть 
1/16 - полполчеть 
1/7 - седьмина 
1/3 - треть 
1/6 - полтреть 
^ Натуральное число 
Термин "натуральное число" впервые упоминается в работах 
римского философа А. Боэция (480-524 гг. н. э.). Этот термин 
встречается также в рукописях XI века. 
В современном смысле понятие "натуральное число" вве-
дено французским просветителем XVIII века Жаном Лероном 
д'Аламбером. 
^ Счет на пальцах 
В "Арифметике" Л. Магницкого числа 1, 2, 3... 9 называются 
"перстами", нуль называется "низачто", полные десятки - "соста-










4.S. Занимательные факты 
В основе названия современной цифровой техники лежит сло-
во "пальцы". По-английски "цифровая" значит "digits", но это сло-
во одновременно обозначает и общее название первых десяти 
чисел. Происходит оно от латинского "digitus" - палец. 
^ Правильные меры 
За соблюдением правильности мер у всех народов строго 
наблюдало правительство. 
На Руси первое известное правительственное постановление 
о мерах длины, веса, объема относится ко временам правления кня-
зя Владимира (X век). 
С образованием Московского государства и в связи с развити-
ем торговли с иностранцами через Архангельск для надзора за ме-
рами был создан специальный орган - Приказ большого прихода. 
В 1550 г. рассылаются "печатные ведра", при Иване Грозном 
запрещается иметь частные весы и предписывается взвешивать 
товары у пудовщиков за установленную таксу. За неверные, "во-
ровские" весы и гири товары купцов "отписывались на великого 
государя бесповоротно", а сами торговцы с семьями подверга-
лись ссылке. 
В конце XVII в. применение "неорленых" мер запрещалось, ме-
рой наказания была смертная казнь. 
В 1797 г. вышел "Закон о мерах и весах". Законом предписыва-
лось изготовить гири весом в 1 и 2 пуда, в 1, 3, 9 и 27 фунтов и в 1, 
3, 9 и 81 золотник. 
В 1893 г. Депо образцовых мер и весов для хранения эталонов 
переименовывается в Главную палату мер и весов. Хранителем дан-
ной палаты с 1892 по 1907 г. был Д. И. Менделеев. 
^ Монета 
Слово "монета" произошло от имени богини Юноны-Монеты, 
т. е. Юноны-Советчицы. По преданию, во время тяжелой войны рим-
ляне спросили богиню Монету об исходе войны. Богиня обещала 
им победу, и благодарные римляне стали на выпускаемых денеж-
ных знаках выбивать ее изображение. Впоследствии металлические 
деньги с изображением Монеты стали называться "монетами". 
Монеты выпускали различной формы (квадратные рубли, грив-
ны). В Китае были круглые с квадратным отверстием монеты. Такие 
монеты было удобно носить и хранить, нанизывая их на бамбу-
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формы. Встречались монеты и в виде капли, ромба, тыквенного 
семечка, овала. Однако чаще всего монеты имеют форму диска, 
т. к. монета должна быть трудной для подделки. А треугольную, 
четырехугольную монету легче подделать или незаметно обрезать, 
если она из золота или серебра. 
Щ Съедобные деньги 
Какой только съедобной валюты не знала торговля: чай, соль, 
пряности, вино, рис, какао-бобы и пр. Перец и южные пряности 
чрезвычайно высоко ценились в Европе. В XII-XIII веках в Новго-
роде, например, таможенную пошлину собирали "заморским го-
рошком" - черным перцем. Знаменитый путешественник Марко 
Поло наблюдал, как плитками и брусками соли рассчитывались в 
Китае. М. В. Ломоносов свидетельствовал, что за пять брусков со-
ли на азиатских рынках можно было купить раба. 
Сейчас в Восточных Гималаях на летнем рынке сдачу можно по-
лучить в виде ломтиков сыра, которые представляют собой местные 
деньги, самые редкие в наши дни. 
^ Алтын, полушка, грош 
Полушка - самая мелкая монета, чеканилась с XV в. из серебра 
с изображением птички. С 1867 г. ее номинал был четверть копей-
ки. Выпускалась до 1916 г. 
Название "алтын" - татарское, в переводе значит "шесть". Один 
алтын был равен 6 московским деньгам, чеканились медные, сере-
бряные алтыны. 
Слово "грош" пришло из польского языка. Грош начал чеканить-
ся в Италии в XII в. В России с XVII в. - это медная двухкопеечная 
монета, а с XIX в. - полукопеечная. 
^ Календарь 
Считают, что термин "календарь" происходит от латинского сло-
ва "калере" - выкликать. Специальные чиновники кликами объявля-
ли появление серпа Луны в начале месяца. Но есть и другая версия, 
согласно которой слово "календарь" означало в Риме "долговую 
книгу". Должники платили проценты в день календ - так назывался 










5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
Рассмотрим некоторые формы внеклассной работы по матема-
тике на основе историко-методологического подхода. 
Составление и ведение 
историко-математического словаря 
Историко-математический словарь составляется совместно учи-
телем и учениками и является своего рода справочником, к кото-
рому ученик может обратиться за помощью, если какая-либо 
информация забыта. Словарь содержит сведения о том, кто и ког-
да ввел понятие, определение; когда возник современный термин 
и кем он был предложен; точную формулировку определения (его 
семантику); кому принадлежит обозначение (если оно имеется). 
Работа со словарем ведется и на уроках математики, и на внеуроч-
ных занятиях. 
Историко-математический календарь 
Историко-математический календарь - это стенд, содержащий 
сведения о знаменательных датах в математике, о математиках, 
о новинках математической науки. 
Конкурсы веселых и находчивых 
В процессе подготовки и проведения КВН школьники учатся 
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в окружающей обстановке, находить правильный и остроумный от-
вет. Основой КВН является сценарий. Остановимся более подроб-
но на каждом его этапе. 
Разминка команд 
Разминка - начало соревнования, проба сил. Разминку можно 
провести, используя пословицы и поговорки, в которых встречаются 
названия старинных русских мер массы, длины, объема, денежных 
единиц. Ведущий зачитывает начало пословицы, команды должны 
продолжить их. 
1. На аршин борода,... (да ума на пядь). 
2. Без копейки... (рубля нет) или (рубль щербатый). 
3. От слова до дела - ... (бабушкина верста). 
4. Ехать за сто верст... (киселя хлебать). 
5. Пожалел алтын - ... (потерял полтину). 
6. Ленивый всегда так: хлеб давай по пуду,... (а работать не буду). 
7. Гроша не стоит, а глядит... (рублем). 
8. Одно зерно... (пуды приносит). 
Приветствие команд 
Приветствие сочиняют и готовят сами команды. Его называют 
визитной карточкой команды, в которой необходимо отразить на-
звание, эмблему и девиз. Девизы команд могут быть следующие: 
"Погрузился в глубь веков - и тогда ответ готов"; "Для того чтоб по-
нимать, историю науки должны мы изучать"; "Где история науки, там 
у вас не будет скуки". 
Экспресс-конкурсы 
Конкурс внимательных. Командам предлагается цепочка букв, 
в которой необходимо найти относящиеся к истории математики 
слова, объяснить их. 
Конкурс артистов и художников. Выбираются по два челове-
ка от каждой команды. Артисту предлагается показать меру (она за-
писана на бумаге) жестами и мимикой. А художник должен 
нарисовать то, что он понял. К примеру, показать и нарисовать та-
кие меры: бочка, фут, шнур. 
Конкурс литераторов. Каждой команде дается фразеологизм, 
содержащий название старинной русской меры. Необходимо объ-
яснить его лексическое значение, значение старинной меры в мет-
рической системе мер. Например: косая сажень в плечах - рослый, 
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расстояние; пуд сопи съесть - прожить долгое время вместе; быть 
семи пядей во лбу - очень умный, способный; видеть на сажень 
сквозь землю - отличаться глубокой прозорливостью. 
Конкурс историков. Требуется рассказать интересный эпизод 
из жизни известного математика. 
Конкурсы, требующие предварительной подготовки 
Данные конкурсы помогают проверить знание истории матема-
тики и творческие способности соревнующихся. Конкурсы готовят-
ся не на глазах у зрителей, а в соседнем помещении, 
Конкурс поэтов. Предлагается набор слов, необходимо соста-
вить из них стихотворение с математическим содержанием. 
Конкурс рекламы. Членам команды дается задание - изобра-
зить сущность явления, понятия, не используя математических тер-
минов и символов, например: переместительный закон сложения, 
длину и т. д. 
Конкурс проектов. Предлагается задание - рассказать, что 
случится, если... 
Конкурс учителей-методистов. Двум-трем ученикам предла-
гается продемонстрировать, как бы они объяснили в I классе одно 
из понятий (миля, верста и т. д.). 
Домашнее задание 
Задание не должно сковывать инициативу и воображение уча-
щихся и в то же время оно должно быть достаточно точным, чтобы 
в его решении не затерялась тема. Возможные темы домашних за-
даний: "Старинные русские меры", "С шуткой о серьезном", "О ма-
тематике и математиках". 
Конкурс болельщиков 
Примеры конкурсов: 
1. Назвать математические понятия на определенную букву ал-
фавита. 
2. Вспомнить пословицы, в которых встречаются числа. 
3. Из набора букв составить слова, связанные с математикой. 
Конкурс капитанов 
1. Оцените на глаз длину предлагаемого предмета в дюймах, фу-
тах и т. д. 
2. Добавьте к мере длины "фут" несколько букв, чтобы получи-
лось новое слово (футляр, футбол). 
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Праздник "История математики" 
В подготовке этого праздника принимают участие школьники, 
учитываются их пожелания, предложения. В зале необходимо пове-
сить историческую карту. На ней отметить те государства, которые 
внесли значительный вклад в развитие математики: Древняя Гре-
ция, Египет, Римская империя и т. д. 
Ведущий сообщает ученикам, что королева математики (ее роль 
может исполнить ученица старших классов) должна посетить все го-
сударства, желая выбрать место жительства. "Жители" рассказыва-
ют о своем государстве, о его истории. 
Праздник "Поэты и писатели о математике и математиках" 
В плане привития учащимся интереса к предмету большое зна-
чение имеет обращение учителя к высказываниям выдающихся лич-
ностей о математике. Обязательным элементом такого праздника 
должно быть вступительное слово ведущего о значении математи-
ки. Если праздник посвящен известным математикам, уместно об-
ратиться и к стихам, которые восхваляют их. 
Архимед 
Нет, не всегда смешон и узок 
Мудрец, глухой к делам земли: 
Уже на рейде в Сиракузах 
Стояли римлян корабли. 
Над математиком курчавым 
Солдат занес короткий нож, 
А он на отмели песчаной 
Окружность вписывал в чертеж. 
Ах, если б смерть - лихую гостью -
Мне так же встретить повезло, 
Как Архимед, чертивший тростью 
В минуту гибели - число! 
Дмитрий Кедрин 
Подпись к портрету Лейбница 
Весь мир его узнал по изданным трудам, 
Был даже край родной с ним вынужден считаться; 













Любая из твоих сторон, 
На трех соседок глядя, 
Себя в них видит и собой любуется. 
Но кто же с кем подружится из них? 
Те, что пересекаются? 
Иль те, что параллельны? 
А тут еще углы, 
А в них сердито тычется пространство, 
А у тебя своих забот 
Хватает. 
Ромб 
Квадрат обмяк, устал, 
Дал за углы себя схватить 
И ромбом стал. 
И загрустил: а вдруг он промахнулся, 
А вдруг бы жизнь другим путем пошла, 
Подставь он два других угла?.. 
Равносторонний треугольник 
Я слишком далеко зашел в любви к порядку, 
Увы, мне больше не о чем мечтать. 
Эжен Гильвин 
Устный журнал 
Устный журнал - одна из форм внеклассной работы, отлича-
ющаяся широтой и свежестью информации, занимательностью, 
простором для творчества учащихся. "Журнал" представляет со-
бой 4-5 страниц, посвященных определенной теме из истории ма-
тематики. Для ведения журнала выбираются два учащихся, кото-
рые открывают журнал и затем объявляют каждую последующую 
страницу. О начале и конце страницы ведущие объявляют ударом 
гонга. Приведем примеры некоторых страниц журнала "Из истории 
мер времени". 
Солнечные, небесные и водяные часы. На этой страни-
це следует ознакомить учащихся с тем, как человек научился 
ориентироваться во времени, измерять его. Формы подачи ма-
териала этой страницы могут быть различными: передача, ин-
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Откуда пошли названия дней недели и месяцев. На этой 
странице можно рассказать о том, что в некоторых языках названия 
дней недели связаны с названиями Солнца, Луны и пяти планет. 
При этом исходили из представлений древних о том, что будто бы 
отдельными днями недели "управляют" по очереди планеты. Тепе-
решние названия дней недели объясняются довольно просто. Еще 
в старину день отдыха назывался неделей (не делать). День, следу-
ющий после недели - понедельник, второй - вторник, четвер-
тый - четверг, пятый - пятница, средний день недели - среда. 
Суббота происходит от древнееврейского слова "шабат" - покой, 
отдых и т. д. Название некоторых месяцев произошли от имен богов 
и императоров, старинные славяно-русские названия месяцев, со-
хранившиеся частично в украинском и белорусском языках, прои-
зошли от названий хозяйственных работ и явлений природы. 
Из истории календаря. Материал этой страницы может содер-
жать сведения о первых календарях, о юлианском календаре, гри-
горианском. 
У нас в гостях. Этот этап устного журнала проводят пригла-
шенные гости. Одним из них может быть мастер-часовщик, кото-
рый расскажет о внутреннем устройстве часов, об их разновид-
ностях (механические, электронные и т. д.); истории, связанные 
с часами. 
Наша почта. За 10 дней до проведения мероприятия вывеши-
вается почтовый ящик, в который ребята опускают листы с интере-
сующими их вопросами из истории мер времени, часов. За 2-3 дня 
до мероприятия ответственные за его проведение вместе с учите-
лем готовят ответы на вопросы, подбирают демонстрационные ма-
териалы, наглядные пособия. 
Экскурсии в музей 
Широкие возможности для вовлечения детей в работу с истори-
ческим материалом по математике представляют экскурсии в му-
зеи, цель которых - помочь учителям максимально эффективно 
организовать общение учащихся с историко-культурными ценнос-
тями, сосредоточенными в музеях. Музейные материалы обладают 
богатейшим информационным потенциалом, который может быть 
впоследствии использован на уроках математики для составления 
задач, создания проблемных ситуаций. 











1) найти ответы на заранее поставленные учителем вопросы 
(Сколько дней продолжалась оборона Брестской крепости? Какова 
высота "штык-обелиска"?); 
2) за месяц до экскурсии учитель должен рассказать, в какой му-
зей пойдут дети и с чем познакомятся. Далее учащиеся записывают 
интересующие их вопросы в отдельную тетрадь и самостоятельно 
стремятся найти на них ответы во время экскурсии; 
3) во время экскурсии учащиеся акцентируют свое внимание 
на математических фактах и по ее окончании составляют задачи, 
в которых содержится почерпнутая информация. Затем задачи ана-
лизируются и решаются учащимися. 
Чтение научно-популярной литературы 
Чтение научно-популярной литературы имеет особое значение 
в развитии познавательных способностей детей, формировании вы-
соких морально-нравственных качеств. В одной из своих работ 
К. Д. Ушинский писал, что чтение не только должно развивать ум че-
ловека и дать ему известный объем знаний, но и должно зажечь 
в нем жажду серьезного труда, без которого жизнь не может быть 
ни достойной, ни счастливой. 
Начиная с младшего школьного возраста можно знакомить уча-
щихся с энциклопедическими изданиями, содержащими сведения 
из истории математики. 
Познавательная игра по истории 
математики "Плюс - минус" 
Технология игры проста и удобна: учитель предлагает учащимся 
версии, которые они подтверждают либо отрицают. Игра может про-
водиться устно (ученики отвечают словами "да" или "нет") либо в 
письменной форме (напротив утверждения дети пишут "да" или 
"нет"). Правильность ответов обозначается знаками "+" или "-". За-
тем дети сами подсчитывают количество правильных ответов. 
Раздел "История арифметики" 
1. Современные цифры имеют многовековую историю. 
2. Было время, когда буквами пользовались в качестве цифр. 
3. В математике нет треугольных и квадратных чисел. 
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5. Арифметические знаки и обозначения придуманы разными 
учеными. 
6. Таблицы умножения придуманы недавно. 
7. В старину не умели считать на пальцах. 
8. Пифагор - русский ученый. 
9. Абак - старейший счетный прибор. 
Раздел "История геометрии" 
1. Слово "геометрия" означает "землемерие". 
2. Геометрия зародилась в Древнем Египте. 
3. Многие математические термины происходят из русского языка. 
4. Полное научное изложение геометрии содержится в труде Ев-
клида "Начала". 
5. Н. И. Лобачевский - великий русский математик. 
6. Циркуль и линейка придуманы совсем недавно. 
Раздел "Величины" 
1. Существуют миля русская и миля английская. 
2. Фут и фунт - меры длины. 
3. Линия не является мерой длины. 
4. Метрическая система мер введена во всех странах мира. 
5. Локоть - мера длины, применявшаяся в древности. 
6. Дюйм - мера массы, равная 2 см 5 мм. 
Рассмотренная игра выполняет функцию контрольного задания, 
приучает школьников к самоконтролю, развивает внимание. 
Кроссворд-газета "Из истории математики" 
Такую газету готовят сами учащиеся. На больших листах бумаги 
помещаются кроссворды. Газеты вывешиваются в коридоре шко-
лы, рядом - ящик для ответов. Дается время для отгадывания крос-
свордов, по истечении которого определяются победители. Данная 
форма интересна тем, что объединяет учащихся, развивает мыш-
ление, расширяет кругозор, дает возможность проявить каждому 
свои способности. 
Историко-математический кружок 
Основной формой организации знакомства учащихся с исто-
рико-математическими знаниями во внеурочное время является 
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интерес к истории математики. Существенным для учащихся 
младшего школьного возраста является название кружка. Это 
могут быть такие названия: "Спрашиваем - отвечаем", "В глубь 
математики", "Пытливые", "Хотим все знать!". Внеклассные заня-
тия не должны быть продолжением уроков, где учитель объясня-
ет, дает задания, спрашивает. Ребенок должен чувствовать себя 
в кружке комфортно, не бояться подойти к педагогу, спросить 
совета у товарищей и пр. 
В кружке у детей должно происходить постоянное развитие мо-
тивов от непосредственно-побуждающих, которые привели детей 
в кружок, к перспективно-побуждающим; от интереса к истории 
математики - к развитию познавательного интереса вообще. Фор-
мирование интереса связано с переживанием ребенком чувства 
удовлетворения от своих достижений. Стимулирует это чувство 
одобрение педагогом даже небольшого успеха: "Ты близко подо-
шел к правильному решению задачи", "Ты уже почти научился за-
писывать числа с помощью римских цифр" и т. д. 
Для работы кружка составляются тематический годовой план 
и конспекты каждого занятия. В плане предусматриваются беседы, рас-
сказы, экскурсии. При подготовке к каждому занятию необходимо опре-
делить образовательные, воспитательные и развивающие задачи. 
Приведем примерный план работы историко-математического 
кружка в III классе. 
Сентябрь О происхождении и развитии письменной нумерации 
Октябрь Возникновение метрической системы мер 
Ноябрь По страницам старинных учебников математики 
Декабрь Как решали и проверяли примеры в старину 
Январь Из жизни математиков 
Февраль О развитии геометрии 
Март Математические "тайны" и их разгадки 
Апрель Счетные приборы. Вычислительные машины 
Май Различные приемы умножения 
Мозаика занятий на историко-математические темы 
Коллекция увиденных величин 
Акцентировать внимание ребят на увиденном, стимулировать 
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наблюдений поможет "коллекция увиденных величин". Величины 
можно измерять, выражать одну через другую. Но их можно и рисо-
вать, вырезать картинки из старых журналов, составлять описа-
ние - кому как нравится. Главное - включить фантазию и показать 
величину в необычном ракурсе. 
Фестиваль историко-математических звезд 
Класс делится на группы, каждая из которых составляет "биогра-
фию" Знака Сложения, Треугольника, Цифры. Затем им предстоит 
"защитить" своего героя и постараться это сделать так, чтобы имен-
но он получил звание "Звезды истории математики". 
Математическая профессия 
Учащиеся ставят своей целью узнать о профессиях, которые 
можно считать математическими (или тесно связанными с матема-
тикой). К их числу можно отнести бухгалтеров, экономистов, про-
давцов, летчиков и т. д. Учитель может организовать встречи с 
такими людьми. Далее учащимся предлагается доказать, что пред-
ложенная ими профессия может считаться математической: для 
подтверждения нужно привести много фактов, продемонстрировать 
рисунки, рассказать о людях этой профессии. В это же время дру-
гая группа учеников выступает в роли слушателей, задает вопросы, 
ставящие под сомнение утверждение ребят о "математичности" той 
или иной профессии. 
Истормко-математаческая почта 
Цель - составление письма с историко-математическим содер-
жанием и доставка его адресату. В качестве адресата могут быть 
учащиеся младшего или старшего класса. Письма, составленные и 
иллюстрированные детьми, должны нести научно-познавательную 
информацию из истории математики. Такая форма работы учит пра-
вилам написания писем, подписи конверта, учит правильно изла-
гать мысли, обеспечивает преемственность в работе между 
старшими и младшими детьми. 
Знакомые незнакомцы 
Цель - научить младших школьников узнавать математические 
термины, понятия по их определению, по ссылкам на историю их 
развития. Например, нумерация, когда над буквами ставится знак 
"титло", называлась ... (алфавитной); этот математический знак 












Дети составляют вопросы об истории происхождения математи-
ческих терминов, о развитии математики. На некоторые вопросы мож-
но ответить сразу, на другие - с помощью учителя, родителей, книг. 
Исторический театр 
Для постановки выбирается любое математическое понятие 
и обыгрывается история его развития; забавные случаи, которые 
могли с ним случиться. Важно дать ребенку возможность проиграть 
различные роли, ситуации, раскрыться творчески. 
Старинные русские меры в доме 
Содержание - найти в своем доме предметы, которые удобно 
измерять с помощью старинных русских мер, доказать это. Напри-
мер, длину комнаты можно измерять шагами, саженью - размер 
кровати и т. д. 
Математический светофор 
Учитель поясняет детям, что светофоры бывают разные: стремя 
сигналами, двумя, объясняет сигналы светофора. Математический 
светофор, зажигая красный свет, запрещает выполнять некоторые 
математические действия; желтый - предупреждает об опасности, 
зеленый - разрешает и поощряет действия. Учитель предлагает за-
дание, один учащийся решает его, а остальные по сигналу педаго-
га оценивают это задание, подняв один из имеющихся кружков. 
Например, если, выполняя арифметическое действие, ученик делит 
на "О", то учащиеся поднимают красные кружки. Если предлагается 
пример на порядок действий, поднимаются желтые кружки: будь 
внимателен, не ошибись! Если работа выполняется без ошибок, зе-
леный сигнал говорит: молодец! 
Дачный сезон 
Многие семьи имеют дачные участки, и родители вместе с деть-










5. ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 
предложить детям спроектировать свой дачный участок, вычис-
лить его размеры с помощью старинных мер, найти его периметр и 
площадь в старинных мерах. Внизу под проектом определить, ка-
кую площадь займет каждая культура в отдельности. Такая форма 
работы привлекает детей своей практической направленностью, 
возможностью творческого планирования. 
10 аршинов " Г овощи газон деревья 
кустарник 
;>- 7 саженей 
I саженей 
Строим город ИстМатГрад 
Город ИстМатГрад - город истории математики. Построить го-
род - это значит структурировать знания детей по математике в не-
явной, завуалированной форме через игру. 
Для создания такого города можно предложить серию наводя-
щих вопросов: из чего состоит город? Что значит старый (новый) 
квартал? Какие микрорайоны будут в нашем городе? Чем будут за-
ниматься жители города? 
Работа выполняется в группах и направлена на включение уча-
щихся в математически ориентированную творческую деятельность, 
на обучение детей структурированию математического материала, 
развитие воображения. 
Участие детей в рассмотренных выше внеклассных формах рабо-
ты способствует усвоению знаний из области истории математики, 
отработке умений и навыков работы с историческим материалом; 
возникновению потребностей в приобретении таких знаний, ориен-
тации на их практическое применение. 
Кроме того, внеклассная работа по истории математики явля-
ется тем связующим звеном, которое обеспечит плавный переход 






















Контрольные задания и тесты 
• Тема: " С т а р и н н ы е русские м е р ы " 
1. Даны старинные русские меры длины: миля, верста, сажень, 
аршин, фут, линия, дюйм. 
Какую из предложенных мер лучше выбрать для: 
а) измерения расстояния между городами 
б) измерения длины класса 
в) измерения роста человека 
г) измерения толщины книги 
2. Соедини линией старинную меру с ее современным аналогом 




4. Сажень меньше, чем верста, но больше, чем аршин. Какая ме-
ра длины самая большая? Какая мера длины са-
мая маленькая? 
Дюйм меньше, чем фут, но больше, чем линия. Что больше? 
Что меньше? 
5. Распредели меры по группам: миля, ласт, бочка, верста, вед-
ро, берковец, пуд, сажень, фунт, бутыль, дюйм, сотка, фут. 
6. Расположи предложенные меры жидкости, начиная с наи-
меньшей: ведро, бутыль, бочка, штоф, сотка. 
3 км 
верста ~ 1 км 
5 км 
2 дм 
дюйм ~ 2 мм 
2 см 
16 кг 
пуд = 10 кг 
5 кг 
71 см 























• меры поделены 
на меры длины и меры 
жидкости; 
8. Рассмотри рису-
нок и найди правиль-
ную подпись к нему: 
• меры поделены 
на меры длины и меры Ч / 
массы. ^ ^ 
9. Дополни предложения: 
Малая пядь - это... 
Большая пядь - это... 
Косая сажень - это... 
Дюйм - это... 
• Тема: "Английская система мер 
и с таринные русские м е р ы " 
1. Запиши английские меры длины, начиная с наименьшей: ярд, 
миля, фут, дюйм. 
2. Прочитай слова: бочка, бушель, ведро, галлон, штоф, литр, 
кварта, пуд. Выбери из них: меры жидкости; старые русские меры 
жидкости; меры жидких тел в Великобритании и США. 
3. В каждом ряду подчеркни лишнюю меру, обоснуй свой выбор: 
миля, сажень, ярд, аршин; 
фут, верста, дюйм, фунт; 











4. Подели меры на две группы: английская миля, верста, бутыль, 
штоф, ярд, галлон, сажень, бочка, кварта, аршин, пинта, ведро. 
Английские меры: 
Старорусские меры: 
5. Используя предложенные величины, запиши возможные ра-
венства и неравенства: 
1 сажень 3 фута 
3 аршина 4 аршина 1 ярд 12 дюймов 
7 футов 4 фута 
6. Откуда пошли названия: ярд, фут? 
• Тема: "Обобщение" 
1. Найди в наборе букв относящиеся к математике слова, объ-
ясни их значение. 
МАРШБОЧКААРШИНКВОГПУДЮЙМИЛЯРДЛОТОПЯДЬ 
ЕВКЛИДЕКАРТ 
2. Запиши фамилии известных математиков. 









• Тема: " Р и м с к а я нумерация " 
I . Какие числа пропущены? 
V, X, ... XXV. 











2. Подчеркни в каждом ряду наибольшее число одной чертой, 
а наименьшее - двумя. 
V, I, С, М, D. 
X, MD, VI, VIII. 
LV, LXIII, ММС, XIII. 
3. Расставь числа в порядке возрастания. 
X, I, С, L, D, М. 
4. Обведи в кружок числа, в которых допущена ошибка при записи. 
LIV, XXX, VII, ХХХХ, ИХ. 
5. Запиши несколько чисел, используя римские цифры: V, X, L, С. 
6. Нарисуй циферблат часов. Отметь на нем деления, обозначив 
их римскими цифрами. С помощью стрелок покажи время 9 часов. 
7. Запиши с помощью римских цифр и знаков ">", "<" предло-
жения: 
число 40 меньше числа 50. 
число 90 больше числа 9. 
число 100 больше числа 20. 
8. Числа I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, С, D, М подели на группы. 
Четные числа: 
Нечетные числа: 
• Тема: "Числа" 
1. Подумай, почему записанные пары чисел называются "числа-
ми-близнецами": 3 и 5, 5 и 7, 41 и 43. 
2. Напиши рассказ об истории происхождения и развития напи-
сания цифр. 
3. Какие числовые суеверия ты знаешь? 
4. Расставь счетные приборы в порядке их появления в истории, 
укажи сверху порядковый номер: русские счеты, абак, пальцы рук 
и ног, арифмометр, электронные вычислительные машины. 












1. Что легче: пуд пуха или пуд железа? (Весят одинаково.) 
2. У животного две левые ноги, две правые, две ноги спереди 
и две сзади. Сколько ног у животного? (Четыре.) 
3. Шел мужик в Москву, а навстречу ему шли семь богомолок, 
у каждой из них было по мешку, а в каждом мешке - по коту. Ско-
лько существ направлялось в Москву? (Один мужик.) 
4. Пара лошадей пробежала десять верст. Сколько верст пробе-
жала каждая лошадь? (Десять верст.) 
5. Соединили вместе семь стожков сена и одиннадцать стожков. 
Сколько стожков сена получилось? (Один большой стог.) 
6. Используя цифры I, V, запиши число 15, (Используя данные 
цифры, записать число 15 невозможно.) 
7. Запиши число 100 одной буквой. (Это возможно сделать 
в римской нумерации - С.) 
8. Крестьянин продал на рынке трех коз по три рубля. Спраши-
вается: "По чему каждая коза пошла?" (По дороге.) 
9. Можно ли разделить запись числа 12 на две равные части так, 
чтобы каждая половина обозначала число 7? (Можно, в римской ну-












1. Найди неизвестную меру в выражении: миля - х= 2 версты. 
• 4 версты; 
• 5 верст; 
• 3 версты. 








4. Чему равен дюйм в метрической системе мер? 
• 2 см 5 мм; 
• 2 дм 5 см; 
• 2 дм 5 мм. 
5. Меры расположены в порядке возрастания. Выбери верную 
запись: 
• линия, дюйм, аршин, фут, верста, миля; 
• линия, дюйм, фут, аршин, верста, миля; 
я дюйм, линия, аршин, фут, миля, верста. 
6. Измерь длину отрезка МК в дюймах: 
М К 
• 2 дюйма; 
• 1 дюйм; 
" 3 дюйма. 
7. Сторона квадрата равна 3 дюймам. Вычисли периметр квадрата: 
• 12 дюймов; 
• 18 дюймов; 
• 9 дюймов. 




9. Чему равна 1/7 мили? 
• 1 аршин; 
• 1 верста; 











10. Чему равна треть сажени? 
• 1 аршин; 
• 1 фут; 
• 1 дюйм. 
Тест 2 




2. Числа X, С, V, М расположены в порядке убывания. Выбери 
верную запись: 
- С, V, М, X; 
• М, С, X, V; 
• С, М, X, V. 
3. Сравни числа CLIV и CLXI. Выбери верную запись: 
• CLIV = CLXI 
• CLIV < CLXI 
• CLIV > CLXI 




5. Какая из записей верная? 
» CXI = 111; 
и LXX = 80; 
и IVV = 9. 
6. На сколько CIV меньше CVII? Выбери верную запись: 
• наЗ; 
• на 4; 
• на 2; 




8. Какой знак надо поставить вместо многоточия в выражении 












9. Укажи "соседей" числа 9: 
• IX и XII; 
«• VIII и X; 
» VII и IX. 
10. Укажи верные неравенства: 
• С>М; 
и D < X; 
• Х< С. 
Тест 3 












4. Найди неверное равенство: 
и миля = 7 верст; 
• сажень = 3 аршина; 
• фут = 13 дюймов. 
5. Определи, в каком ряду допущена ошибка: 
• сажень, верста, линия, дюйм, фунт; 
а бочка, бутыль, штоф, ведро, сотка; 
• пуд, ласт, золотник, фунт, берковец. 
6. Найди утверждение, в котором есть ошибка: 
• дюйм - старинная русская мера длины, равная 2 см 54 мм; 
• миля - старинная русская мера длины, равная 7 саженям; 
• фут - старинная русская мера длины, равная приблизи-
тельно 30 см. 
7. Найди верное неравенство: 
• ведро > штоф > бутыль; 
• сажень > верста > аршин; 










8. Какие меры нельзя сложить: 
• миля + верста; 
• фут + фунт; 
• бочка + ведро. 




10. Среди данных высказываний найди ложное: 
• некоторые меры являются старинными русскими мерами; 
• все люди знают старинные русские меры жидкости; 
• метрическая система мер введена в большинстве стран мира. 
Тест 4 
1. В каком ряду все буквы используются в римской нумерации. 
- D, F, N, X, V, I; 
• X, I, V, L, D, М; 
• I, R, V, С, X, Z. 
2. В каком ряду записаны буквы, которые не могут повторяться 
в записи числа дважды подряд: 
• V, I, X, С; 
» D, X, V, I; 
• V, D, L. 
3. В каком ряду записаны буквы, которые могут повторяться 
в записи числа до трех раз подряд: 
• I.X, С, М; 
* V, X, D, L; 
И V, С, D, М. 
4. В каком ряду записаны буквы, которые не могут стоять перед 
буквой с большим числовым значением: 
• V, С, М, I; 
• V, L, D, М; 
• I, М, X, L. 
5. Горизонтальная черта, помещенная над буквой, увеличивает 
ее значение: 
• в 10 раз; 
• в 100 раз; 



















8. Какая из множества систем счисления, которые существова-














Правила записи чисел в римской нумерации 
1. Для записи чисел в римской нумерации используются буквы: 
I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, С = 100, D = 500, М = 1000. 
2. Одна или более букв, помещенных после буквы большего зна-
чения, увеличивает значение этой буквы на величину буквы мень-
шего значения. 
3. Буква, помещенная перед другой буквой, имеющей большее 
значение, уменьшает это значение на величину буквы меньшего 
значения. 
4. Буквами, стоящими перед буквой, означающей большее зна-
чение, могут быть только буквы: I, X, С. 
5. Не может быть двух букв, означающих меньшее значение, пе-
ред буквой, означающей большее значение. 
6. Буквы V, L, D не могут повторяться подряд дважды. 
7. Буквы I, X, С, М могут повторяться не более трех раз подряд. 
8. Большое количество букв не всегда означает большее число. 
9. Горизонтальная черта, помещенная над буквой, увеличивает 
ее значение в тысячу раз. 
С целью усвоения данных правил предусматривается серия за-
даний. 
Задания-исключения 
1. Вычеркни все цифры, которые не являются римскими: V, 6, L, 
X, 9, 15. 
2. Вычеркни буквы, которые не могут повторяться в числе дваж-
ды и большее количество раз подряд: I, V, L, D, X. 
3. Вычеркни буквы, которые могут повторяться в числе до трех раз 
подряд: V, I, X, С, М, L, D. 
4. Вычеркни буквы, которые не могут стоять перед буквой с боль-
шим значением в записи числа: I, V, X, L, С, D, М. 
Задания-объяснения 
Объясни ошибочное написание данных чисел: 
1. IXC, ИХ, IXL. 
2. ХХХХ, ССССС, МММММММ. 
3. LL, VVV, DD. 












Какие различные числа можно составить, используя римские бук-
вы: I, V, X? 
Объясни, в записи каких чисел допущена ошибка и почему: IVX, 
iXV, VXI, VIX, XIV, XVI. 
Задания с одним перемещением 
На основе решенных примеров, переставляя одну букву, составь 
другие примеры. 
IX - VI = III 
XIV - IX = V 
CV - IV = CI 
Задания с двумя перемещениями 
На основе решенных примеров, переставляя две буквы, составь 
другие примеры. 
ИХ - X = IL 
VI + V = XI 
XXV - IX = XVI 
IV + V = IX 
Занимательные превращения 
1. Преврати слово СТО в число. (Необходимо зачеркнуть буквы 
"ТО", останется "С" - в римской нумерации данная буква означа-
ет число 100.) 
2. Преврати МИЛЛИОН в тысячу, не выполняя арифметических 
действий. (В римской нумерации буква М означает 1000, поэтому 
достаточно зачеркнуть "ИЛЛИОН".) 
3. Преврати СТО в сто тысяч, не выполняя арифметических дей-
ствий. (Необходимо зачеркнуть "ТО", останется "С" - в римской 
нумерации означающая 100, а горизонтальная черта над буквой 
увеличивает ее значение в 1000 раз, поэтому С = 100 000.) 
4. Запиши МИЛЛИОН одной цифрой (буквой). (Необходимо за-
черкнуть "ИЛЛИОН", в римской нумерации М = 1000, горизон-
тальная черта над буквой увеличивает ее значение в 1000 раз, 











Задания на смекалку 
1. Раздели запись числа 12 на две равные части таким образом, 
чтобы каждая половина обозначала число 7 (на отдельной карточке 
записывается число 12 в римской нумерации (XII), карточка сгиба-
ется пополам, одна из частей и будет 7. (VII.) 
2. Из числа 10 получи число 5, не выполняя никаких арифмети-
ческих действий (задание аналогичное первому). 
3. Раздели число 9 на две равные части таким образом, чтобы 
половина этого числа была 4 (задание аналогичное первому). 
4. Как, не выполняя никаких арифметических действий, из тыся-
чи получить 1? (1000 - зачеркнуть ООО; в римской нумерации 
М = 1000, необходимо провести вертикальную черту в букве, и пра-
вая половина буквы будет выглядеть, как 1.) 
5. Используя данные римские буквы I, V, X, С, L (на отдельных 
карточках), составь выражение: девять меньше ста пятидесяти. 
(IX < CL, специфика данного задания заключается в том, что рим-
ская буква V используется в повернутом виде для знака "<".) 
Сравнительные задания в арабской и римской нумерации 
1. Запиши цифры, используемые в арабской и римской нумерации. 
2. Сравни числа в арабской и римской нумерации: 
1 _ 5 _ | _ V _ 
3. Увеличь числа 1, 5, 10, 100 в тысячу раз. 
4. Запиши число 999 в арабской и римской нумерации. 
Задания-определения 
1. Какое число записано? Поясни результат преобразований. 
LXXXVIII = L + XXX + V + ||| 
DCCXCVI = D + СС + ХС + VI 
2. Запиши числа с помощью римских букв по вышепредпожен-











Задания с использованием старинных мер 
(на уроках русского языка и литературы) 
1. Написание каких старинных мер можно проверить? Какие пра-
вила для этого используются? 
2. Подберите однокоренные слова к старинным русским мерам. 
Выделите корень: десятина, золотник. 
3. Запишите фамилии (имена) известных математиков в алфа-
витном порядке. Вспомните интересные факты из их жизни. 
4. О ком говорят: "семи пядей во лбу"? Объясните, почему это 
явное преувеличение. 
5. Какая старинная мера длины в русском языке относится к жен-
скому роду, а в белорусском - к мужскому? Подберите к ним соот-
ветствующие прилагательные. 
6. Выберите прилагательные, которые сочетаются с данной ме-
рой: сажень (маховая, прямая, косая, печатная); пядь (большая, ма-
лая, средняя). 
7. Послушайте отрывки из сказок, выполните задания и ответь-
те на вопросы. 
"А добрая фея, которая спасла свою крестницу от смерти, 
пожелав ей столетнего сна, была в то время очень далеко от ко-
ролевского замка. Но она сразу же узнала об этом несчастье от 
маленького карлика-скорохода, у которого были семимильные 
сапоги (это такие чудесные сапоги, что стоит их надеть — и вы за 
один шаг будете проходить по семь миль). Фея сейчас же пус-
тилась в путь". 
Из какой сказки этот отрывок, кто ее автор? (Шарль Перро. "Спя-
щая красавица".) 
Какие старинные меры измерения встретились в этом отрывке? 
(Шаг, миля.) 
Вычислите, какое расстояние в метрах можно было пройти в са-
погах-скороходах, сделав один шаг. 
Придумайте математическую задачу с использованием этих мер 
длины. 
"Женщина поднялась со своей тяжелой корзиной к портняж-
ке на верхний этаж. Он заставил ее открыть все горшки, долго 
осматривал их, взвешивал на руках, нюхал и, наконец, сказал: 
— Варенье, кажется, хорошее. Отвесьте-ка мне, милая тетуш-











Из какой сказки этот отрывок, кто ее автор? (Братья Гримм. 
"Храбрый портняжка".) 
Вычислите в метрической системе мер, сколько граммов ва-
ренья купил портняжка, если известно, что 1 фунт приблизитель-
но равен 410 г. 
"Длина инструмента равнялась шестидесяти шагам, а каж-
дая клавиша была шириной чуть ли не в целый шаг. Поэтому он 
должен был бегать слева направо и справа налево. А так как ин-
струмент был не только длинный, но и высокий, то бегать ему 
приходилось не по полу, а по скамейке, которую специально для 
него приготовили столяры и которая была точно такой же дли-
ны, как инструмент". 
Из какой сказки этот отрывок, кто ее автор? (Дж. Свифт. "Путе-
шествия Гулливера".) 
Какая мера длины упоминается в этом отрывке? Что вы знаете 
об истории происхождения этой меры? 
Взяв за основу измерения длину своего шага, подсчитайте, 
сколько метров составляла длина инструмента, на котором играл 
Гулливер. 
"В туже минуту в сердцевине цветка что-то щелкнуло, и он 
раскрылся. Это был в самом деле большой тюльпан, но в ча-
шечке его сидела живая девочка. Она была маленькая-малень-
кая, всего в дюйм ростом". 
Из какой сказки этот отрывок, кто ее автор? (Г.-Х. Андерсен. 
"Дюймовочка".) 
Какие предметы, окружающие вас, имеют размер в дюйм? 
"Угостил барин бедняка, словно гостя дорогого, а сам дро-
жит, охота золотой слиток к рукам прибрать. 
— Ступай, мужичок, тащи сюда поскорее твой слиток, я тебе 
за него пуд муки дам да денег полтину". 
Из какой сказки этот отрывок? ("Как бедняк с барином обедал".) 
Сколько копеек составляла полтина? (Полтина равнялась пя-
тидесяти копейкам.) Чему равняется 1 пуд в современной систе-
ме мер? 
"— Ничего, Нагай-птица, мне не надо: ни злата, ни серебра, ни 
камня драгоценного. А нельзя ли мне попасть в родную страну? 
Нагай-птица ему отвечает: 











Из какой сказки этот отрывок? ("Сказка о молодильных яблоках 
и живой воде".) 
Подсчитайте: сколько килограммов мяса попросила Нагай-птица 
у Ивана-царевича? 
"Сделал Никита соху в триста пудов, запряг в нее змея и стал 
от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать: глубиной 
та борозда в две сажени с четвертью". 
Из какой сказки этот отрывок? ("Никита Кожемяка".) 
Какой глубины в метрах была борозда, проложенная Никитой? 
Пословицы и поговорки, в содержании которых 
встречаются старинные меры 
Для бешеной собаки семь верст не крюк. 
Для друга и семь верст не околица. 
Дураку семь верст не крюк. 
Ехать за сто верст киселя хлебать. 
За семь верст киселя хлебать. 
Наскажешь семь верст до небес, да все лесом. 
От слова до дела - бабушкина верста. 
По охоте и семь верст не крюк. 
Понес без колес - семь верст до небес, и все лесом. 
Семь верст до небес, и все лесом. 
Семь верст не крюк (не околица). 
Болезнь входит пудами, а выходит золотниками. 
Ленивый всегда так: хлеба давай по пуду, а работать не буду. 
Фунт пуду должен уступить. 
Всяк на свой аршин меряет. 
Не беда, что морщины по аршину, лишь бы не знал кручину. 
На аршин борода, да ума на пядь. 
На свой аршин не меряй. 
Фразеологизмы, в содержании которых встречаются 
старинные меры 
Аршин с шапкой - мал ростом. 
Видеть на три (на два) аршина в землю (под землю); видеть 
на сажень сквозь землю - отличаться глубокой проницатель-
ностью, прозорливостью. 











Как (будто, словно, точно) аршин проглотил - неестественно 
прямо сидит или стоит. 
Косая сажень в плечах - рослый, плечистый. 
Мерить версты - ходить пешком на длинное расстояние. 
Мерить на свой аршин - судить со своей точки зрения о ком-
либо или о чем-либо. 
Узнать, по чем фунт лиха - так говорят о много испытавшем че-
ловеке. 
Не фунт изюму - не пустяк, не шутка. 
От горшка два (три) вершка - мал ростом, молод еще, не-
опытен. 
Пуд соли съесть - прожить долгое время вместе. 
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